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I . ANTECEDENTES DEL ART. 8.°, § 3.° DE LA CONSTITUCIÓN ITALIANA EN 
LA DOCTRINA Y E N LAS CONSTITUCIONES DE OTROS PAÍSES 
E l a r t . 8 d e la C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a , q u e t i e n e c o m o f i n a l i d a d 
r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s de l E s t a d o c o n l a s Confes iones a c a t ó l i c a s , 
d i ce e n s u p á r r a f o 3.°: « s u s r e l a c i o n e s c o n el E s t a d o se r e g u l a r á n 
p o r ley s o b r e l a b a s e d e a c u e r d o s ( in tese) c o n lo s r e s p e c t i v o s r e p r e -
s e n t a n t e s » . 
P o r o t r a p a r t e , d e l a l e c t u r a d e l a d o c t r i n a s o b r e los a c u e r d o s , 
l l a m a d o s « in tese» , s e i m p o n e c o m o p r i m e r a c o n c l u s i ó n la d i f i cu l t ad 
de los a u t o r e s e n l l ega r a u n a de f in ic ión s o b r e l a n a t u r a l e z a y su 
r e l a c i ó n c o n la ley d e q u e c o n s t i t u y e n l a b a s e . 
A lgunos j u r i s t a s h a n r e s a l t a d o , c o m o c a u s a d e l a s p o s i c i o n e s doc-
t r i n a l e s t a n v a r i a d a s , el c a r á c t e r i n n o v a d o r d e l a s « in tese» e n el 
o r d e n a m i e n t o i t a l i a n o ; a lo q u e h a y q u e a ñ a d i r el h e c h o d e q u e 
t o d a v í a n o se h a r e a l i z a d o h a s t a h o y n i n g ú n a c u e r d o e n t r e el 
E s t a d o y l as d i s t i n t a s Confes iones . 
E l c a r á c t e r d e n o v e d a d d e l a s « in te se» , e n s u a s p e c t o d e o r d e -
n a c i ó n h a c i a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a n o r m a t i v a d e o r i g e n b i l a t e r a l , 
p a r e c e q u e q u e d a a t e n u a d o si t e n e m o s e n c u e n t a la d o c t r i n a ale-
m a n a s o b r e l a s r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o , e l a b o r a d a a p a r t i r d e los 
c o n v e n i o s r e a l i z a d o s e n t r e los E s t a d o s a l e m a n e s y los d i s t i n t o s Cul-
t o s P r o t e s t a n t e s . 
E n la d é c a d a d e los a ñ o s v e i n t e los j u r i s t a s p r o t e s t a n t e s h a c e n 
u n i n t e n t o d e e q u i p a r a c i ó n t e ó r i c o - j u r í d i c a d e lo s t r a t a d o s d e s u s 
ig les ias c o n los c o n c o r d a t o s ; e l a b o r a n u n a t e o r í a d e las r e l a c i o n e s 
e n t r e la Ig les ia y el E s t a d o , c r e a n d o el c o n c e p t o d e « o r d e n j u r í d i c o 
d e c o o r d i n a c i ó n » ( K o o r d i n a t i o n s r e c h t o r d n u n g ) — i n t e r m e d i o e n t r e 
el o r d e n i n t e r n a c i o n a l y el o r d e n i n t e r n o de l E s t a d o — p a r a de f in i r 
el p l a n o j u r í d i c o c o m ú n a C o n c o r d a t o y A c u e r d o s . 
E l o r d e n j u r í d i c o d e c o o r d i n a c i ó n es p u r a c o n s t r u c c i ó n d o g m á -
t ica ; s u r g e c o m o u n a n e c e s i d a d lóg ica c u a n d o se p r e t e n d e u n a m a y o r 
fue rza j u r í d i c a p a r a los c o n v e n i o s q u e a q u e l l a q u e les es d e b i d a 
c o m o a c u e r d o s d e d e r e c h o i n t e r n o . S e t i e n e el a p o y o de l t r a d i c i o n a l 
p r i n c i p i o d e p a r i d a d , y, a l m i s m o t i e m p o , n o se p u e d e n e n c u a d r a r 
e n el d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p o r q u e l a s Confes iones n o t i e n e n p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a e n e s t e o r d e n 1 . 
1. Cfr. Rouco VÁRELA, A. M., Los Tratados de las Iglesias Protestantes con 
los Estados, en «La Institución concordataria en la actualidad». XIII Semana 
de Derecho Canónico. Salamanca 1971, pág. 114-115. 
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N o t o d o s los a u t o r e s e s t á n d e a c u e r d o c o n la t e o r í a d e l a coor-
d i n a c i ó n ; p a r a K a h l y S t u t z el s i s t e m a de l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o 
i n t e r m e d i o n o se p u e d e c o n c i l i a r c o n la C o n s t i t u c i ó n , q u e e s t a b l e c e 
q u e l a s s o c i e d a d e s r e l i g io sas q u e a n t e s h u b i e r e n s i do c o r p o r a c i o n e s 
d e d e r e c h o p ú b l i c o s i g u e n s i é n d o l o , y q u e c a d a u n a r e g l a m e n t a r á 
s u s a s u n t o s i n d e p e n d i e n t e m e n t e , p e r o « d e n t r o d e l a s leyes g e n e r a l e s 
de l E s t a d o » 2 . 
C o n l a Ley F u n d a m e n t a l d e B o n n d e 1949 n o c a m b i a , s in e m b a r g o , 
la s i t u a c i ó n j u r í d i c o - p o s i t i v a d e las c o n f e s i o n e s ; e l a r t . 140 h a c e la 
r e c e p c i ó n , e n t r e o t r o s , de l a r t . 137 d e la C o n s t i t u c i ó n d e W e i m a r . 
S i n e m b a r g o , l a d o c t r i n a p r o t e s t a n t e d e la c o o r d i n a c i ó n s igue s i e n d o 
a c t u a l ; es m á s , se a f i r m a u n a m a y o r i n d e p e n d e n c i a d e las ig les ias : 
« las f r a se s t o m a d a s l i t e r a l m e n t e d e la C o n s t i t u c i ó n d e W e i m a r , s in 
q u e r e r l o e i n e v i t a b l e m e n t e , s ign i f ican e n e l m u n d o d e l a a c t u a l rea-
l i d a d j u r í d i c a o t r a c o s a q u e , a n t e s , e n e l c o n t e x t o d e l a C o n s t i t u c i ó n 
d e W e i m a r » 3 . 
L a r e g u l a c i ó n n o r m a t i v a d e las r e l a c i o n e s d e las c o n f e s i o n e s con 
el E s t a d o e s t á i n f o r m a d a p o r el p r i n c i p i o d e b i l a t e r a l i d a d con-
t r a c t u a l ; l a s ig les ias i n t e r v i e n e n c o n u n a a u t o n o m í a c a d a vez m á s 
a m p l i a , p e r o s in u n a c o r r e l a t i v a n o r m a e n la c u a l s e p u e d a a p o y a r 
s u i n d e p e n d e n c i a c r e c i e n t e de l E s t a d o ; e s t a t i e n e ú n i c a m e n t e u n 
f u n d a m e n t o d i p l o m á t i c o - p o l í t i c o , a c e p t a d o p o r e l E s t a d o e n u n a m -
b i e n t e d e b u e n a s r e l a c i o n e s . E s u n r é g i m e n d e b i l a t e r a l i d a d d e 
h e c h o . 
E n l a s C o n s t i t u c i o n e s d e o t r o s p a í s e s e u r o p e o s se e n c u e n t r a n 
m o d o s a n á l o g o s d e r e g u l a r b i l a t e r a l m e n t e l a s r e l a c i o n e s de l E s t a d o 
c o n l as m i n o r í a s r e l i g io sa s . 
O b s e r v a n d o los a c u e r d o s q u e e n E u r o p a l a s Confes iones aca tó -
l icas r e a l i z a n c o n lo s E s t a d o s , l a d o c t r i n a i t a l i a n a , a n t e r i o r a la 
C o n s t i t u c i ó n d e 1948, e x a m i n a l a p o s i b i l i d a d d e q u e «el c o n c e p t o d e 
c o n c o r d a t o se fuese a m p l i a n d o a o t r a s f o r m a s d e a c u e r d o s , e s t o e s , 
' i n t e se ' e n t r e e l E s t a d o y los e n t e s o c o m u n i d a d e s r e l i g io sas com-
p r e n d i d a s e n e l E s t a d o , e x i s t e n t e s d e h e c h o o g o z a n d o d e p e r s o n a -
l i d a d j u r í d i c a a t r i b u i d a a los m i s m o s p o r el o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o 
del E s t a d o » 4 . 
2. CORRAL SALVADOR, C , La lìbertad religiosa eri la Comunidad Econòmica 
Europea, Madrid 1973, pàg. 386. 
3. SMEND, R., Staat und Kirche nach dem Bonner Grundgesetz, ZevkR 1951, 
citado por Rouco Varela, A. M., o. c. päg. 125. 
4. IANNACCONE, C , Principi di una dottrina fondamentale del riconoscimento 
concordatario da parte dello Stato dei rapporti regolati dal diritto canonico 
con particolare riferimento al sistema concordatario italiano, en «Studi in 
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L a p o s i b i l i d a d d e r e g u l a r d e c o m ú n a c u e r d o e s t a s r e l a c i o n e s con 
el E s t a d o l as p o d e m o s e n c o n t r a r t a m b i é n e n o t r o s o r d e n a m i e n t o s . 
Lando l f i h a c e r e f e r e n c i a a l a s C o n s t i t u c i o n e s de l L u x e m b u r g o d e 
1868 y d e C h e c o s l o v a q u i a d e 1 9 2 0 5 . 
E n e s t o s d o s o r d e n a m i e n t o s a q u í c o n s i d e r a d o s n o h a y , s in em-
b a r g o , e x p e r i e n c i a h i s t ó r i c a d e c o n v e n i o s , c o s a q u e n o s p o d r í a se r 
ú t i l p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e s u n a t u r a l e z a j u r í d i c a . E l ú n i c o h e c h o 
q u e h a y q u e s e ñ a l a r es r e l a t i v o a l a Ig les ia ; se t r a t a d e la ley del 
30 d e a b r i l d e 1873 p o r la c u a l el G r a n D u c a d o d e L u x e m b u r g o re-
c o n o c e l a e r e c c i ó n d e la d ióces i s e n s u t e r r i t o r i o y c o n e l lo se 
o b t i e n e , s i n o u n a c u e r d o f o r m a l , s í u n ' m o d u s v i v e n d i ' e n e l q u e 
se f i ja l a p o s i c i ó n j u r í d i c a d e la Ig le s i a Ca tó l i ca . 
E n I t a l i a , s e r á e n la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e d e 1947 d o n d e en-
c o n t r a r e m o s l a s c a u s a s p r ó x i m a s d e la f o r m u l a c i ó n p o c o c l a r a de l 
a r t . 8. E n lo s d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s s a l e n a f lo te p o s t u r a s pol í -
t i ca s t e n d e n t e s , p o r u n l a d o , a c o n s e g u i r u n a n i v e l a c i ó n d e l a s pos i -
c iones d e la Ig le s i a y d e las d e m á s con fe s iones e n el o r d e n a m i e n t o 
i t a l i a n o , y, p o r o t r o , a q u e l l a s q u e p r o c u r a b a n d a r u n m a y o r re l i eve 
a l a s s o c i e d a d e s i n t e r m e d i a s . P o r f in e s a p r o b a d o el a r t . 5 de l P r o -
yec to , q u e h a d a d o o r i g e n a los a c t u a l e s a r t í c u l o s 7 y 8. S u ú l t i m o 
p á r r a f o — a c t u a l a r t . 8, § 3.°— t e n í a la s i g u i e n t e r e d a c c i ó n : «Las 
r e l a c i o n e s c o n el E s t a d o s o n r e g u l a d a s p o r ley, s o b r e la b a s e d e 
' i n t e sa ' , c u a n d o h a y a n s i d o r e q u e r i d a s , c o n lo s r e s p e c t i v o s r e p r e -
s e n t a n t e s » 6 . 
E n los d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s s o b r e e s t e a r t í c u l o e s t u v o e n 
d i s c u s i ó n u n t e m a d e f o n d o : p o r p a r t e d e a l g u n o s d i p u t a d o s se 
p r e t e n d i ó d a r u n i g u a l t r a t a m i e n t o j u r í d i c o a l a Ig les ia y a l a s d e m á s 
C o n f e s i o n e s 7 . 
onore di Francesco Scaduto». I . Firenze 1936, pàg. 490. Continua el autor: 
«Concordati di s imile specie si possono raffigurare nell 'accordo finanziario del 
1870 tra l'Oldenburg e la chiesa evangelica, nell 'accordo st ipulato nel 1923 tra 
il Brunswick e la locale chiesa evangelica, tra la Prussia e la Baviera con le 
relative chiese evangeliche. Tratasi di accordi tra lo Stato e enti di diritto in-
terno privi di vo lontà autonoma di fronte al lo Stato, ai quali evidentemente 
non si attribuisce la capacità di concorrere con la propia volontà a porre 
norme di diritto. L'accordo tra lo Stato a detti Enti non può essere regolato 
che dal diritto del lo Stato, cost i tuisce u n contratto che per le finalità stesse 
di interesse pubblico è detto di diritto pubblico». 
5. L'intesa Tra Stato e culto Acattolico. Napoli , 1962, p . 19. 
6. FALZONE, V., La Costituzione e i Culti non cattolici. Milano 1953, pàg. 31. 
7. Hoy, en algunos sectores de la doctrina, se sigue defendiendo està tesis: 
CASUSCELLI, G., Concordato, intese e pluralismo confessionale. Milano 1974, 
pàgs. 134-170; LARICCIA, S., La rappresentanza giuridica degli interessi religiosi. 
Milano 1967, pàgs. 92 y 176. 
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P e r o n o s i e m p r e se h a s a b i d o d i s t i n g u i r e l m o m e n t o s u s t a n c i a l 
de l f o r m a l p o r q u e l a c o m ú n v o c a c i ó n a l a o r i g i n a r i e d a d d e los c u l t o s 
l l evaba a l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n p a r a l e l i s m o e n t r e é s t o s y la Ig les ia , 
q u e se u n í a e n la p r e t e n s i ó n d e i d é n t i c a ca l i f i cac ión f o r m a l 8 . L a 
d o c t r i n a d e los o r d e n a m i e n t o s , u t i l i z a d a c o m o i n s t r u m e n t o d e cap -
t a c i ó n d e las r e a l i d a d e s Iglesia y Confesiones q u e p e r m i t í a d e f e n d e r 
la Ig les ia p o r u n l a d o , y p o r o t r o l a s ig les ias , es ú n i c a m e n t e conse -
c u e n c i a d e q u e só lo l a Ig l e s i a Ca tó l i ca es o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o 
o r i g i n a r i o , c o n l a c u a l e l E s t a d o , p o r lo t a n t o , p u e d e y d e b e e n t r a r 
e n c o n t a c t o a t r a v é s d e u n a c t o d e d e r e c h o e x t e r n o e n t r e o r d e n a -
m i e n t o s p r i m a r i o s ( c o n c o r d a t o ) ; m i e n t r a s q u e l a s o t r a s ig les ias , q u e 
n o s o n o r d e n a m i e n t o s p r i m a r i o s o s e n c i l l a m e n t e n o s o n o n o qu ie -
r e n s e r o r d e n a m i e n t o s j u r í d i c o s , e l E s t a d o n o p u e d e e n t r a r en 
c o n t a c t o c o n e l las s i no a t r a v é s d e ' i n t e s e ' i n t e r n a s , c o m o p r e s u -
p u e s t o d e a c t o s l eg i s la t ivos i n t e r n o s de l E s t a d o 9 . 
Lo ú n i c o c i e n t í f i c a m e n t e v á l i d o q u e se p u e d e a p r e c i a r e n e s t e 
p a r a l e l i s m o e n t r e Ig les ia y C u l t o s — y c o n s e c u e n t e m e n t e e n t r e con-
c o r d a t o y a c u e r d o s — es la i n t u i c i ó n d e q u e las r e l a c i o n e s c o n el 
E s t a d o , d e u n a y d e o t r o s , v i ene a e s t a r i n f o r m a d a p o r el p r i n c i p i o 
d e p r o d u c c i ó n n o r m a t i v a b i l a t e r a l m e n t e c o n v e n i d a 1 0 . 
I I . L A S 'INTESE': S U RÉGIMEN Y NATURALEZA JURÍDICA 
E l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l e n la d e t e r m i n a c i ó n d e la n a t u r a l e z a 
y de l r é g i m e n d e l a s « in tese» r e s i d e e n la c las i f i cac ión técn ico- jur í -
d ica d e l a r e l a c i ó n q u e se e s t a b l e c e e n t r e los s u j e t o s q u e p a r t i c i p a n 
en e l la y el t i p o d e v í n c u l o q u e i n c i d i r á s o b r e l a ley d i s c i p l i n a d o r a 
d e l a s r e l a c i o n e s E s t a d o - C o n f e s i o n e s . 
E l t é r m i n o « in tesa» es g e n é r i c o e i n d e t e r m i n a d o . P a r a p o d e r lle-
8 . LANDOLFI, S . , L'intesa tra stato e culto Acattolico. Napol i 1 9 6 2 , pág. 4 1 . 
9 . Cfr. Atti Parlamentari, pág. 2 . 3 2 5 , c i tados por FALZONE, V . , La Costituzio-
ne..., págs. 2 7 - 2 8 . 
10 . En el m i s m o sentido, CORRAL SALVADOR, C , o. c, af irma pág. 5 8 4 : «El 
sentido finalistico de la disposic ión constitucional (art. 8 § 3.°) viene informado, 
sin duda, por el intento del Constituyente de llegar, mediante la promoción de 
acuerdos con las confes iones religiosas, a una equiparación en el contenido 
normat ivo con la Iglesia Católica. Con el lo se lograría borrar la diferenciación 
jurídica que les distancia de la Iglesia Católica. A ello habría que añadir la 
finalidad m á s general de tales acuerdos, la de servir de instrumento jurídico 
para valorizar jurídicamente las sociedades intermedias e n u n ordenamiento, 
c o m o el italiano, basado en el principio general de u n plural ismo social». 
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g a r a u n a c las i f i cac ión d e e s t e a c t o j u r í d i c o , p r e v i s t o p o r l a Cons-
t i t u c i ó n c o m o el i n s t r u m e n t o a d e c u a d o a l a r e g l a m e n t a c i ó n d e los 
i n t e r e s e s d e las Confes iones e n e l o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o , e l p r i m e r 
p a s o s e r á d e t e r m i n a r c u á l e s s o n los s u j e t o s c a p a c i t a d o s p a r a la 
r ea l i zac ión d e l a « in t e sa» . N o e s i n d i f e r e n t e el p r o b l e m a d e l a de te r -
m i n a c i ó n d e lo s s u j e t o s c a p a c i t a d o s e i n t e r e s a d o s a p a r t i c i p a r e n 
e s t e a c t o b i l a t e r a l , b i e n p o r p a r t e de l E s t a d o , b i e n p o r p a r t e d e l a s 
Confes iones , y a q u e los e fec tos j u r í d i c o s d e la « in tesa» s e r á n conse -
c u e n c i a de l r a n g o e n el c u a l é s t a s e e n c u a d r e ; e s t o e s , l a ob l iga to -
r i e d a d q u e d e r i v e d e l a r e l a c i ó n j u r í d i c a c r e a d a d e p e n d e d e la 
n a t u r a l e z a de l v í n c u l o y de l o r d e n j u r í d i c o e n el c u a l se f o r m a . 
O t r o c r i t e r i o a t e n e r e n c u e n t a , e n la de f in ic ión d e la n a t u r a l e z a de 
e s t e a c t o j u r í d i c o , es la f i n a l i d a d p r e v i s t a p o r la n o r m a cons t i t u -
c i o n a l p a r a e s t e i n s t i t u t o . 
A) Los sujetos capacitados para realizar la «intesa». 
1. La configuración jurídica de las Confesiones. 
E l a r t . 8 d e la C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a h a n a c i d o c o n la f i na l i dad 
d e r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s de l E s t a d o c o n l a s Confes iones e n c u a n t o 
o r d e n a m i e n t o s . E n s u § 2° se r e c o n o c e l a l i b e r t a d d e o r g a n i z a c i ó n 
i n t e r n a , d e e s t r u c t u r a c i ó n d e c a d a Confe s ión c o m o e n t e a u t ó n o m o 
d e n t r o de l E s t a d o ; el ú n i c o l í m i t e q u e se p o n e a e s t e d e r e c h o d e 
o r g a n i z a c i ó n es el o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o . E s t e p á r r a f o t u t e l a el 
i n t e r é s d e l a con fes ión , q u e es l a o r g a n i z a c i ó n , e n s u v e r t i e n t e in te r -
n a — a u t o n o m í a i n t e r n a — ; e n c a m b i o , e l p á r r a f o 3.° de l m i s m o ar-
t í cu lo t u t e l a l a o t r a v e r t i e n t e de l i n t e r é s d e o r g a n i z a c i ó n : la a u t o n o -
m í a e x t e r n a n . 
E l s u j e t o de l a r t . 8, § 3.° e s p o r t a n t o l a con fe s ión ; s e e n t i e n d e 
p o r c o n f e s i ó n el c u l t o o r g a n i z a d o d e m o d o a u t ó n o m o , c o n ó r g a n o s 
d i r e c t i v o s p r o p i o s 1 2 , g r u p o s c o n s t i t u i d o s o r i g i n a r i a m e n t e c o n fina-
l i d a d r e l i g iosa c o n u n v e r d a d e r o y p r o p i o c u e r p o d e n o r m a s e s c r i t a s , 
q u e d a n v i d a a la con fe s ión y q u e p e r m i t e n i den t i f i c a r l as p e r s o n a s 
f ís icas c a p a c i t a d a s p a r a r e p r e s e n t a r l o e x t e r i o r m e n t e 1 3 . 
L a c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e u n a c o n f e s i ó n s e g ú n los t é r m i n o s ex-
11. Cfr. LANDOLFI, S., O. C, pàg. 134. 
12. Cfr. HUBLER, F., Ancora sulla posizione dei ministri dei culti acattolici 
nell'ordinamento italiano, en Arch. Giur. 1972, pàg. 101. 
13. Cfr. GISMONDI, P., Lezioni di diritto ecclesiastico. Milano 1965, pàgs. 84-85. 
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p u e s t o s c o r r e s p o n d e e n e l f o n d o a c a d a c u l t o ; a s u o r g a n i z a c i ó n y 
a l i n t e r é s q u e t e n g a e n e s t a b l e c e r u n a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s c o n 
el E s t a d o p o r m e d i o d e « in t e se» . P u e d e d e h e c h o u n d e t e r m i n a d o 
c u l t o v iv i r e n e l o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o c o n u n a o r g a n i z a c i ó n 
p r o p i a d e r i v a d a de l p o d e r e s t a t u t a r i o q u e le c o r r e s p o n d e e n c u a n t o 
a s o c i a c i ó n d e c u l t o c o n t e m p l a d a e n los a r t . 18 y 19 d e l a Cons t i t u -
c ión 1 4 , e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s c o n o t r o s s u j e t o s a t r a v é s d e s u s r e p r e -
s e n t a n t e s , p e r o s in sa l i r s e de l r é g i m e n e s t a b l e c i d o p a r a l a s asocia-
c iones c o m u n e s 1 5 . P o r o t r o l a d o , la c o n f e s i ó n se d i s t i n g u e d e l a aso-
c iac ión o i n s t i t u c i ó n r e l ig iosa n o so lo p o r q u e « las a s o c i a c i o n e s c o n 
f ina l i dad r e l ig iosa o d e c u l t o c o n t r i b u y e n g e n e r a l m e n t e a c o n s t i t u i r 
la e s t r u c t u r a m á s c o m p l e j a d e l a con fe s ión y e n e l la s e e n c u a d r a n » 1 6 , 
s ino p o r q u e s e r á u n r e q u i s i t o d e la con fe s ión l a u n i d a d d e s u orga-
n izac ión , l a e s t a b i l i d a d , s e r i e d a d y c o n s o l i d a c i ó n h i s t ó r i c a e n la 
s o c i e d a d 
P o r l o t a n t o l o s c u l t o s i n t e r e s a d o s e n « u n a e spec i a l p o s i c i ó n 
p u b l i c i s t a e n el o r d e n a m i e n t o e s t a t a l , e n p r i m e r l u g a r d e b e n t e n e r 
u n a o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a e s t a b l e y r e c o n o c i d a » 1 8 q u e les p e r m i t a 
t e n e r u n a r e g u l a c i ó n d e s u s r e l a c i o n e s c o n el E s t a d o p r o p o r c i o n a l 
a s u p e r s o n a l i d a d e n el d e r e c h o p ú b l i c o . L a o r g a n i z a c i ó n e s , e n re-
s u m e n , el d a t o r e l e v a n t e de l c u l t o p a r a q u e p u e d a c o n s i d e r a r s e 
c o m o s u j e t o c o n s t i t u c i o n a l s e g ú n el a r t . 8. 
a) Las Confesiones como ordenamientos. 
L a « p r i m a s o t t o c o m m i s s i o n e » d e l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e h a 
c o n s i d e r a d o c o m o m a t e r i a o b j e t o d e s u e s t u d i o l a s r e l a c i o n e s de l 
o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o c o n o t r o s o r d e n a m i e n t o s , y e n e s a sede 
h a n s i d o e l a b o r a d o s e l a r t . 7, r e l a t i v o a l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l Es -
14. Art. 18.—«I cittadini hanno diritto di associarsi l iberamente, senza au-
torizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (...)» 
Art. 19.—«Tutti hanno diritto di professare l iberamente la propria fede re-
ligiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché n o n si tratti di riti con-
trari al b u o n costume». 
15. Cfr. MORTATI, C , Instìtuzioni di Diritto Pubblico, I I . Padova 1976, pág. 
1.176. 
16. GISMONDI, P., Lezioni..., pág. 85. 
17. Para la dist inción entre confesión y asociación c o m o figuras jurídicas 
de los cultos , véase GISMONDI, P., La posizione della Chiesa Cattolica e delle 
altre confessioni en Giur. Cost. 1957, pág. 1.209 ss . 
18. LENER, S., Religione Cattolica e culti acattolici nella Costituzione en 
«La Civiltà Cattolica», 1952. I I I , pág. 590. 
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t a d o y la Ig les ia , y e l a r t . 8, r e l a t i v o a l a s r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o 
y l a s Confe s iones , c o n s i d e r a d a s e s t a s ú l t i m a s t a m b i é n c o m o o r d e -
n a m i e n t o s . 
De la l e c t u r a de l a r t . 8 p o d e m o s c o n c l u i r , c o n J e m o l o , q u e «si 
b i e n n o se d i jo e x p l í c i t a m e n t e , e l E s t a d o n o c o n s i d e r a e s t o s o rde -
n a m i e n t o s » — l o s d e las c o n f e s i o n e s — « c o m o p r i m a r i o s o q u e p o r 
lo m e n o s n o p r e t e n d e r e l a c i o n a r s e c o n e l los c o m o se r e l a c i o n a c o n 
los o r d e n a m i e n t o s p r i m a r i o s » 1 9 . 
P e r o el m i s m o a u t o r a d m i t e t a l p o s i b i l i d a d , p u e s «no e s t á p r o h i -
b i d o a l E s t a d o ( a u n q u e n o p a r e z c a p r o b a b l e ) c o n c l u i r u n a u t é n t i c o 
c o n c o r d a t o c o n u n a con fe s ión d i s t i n t a d e la Ca tó l i ca» , y a q u e el 
E s t a d o p u e d e , p a r a e fec tos i n t e r n o s , c o n s i d e r a r o r d e n a m i e n t o s pr i -
m a r i o s t a m b i é n a q u e l l o s q u e r e a l m e n t e n o lo son , s in q u e c o n el lo 
viole n i n g u n a n o r m a d e la C o n s t i t u c i ó n 2 0 . 
L a ca l i f i cac ión d e l a s Confes iones d e n t r o de l g é n e r o o r d e n a -
m i e n t o , a u n q u e a p r i m e r a v i s t a n o p a r e z c a d e i m p o r t a n c i a , n o s lle-
v a r á a e x p o n e r a q u í l a p o s i c i ó n d e a l g u n o s a u t o r e s y a q u e e n el la 
se f u n d a m e n t a r á n , p a r a c o n c l u i r s o b r e e l r é g i m e n d e l a s « in tese» , 
c o l o c á n d o l a s o b i e n e n e l D e r e c h o i n t e r n o o b i e n e n e l D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l , o , s i g u i e n d o l a s h u e l l a s d e la d o c t r i n a a l e m a n a d e la 
c o o r d i n a c i ó n , e n u n « o r d e n a m i e n t o c o n c o r d a t a r i o » . 
De m a n e r a g e n e r a l , l a d o c t r i n a es c o n t r a r i a a la c o n f i g u r a c i ó n de 
las Confes iones c o m o o r d e n a m i e n t o s p r i m a r i o s u o r i g i n a r i o s 2 1 . 
E s i n t e r e s a n t e , a l r e s p e c t o , la p o s i c i ó n d e Lando l f i ; r e c u e r d a e s t e 
19. JEMOLO, A C , Lezioni di diritto ecclesiastico. Milano 1962, pàg. 98. 
20. Cfr. Ibid., pàg. 149. 
21. FALZONE, V., La Costituzione..., pàg. 32: «la regolamentazione dei rappor-
ti fra lo Stato e una "confessione religiosa diversa da quella cattol ica avviene 
tra due ordenamenti dei quali: il pr imo a sovranità piena, i l secondo a sovranità 
l imitata.. .»; PETRONCELLI, M., Manuale di Diritto Ecclesiastico. Napol i 1965, pàg. 
137: «Le intese con confess ioni rel igiose diverse dalla cattol ica n o n potranno 
mai essere dal punto di v is ta cost i tuzionale ritenute intese con u n ordinamento 
primario.. .»; OLIVERO, G. , Elementi di Diritto ecclesiastico. Torino 1968, pàgs. 
111-112: «Ma è anche palese che le previste interese (...) n o n sono qualificabili 
nell 'ambito del diritto esterno, bens ì supongeno lo Stato in posizione di supre-
mazzia rispetto a codest i gruppi r icompresi nel l 'ambito della sua sovranità»; 
CERETI, C , Considerazioni su le previe intese con le confessioni religiose (art. 
8 u. c. Cost.)» en Studi in memor ia di Carlo Esposi to . II . Padova 1972, pàg. 
1.109: «...la disciplina delle confessioni rientra per lo S ta to nell 'ambito del 
suo ordinamento e che il diritto di autonomia (...) non è manifestazione di 
sovranità m a è derivato e non originario». Véase ademàs FINNOCHIARO, F . , Ugua-
glianza giurìdica e fattore religioso. Milano 1959; LENER, S., Religione Cattolica 
e culti acattolici nella Costituzione, loc. cit., pàg. 594; MORTATI, C , O. C, pàg. 
1076 ss. 
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a u t o r q u e el g r u p o re l ig ioso se c o n s t i t u y e p o r v o l u n t a d d e los fieles 
q u e d a n o r i g e n a l o r d e n a m i e n t o de l c u l t o , y é s t e e s p o r t a d o r d e 
u n i n t e r é s y d e f i e n d e f ines q u e , p o r s e r r e l ig iosos , n o e s t á n some-
t i d o s a la p o t e s t a d de l E s t a d o ; l as con fe s iones , n o s i e n d o c r e a d a s 
p o r el E s t a d o , g o z a n d e u n p o d e r q u e n a t u r a l m e n t e e s o r i g i n a r i o ; 
p e r o , n o h a b i e n d o s i do r e c o n o c i d a s c o n s t i t u c i o n a i m e n t e c o m o or-
d e n a m i e n t o s o r i g i n a r i o s , e n el d e r e c h o p o s i t i v o e s t á n c o n f i g u r a d a s 
c o m o s e c u n d a r i a s . 
A t e n d i e n d o a e s t a v o c a c i ó n a la o r i g i n a r i e d a d , m a n i f e s t a d a p o r 
la con fe s ión e n c u a n t o o r g a n i z a d a , la « C o n s t i t u c i ó n h a a t r i b u i d o 
s a b i a m e n t e a l g r u p o q u e d e s c e n t r a l i z a el i n t e r é s r e l ig ioso u n p o d e r 
t o t a l m e n t e d i s t i n t o d e lo s d e m á s p o d e r e s c o n c e d i d o s a o t r o s t i p o s 
d e s o c i e d a d e s i n t e r m e d i a s » 2 2 ; «el C u l t o Aca tó l i co a s u m i e n d o , e n 
v i r t u d de l a r t . 8, u n p o d e r d e c o n d i c i o n a r a l l eg i s l ado r , p a r t i c i p a , 
e n c i e r t o s e n t i d o , a u n q u e p o r v ía i n d i r e c t a , d e l a m i s m a n a t u r a l e z a 
o r i g i n a r i a de l p o d e r l eg i s la t ivo e s t a t a l » 2 3 . Así, a t r a v é s de l a r t . 8, 
§ 3.°, l a s Confes iones se d i s t i n g u e n d e los e n t e s p ú b l i c o s d e c r e a c i ó n 
e s t a t a l e n los c u a l e s n o se p u e d e r e c o n o c e r la n o t a d e o r ig ina r i e -
d a d ; p e r o t a m p o c o s u c o n f i g u r a c i ó n se p u e d e e q u i p a r a r a l a p o s i c i ó n 
d e la Ig le s i a e n r e l a c i ó n c o n el o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o ; «el a r t . 8, 
§ 3.°, s i e n d o e l r e s u l t a d o d e la t r a d u c c i ó n , e n el D e r e c h o i n t e r n o , 
d e u n p o d e r n a t u r a l m e n t e o r i g i n a r i o , n o p u e d e c i e r t a m e n t e p r e v e r 
p o d e r e s o r i g i n a r i o s , n i t a m p o c o a q u e l l o s t í p i c a m e n t e d e r i v a d o s q u e 
s o n c o n o c i d o s p o r la d o c t r i n a d e lo s e n t e s p ú b l i c o s 2 4 . 
E l c a r á c t e r o r i g i n a r i o d e los c u l t o s n o p u e d e , s in e m b a r g o , 
l e g i t i m a r q u e l a s r e l a c i o n e s d e é s t o s c o n el E s t a d o s e r e a l i c e n s e g ú n 
el r é g i m e n q u e s e d a e n t r e o r d e n a m i e n t o s o r i g i n a r i o s . 
C u a n d o se h a b l a d e l a n o t a o r i g i n a r i a d e lo s c u l t o s , el n ive l 
en el c u a l s e m u e v e la d o c t r i n a es el p r e - d o g m á t i c o , e n e l c u a l 
se c o n s i d e r a n los o r d e n a m i e n t o s e n p o s i c i ó n d e m u t u a ind i fe ren-
cia ; p o r el c o n t r a r i o , c u a n d o se t i e n e e n c u e n t a l a r e l a c i ó n e n t r e 
o r d e n a m i e n t o s a n ive l p o s i t i v o , la d o c t r i n a n o p u e d e o l v i d a r la 
ca l i f i cac ión a t r i b u i d a a l as con fe s iones e n el m a r c o de l o r d e n a -
m i e n t o de l E s t a d o 2 5 . 
R e c i e n t e m e n t e ha a f i r m a d o Casusce l l i , q u e « t a m b i é n l a s Ig les ias 
n o Ca tó l i ca s s o n i n d e p e n d i e n t e s y s o b e r a n a s e n s u o r d e n , d e igua l 
m o d o q u e la Ig le s i a Ca tó l i ca , p u e s t o q u e s o n o r d e n a m i e n t o s exter-
22. LANDOLFI, S., O. C, pág. 38. 
23. í d e m . pág. 39, 
24. í d e m . pág. 40. 
25. Cfr. LANDOLFI, S., O. C, pág. 1 1 7 , nota n.° 33. 
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n o s a l á m b i t o (histórico y d e derecho positivo) d e la o p e r a t i v i d a d 
del o r d e n a m i e n t o e s t a t a l » 2 6 . 
S e l lega a e s t a a f i r m a c i ó n d e s p u é s d e u n l a r g o r a z o n a m i e n t o 
q u e e m p i e z a p o r la i n t e r p r e t a c i ó n de l § 1.° de l a r t . 8; é s t e es ta-
b l e c e r í a e l p r i n c i p i o d e la i gua l l i b e r t a d d e t o d a s l a s Confes iones 
— c o m p r e n d i e n d o a q u í b a j o el c o n c e p t o d e con fe s ión t a m b i é n a 
la Ig les ia Ca tó l i ca—; el c o n t e n i d o d e e s t a n o r m a s e r á «la a u s e n c i a 
d e s u m i s i ó n d e t o d a s l a s c o n f e s i o n e s r e l i g io sas e n r e l a c i ó n a l 
E s t a d o , a l m i s m o t i e m p o q u e se e s t a b l e c e una prohibición absoluta 
para el legislador laico de regular lo específico religioso». De m o d o 
p o s i t i v o , d i c h o a r t í c u l o — s i g u e el a u t o r — « a t r i b u y e a c a d a u n a 
d e las Confes iones el derecho de usar en igual medida los bienes 
y los instrumentos idóneos para poder llegar a la consecución de 
los propios fines a t r a v é s d e la u t i l i z ac ión d e los d e r e c h o s d e l iber-
t a d c o n s t i t u c i o n a l m e n t e g a r a n t i z a d o s » 2 ' . 
L a a f i r m a c i ó n s e g ú n la c u a l e s t á v e d a d o a l l e g i s l a d o r leg is la r 
s o b r e m a t e r i a e s p e c í f i c a m e n t e r e l ig iosa v i ene c o m p l e t a d a p o r el 
r e c o n o c i m i e n t o — e s el s e g u n d o p a s o de l r a z o n a m i e n t o del a u t o r — , 
p o r p a r t e d e l a C o n s t i t u c i ó n , d e u n o r d e n p r o p i o , c o m ú n a la 
Ig les ia y a l as Confes iones a c a t ó l i c a s , de l c u a l se p u e d e p r e d i c a r la 
i n d e p e n d e n c i a de l E s t a d o 2 8 . 
E s t a i n d e p e n d e n c i a , q u e es c o n s e c u e n c i a d e l a s o b e r a n í a , n o se 
e n t i e n d e de l m i s m o m o d o c u a n d o s o n p r e d i c a d o s de l E s t a d o o de 
la Ig l e s i a y d e l a s d e m á s Confe s iones . L a a b s o l u t a l i b e r t a d d e orga-
n i zac ión c o m o m a n i f e s t a c i ó n d e i n d e p e n d e n c i a , d e s a r r o l l á n d o s e en 
f o r m a d e o r g a n i z a c i ó n y d e a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a y n o r m a t i v a , 
« ú n i c a m e n t e se p u e d e e n c o n t r a r e n el E s t a d o c u y a s o b e r a n í a e 
i n d e p e n d e n c i a t i e n e u n a d i m e n s i ó n e s p a c i a l exc lus iva , y a l c u a l se 
p u e d e n d a r los a t r i b u t o s d e o r i g i n a r i o , s o b e r a n o y a b s o l u t o » 2 9 . 
Así, só lo e n e l á m b i t o e s p a c i a l d e l a C i u d a d de l V a t i c a n o se p u e d e 
p r e d i c a r , de l o r d e n a m i e n t o d e l a Ig les ia , los c o n c e p t o s d e sobe-
r a n í a e i n d e p e n d e n c i a y o r i g i n a r i e d a d 3 0 . 
De a q u í la n e c e s i d a d d e d e t e r m i n a r e l o r d e n d e la Ig les ia , de l 
cua l , s e g ú n el a r t . 7 d e la C o n s t i t u c i ó n , se p r e d i c a n la i n d e p e n d e n -
cia y la s o b e r a n í a ; y es e n el o r d e n d e lo espec í f ico re l ig ioso , d e n t r o 
del c u a l c a b e n m á s o r d e n a m i e n t o s a d e m á s de l o r d e n a m i e n t o d e la 
2 6 . CASUSCELLI, G., O. C, pág. 2 3 9 
2 7 . í d e m , págs. 1 6 3 - 1 6 4 . 
2 8 . Cfr. í d e m , pág. 1 7 4 ss. 
2 9 . í d e m , págs. 181 -182 . 
3 0 . Cfr. í d e m , pág. 1 8 2 . 
(el subrayado es nuestro) . 
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I g l e s i a 3 1 , d o n d e g o z a r á n t o d o s d e la m i s m a i n d e p e n d e n c i a , c o m o 
se p u e d e c o n c l u i r de l d a t o d e d e r e c h o p o s i t i v o ex a r t . 8, § 2.°. C a d a 
Confes ión , p o r q u e es p o r t a d o r a d e u n o s i n t e r e s e s q u e s o n e x t r a ñ o s 
a l E s t a d o , es s o b e r a n a e n s u o r d e n ; se p u e d e p o r t a n t o a f i r m a r , 
q u e « t o d a c o m u n i d a d d e c r e y e n t e s n o c a t ó l i c o s , e n la c u a l sea 
o b j e t i v a m e n t e p o s i b l e e n c o n t r a r f u e n t e s d e p r o d u c c i ó n n o r m a t i v a 
y a p a r a t o s o r g a n i z a t i v o s p a r a l a a c t u a c i ó n a u t o r i t a r i a d e l a s p r o p i a s 
r eg l a s d e c o n d u c t a , q u e p e r m i t a n la t u t e l a d e los p r o p i o s i n t e r e s e s 
de los q u e la c o m p o n e n y la p r o s e c u c i ó n d e los f ines p r o p u e s t o s 
en o r d e n a lo espec í f ico re l ig ioso , t o d a c o m u n i d a d as í , es u n o r d e -
n a m i e n t o j u r í d i c o o r i g i n a r i o » 3 2 . 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a i n d e p e n d e n c i a d e las con fe s iones n o 
ca tó l i c a s se a f i r m a , « m á s q u e e n r e l a c i ó n a u n a n á l i s i s e s t r u c t u r a l 
d e los r e s p e c t i v o s o r d e n a m i e n t o s , s i m p l e m e n t e e n r e l a c i ó n a s u 
v igenc ia e n el o r d e n de l espec í f ico r e l i g i o s o » 3 3 ; e s t o e s , e n r e l a c i ó n 
a a q u e l « o r d e n e n el c u a l el o r d e n a m i e n t o h a r e c o n o c i d o q u e n o 
p u e d e e j e r c e r n i n g ú n p o d e r s o b e r a n o » M . 
A u n q u e c a d a Confes ión s e a p o r t a d o r a d e u n o s i n t e r e s e s q u e 
t i e n e n u n o r i g e n d i s t i n t o de l E s t a d o , y se p u e d a t a m b i é n a f i r m a r 
q u e t o d a con fe s ión es f u e n t e d e d e r e c h o , e n c u a n t o t i e n e la capa -
c i d a d d e a u t o o r g a n i z a r s e y d e e m a n a r l a s n o r m a s « p a r a la a c t u a c i ó n 
a u t o r i t a r i a d e las p r o p i a s r e g l a s d e c o n d u c t a » , e l r e c o n o c i m i e n t o 
de e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , e n el m o m e n t o q u e l a d o c t r i n a i t a l i a n a 
sue le l l a m a r p r e d o g m á t i c o , n o l e g i t i m a s in e m b a r g o c o n c l u i r , a n t e 
la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l , q u e t a m b i é n las Confes iones a c a t ó l i c a s 
s o n o r d e n a m i e n t o s o r i g i n a r i o s e n r e l a c i ó n a l o r d e n a m i e n t o del 
E s t a d o . 
L a l e c t u r a de l a r t . 8 m u e s t r a c l a r a m e n t e , y e n c o m p a r a c i ó n c o n 
el a r t . 7, q u e l a C o n s t i t u c i ó n n o c o n s i d e r a , r e l a t i v a m e n t e a l a s 
Confes iones a c a t ó l i c a s , u n « o r d e n » q u e s e p u e d a c o n t r a p o n e r a l 
de l E s t a d o 3 5 . E n e l a r t . 8 l a C o n s t i t u c i ó n d a a l a s Confes iones el 
p l e n o d e r e c h o a o r g a n i z a r s e s in i n t e r v e n c i ó n n i n g u n a de l E s t a d o , 
d e n t r o de l o r d e n a m i e n t o d e é s t e ; el i n t e r é s d e q u e l a s Confes iones 
s o n p o r t a d o r a s y q u e es c o n s t i t u c i o n a l m e n t e t u t e l a d o es e l i n t e r é s 
r e l i g i o s o » 3 6 . E l i n t e r é s o r g a n i z a c i ó n e s t á t u t e l a d o , e n c u a n t o a su 
31. Cfr. í d e m , pág. 184. 
32. í d e m , pág. 188. 
33. í d e m , pág. 191. 
34. í d e m , pág. 195. 
35. Cfr. LANDOLFI, S., O. C, pág. 140 ss. 
36. Idem, pág. 142. 
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v e r t i e n t e i n t e r n a , p o r el § 2.° de l a r t . 8 y, en s u s r e l a c i o n e s c o n el 
o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o , p o r e l § 3.° 
Conv iene , s in e m b a r g o , r e c o r d a r q u e l a t e o r í a de l o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o es u n a s o l u c i ó n t é c n i c a q u e h a s e r v i d o p a r a p l a n t e a r las 
r e l a c i o n e s e n t r e la Ig les ia y el E s t a d o c o m o r e l a c i o n e s e n t r e o r d e -
n a m i e n t o s ; a c c e d i e n d o a e s t a t e o r í a , se c o n s i g u e i n d i v i d u a l i z a r con 
fac i l idad a l g u n a s n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s t a n t o d e la Ig les ia c o m o del 
E s t a d o : s u i n d e p e n d e n c i a m u t u a , el o r i g e n n o d e r i v a d o t a n t o en 
u n o c o m o e n o t r o , y la s o b e r a n í a d e c a d a u n o e n el á m b i t o d e la 
p r o p i a c o m p e t e n c i a . 
P e r o la t e o r í a d e los o r d e n a m i e n t o s n o c o n c e p t u a l i z a la r e a l i d a d 
j u r í d i c a t o t a l n i d e la Ig les ia n i de l E s t a d o ; s u in su f i c i enc ia « e s t r i b a 
en q u e c o n c e p t u a l i z a t a n t o el D e r e c h o d e la Ig le s i a c o m o el de l 
E s t a d o e x c l u s i v a m e n t e d e s d e el p r i s m a de l p o d e r y n o de l d e la 
p e r s o n a » 3 7 . 
A p l i c a n d o e s t a m i s m a t e o r í a , c o m o i n s t r u m e n t o p a r a de f in i r téc-
n i c a m e n t e l as r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y l as Confes iones a c a t ó l i c a s , 
es n a t u r a l q u e s u r j a n d i f i c u l t a d e s : s i e c h a n d o a l o lv ido la d i s t i n t a 
c o n s o l i d a c i ó n h i s t ó r i c a d e las Confe s iones , j u r í d i c a m e n t e se les 
a t r i b u y e l as c a r a c t e r í s t i c a s d e o r d e n a m i e n t o p r i m a r i o , i nd i r ec t a -
m e n t e s u s r e l a c i o n e s con el E s t a d o e s t a r á n e n el m i s m o r a n g o q u e 
las d e é s t e c o n la Ig les ia ; p o r o t r o l a d o , la c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e 
las Con fe s iones c o m o o r d e n a m i e n t o d e r i v a d o de l E s t a d o t a m p o c o 
c o r r e s p o n d e a s u n a t u r a l e z a , a l n o t e n e r e n c u e n t a lo q u e Lando l f i 
l l a m a la « i n s t a n z a d i o r i g i n a r i e t á » . E s t a d i f i cu l t ad d e la d o c t r i n a 
de los o r d e n a m i e n t o s d e b e l l eva r a p r o c u r a r la s o l u c i ó n t é c n i c a m á s 
a d e c u a d a p a r a r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s d e c a d a i n s t i t u c i ó n confes io-
n a l c o n el E s t a d o , lo q u e só lo se c o n s e g u i r á s i e m p r e q u e é s t a de-
r ive de l r e s p e t o p o r la p r o p i a e s t r u c t u r a i n t e r n a d e c a d a confes ión . 
E n r e l a c i ó n a la Ig les ia Ca tó l i ca l a s f ó r m u l a s j u r í d i c a s a d e c u a d a s 
s o n a q u e l l a s q u e , r e s p o n d i e n d o a s u c a r á c t e r i n t e r o s u p r a n a c i o n a l , 
« a s e g u r e n s u l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a — a b s o l u t a m e n t e i m p r e s c i n -
d ib le s p a r a u n a Ig les ia U n i v e r s a l » M ; y, p a r a l a s Confes iones aca-
tó l i cas q u e , «al n o p r e t e n d e r t e n e r u n a f i gu ra i n t e r n a c i o n a l , n o 
3 7 . GONZÀLEZ DEL VALLE, J . M . , Recensión a Laconi, G. , La Chiesa Cattolica 
come ordinamento giuridico primario nell'insegnamento universitario dopo la 
conciliazione. R o m a 1 9 7 1 , en «Ius Canonicum», XIII . Pamplona 1 9 7 3 , pàgs. 
3 3 1 - 3 3 2 . 
3 8 . D E LA HERA, A., El pluralismo y el futuro del sistema concordatario, en 
«Atti del Congresso Internazionale di Diritto canonico». Roma 1 4 - 1 9 gennaio 
1 9 7 0 . I, pàg. 4 3 0 . 
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sa len de l m a r c o de l d e r e c h o i n t e r n o » 3 9 , l a f ò r m u l a j u r í d i c a d e b e r á 
s e r e n c o n t r a d a e n e s t e á m b i t o , p e r o n o n e c e s a r i a m e n t e s i r v i é n d o s e 
d e u n a f ó r m u l a ú n i c a , s i no q u e , p a r a c a d a Confes ión , d e b e r á e s t a r 
d e a c u e r d o c o n s u e s t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n . 
b) La autonomía de las Confesiones. 
Con el fin d e r e s o l v e r el p r o b l e m a d e las r e l a c i o n e s e n t r e los 
o r d e n a m i e n t o s p r i v a d o s d e l a s Confes iones y el o r d e n a m i e n t o de l 
E s t a d o , la d o c t r i n a h a r e c u r r i d o a l c o n c e p t o d e a u t o n o m í a ins t i tu -
c iona l y a la d o c t r i n a d e las s o c i e d a d e s i n t e r m e d i a s . 
P a r a G i s m o n d i , «es e v i d e n t e q u e lo s o r d e n a m i e n t o s d e l a s con-
fes iones n o s o n d e r i v a d o s y p o r lo t a n t o s o n e x t r a ñ o s a l o r d e n a -
m i e n t o e s t a t a l e n c u a n t o q u e se c o n s t i t u y e n y d e s a r r o l l a n f u e r a d e 
él, p e r o se e n c u e n t r a n o b l i g a d o s a r e l a c i o n a r s e c o n e l o r d e n a m i e n t o 
de l E s t a d o , c o n s i n t i e n d o r e c í p r o c a m e n t e q u e a l g u n a s m a t e r i a s s e a n 
r e g u l a d a s p o r l a n o r m a t i v a de l o t r o o r d e n a m i e n t o » 4 ° . 
B a s á n d o s e e n e s t a s d o s e spec i e s d e a u t o n o m í a 4 1 — n o r m a t i v a e 
i n s t i t u c i o n a l — , G i s m o n d i se dec ide , e n o r d e n a l as c o n f e s i o n e s aca-
tó l i cas , p o r «la a t r i b u c i ó n a e s t a s c o m u n i d a d e s d e la a u t o n o m í a 
i n s t i t u c i o n a l ( la cua l ) n o s o l a m e n t e c o r r e s p o n d e a la r e a l i d a d sus-
t a n c i a l — e s t o e s , a u n f e n ó m e n o q u e se h a d e s a r r o l l a d o a t r a v é s 
d e t i p o s d e g r u p o s soc ia les c o n o r d e n a m i e n t o s p r o p i o s y específ i-
c o s — , s i n o t a m b i é n a u n a ex igenc ia d e l a c o n s t r u c c i ó n d o g m á t i c a » 4 2 . 
3 9 . í d e m , pág. 4 2 4 . La dogmática italiana no ha superado todavía la teoría 
del ordenamiento; recientemente, se sigue af irmando que «le Confessioni acat-
toliche indubbiamente meri tano la qualifica di ordinamenti originari, in quanto, 
proprio se adott iamo la formula tecnica proposta dal Romano, vediamo che 
esse di regola hanno i requisiti: a) di essere comunità organizzate, b) di essere 
comunità che si danno un proprio diritto, c) di essere comunità che non sono 
state create dallo Stato, m a che, invece, si sono autoprodotte e creano un 
diritto che non è diritto dello Stato e non è condizionato dal diritto del lo Stato». 
(ONIDA, V . , Le intese nel pensiero dei giuristi italiani, en A A . V V . «Le intese 
tra stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive». Milano 1 9 7 8 . 
4 0 . GISMONDI, P., Lezioni... pág. 9 3 . 
4 1 . Según la teoría de la autonomia de Santi Romano y los posteriores co-
mentarios de M. S. Giannini, se pueden distinguir, dentro del género autonomía, 
dos especies: a) autonomía normativa, e s to es , «la potestad atribuida a entes 
dist intos del Estado, en ordenamientos jurídicos estatales, de emanar normas 
constitutivas del m i s m o ordenamiento estatal»; 
b) autonomia institucional, que es aquella de los «ordenamientos jurídicos 
que t ienen su origen por iniciativa de otro —y, cuya normativa interna es 
directa o indirectamente relevante en relación a otro ordenamiento supraorde-
nado». (GIANNINI, M. S., Autonomía, en (Riv. Trim. dir. pubbl.», 1 9 5 1 , pág. 8 5 6 ss.). 
4 2 . GISMONDI, F., L'autonomia delle confessioni acattoliche en «Il Foro ita-
liano», 1 9 6 2 . IV, pág. 1 0 4 . 
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E l c o n c e p t o d e a u t o n o m í a i n s t i t u c i o n a l , s ign i f i cando la r e l ac ión 
e n t r e o r d e n a m i e n t o s q u e se c o n s t i t u y e n a se, i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
u n o de l o t r o , n a d a m á s n o s v i ene a dec i r , s i no q u e la r e l a c i ó n q u e 
ex is te e n t r e e s t o s o r d e n a m i e n t o s es d e i n d e p e n d e n c i a 4 3 ; p o r e so , 
n o s p a r e c e s u p é r f l u a s u u t i l i zac ión , q u e n o p o d r á a p o r t a r n o s n in-
g u n a a c l a r a c i ó n m á s a l l á d e l a s l i m i t a c i o n e s , a r r i b a s e ñ a l a d a s , e n 
la t e o r í a d e los o r d e n a m i e n t o s , a p l i c a d a a la c a p t a c i ó n d e l a s rea-
l i d a d e s E s t a d o y Confes iones y a s u m o d o d e r e l a c i o n a r s e 4 4 . 
c) Confesiones y sociedades intermedias. 
La d o c t r i n a p l u r a l i s t a h a d e n o m i n a d o s o c i e d a d e s i n t e r m e d i a s 
a l o s g r u p o s soc ia les q u e s u r g e n e n l a s o c i e d a d civi l d e f o r m a 
a u t ó n o m a , p o r e s fue rzo d e l a s fue rza s u n i t a r i a s e n t r e los i n d i v i d u o s 
q u e se a g l u t i n a n p a r a d e f e n d e r i n t e r e s e s co l ec t ivos . E s t a s se cons-
t i t u y e n c o n u n r é g i m e n j u r í d i c o i n d e p e n d i e n t e de l r é g i m e n de l E s t a d o . 
E s t o s g r u p o s , q u e se h a n f o r m a d o c o m o c e n t r o d e i n t e r e s e s d i s t i n t o s d e 
los m e r a m e n t e i n d i v i d u a l e s y d e los i n t e r e s e s e s t a t a l e s 4 5 , s o n reco-
n o c i d o s e n el o r d e n a m i e n t o i t a l i a n o e n el a r t . 2 d e la C o n s t i t u c i ó n 4 6 . 
S e g ú n G i s m o n d i « d e n t r o d e e s t o s g r u p o s — e n los c u a l e s el 
h o m b r e d e s a r r o l l a s u p e r s o n a l i d a d — se e n c u e n t r a la f ami l i a , e, 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , m e p a r e c e q u e d e b e n c o n s i d e r a r s e l as 
con fe s iones , q u e g e n e r a l m e n t e t i e n e n u n a e s t r u c t u r a i n t e r n a j e r á r -
q u i c a m e n t e o r g a n i z a d a , c o n u n a s e r i e d e i n t e r e s e s y d e f ines q u e 
t r a s c i e n d e n lo s i n d i v i d u a l e s » 4 7 . P a r a e s t e a u t o r , l a ca l i f i cac ión d e 
las Confes iones c o m o s o c i e d a d e s i n t e r m e d i a s es la c o n s e c u e n c i a d e 
la c o n f i g u r a c i ó n q u e p r e v i a m e n t e les h a r e c o n o c i d o c o m o o r d e n a -
m i e n t o s o r i g i n a r i o s , d o t a d o s d e a u t o n o m í a i n s t i t u c i o n a l : « las co-
m u n i d a d e s i n t e r m e d i a s h a n t e n i d o d e s d e el p r i n c i p i o la c a r a c t e r í s -
t i ca d e p r e s e n t a r s e c o m o o r d e n a m i e n t o s n o d e r i v a d o s y p o r lo t a n t o 
e x t r a ñ o s a l o r d e n e s t a t a l » 4 S . S o n g r u p o s soc ia l e s « e x t r a e s t a t a l e s » , 
a c u y o s ó r g a n o s d e g o b i e r n o el o r d e n a m i e n t o e s t a t a l a t r i b u y e u n o s 
p o d e r e s q u e p e r m i t e n la a c t u a c i ó n de l p r i n c i p i o d e a u t o d e t e r m i -
4 3 . Cfr. LANDOLFI, S., O. C, pàg. 1 3 1 . 
4 4 . Cfr. GIANNINI, M. S., o. C, en el m i s m o sentido también CASUSCEIXI, G., 
o. e, pàgs. 1 9 7 - 1 9 8 . 
4 5 . Cfr. GISMONDI, P., L'autonomia..., pàg. 1 0 9 . 
4 6 . Art. 2.—«La Republica r iconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'-
uomo, s ia c o m e singolo sia nel leformazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità, e richiede l 'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale». 
4 7 . L'autonomia..., pàg. 1 0 9 . 
4 8 . Ibidem. 
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n a c i ó n co lec t iva d e los i n t e r e s e s r e l ig iosos d e los s u j e t o s conso -
c i a d o s , y q u e e s t á n l i b r e s d e la i n g e r e n c i a d e los ó r g a n o s e s t a t a l e s . 
S e g ú n e s t a p e r s p e c t i v a , l as con fe s iones o r g a n i z a d a s , e n la p e r s o n a 
d e s u s r e p r e s e n t a n t e s soc ia les , s o n p o r t a d o r e s de l i n t e r é s r e l ig ioso 
co lec t ivo q u e n o se iden t i f i ca d e n i n g ú n m o d o c o n el i n t e r é s de l 
E s t a d o , y a q u e é s t e se d e s i n t e r e s a d e t o d o lo q u e se p u e d a dec i r 
r e s p e c t o a la r e l i g i ó n 4 9 . 
A u n q u e el «proprium d e c a d a s o c i e d a d i n t e r m e d i a ( fami l ia , pa r -
t i d o , s i n d i c a t o ) c o n s t i t u y e u n a p a r t e , u n a p o r c i ó n d e u n fin m á s 
e x t e n s o q u e es el de l E s t a d o » , y el «proprium d e l a s con fe s iones , 
e s t o e s , el espec í f ico re l ig ioso , n o p u e d e e s t a r c o m p r e n d i d o e n el 
o r d e n de l E s t a d o » 5 0 , lo c i e r t o es q u e c a d a con fe s ión se e n c u e n t r a 
c o m p r e n d i d a e n el á m b i t o de l D e r e c h o i n t e r n o de l E s t a d o . De o t r o 
m o d o , h a b r í a q u e a d m i t i r la ex i s t enc i a d e u n tertium genus e n t r e 
el D e r e c h o i n t e r n o y el D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
P a r a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s Confes iones a c a t ó l i c a s c o m o socie-
d a d e s i n t e r m e d i a s e n el o r d e n a m i e n t o i t a l i a n o es n e c e s a r i o h a c e r 
u n a r e f e r e n c i a a l a c a r a c t e r i z a c i ó n de l p o d e r q u e se les r e c o n o c e ; 
c r e e m o s q u e , si n o se p u e d e n c o n f i g u r a r c o m o m e r a s s o c i e d a d e s 
i n t e r m e d i a s — d e i d é n t i c a c a t e g o r í a a los p a r t i d o s y s i n d i c a t o s — 
n o se d e b e a q u e « t i enen , c o m o e l e m e n t o c a r a c t e r i z a d o r y diver-
s i f i can te , d e c u a l q u i e r o t r a c a t e g o r í a d e f o r m a c i ó n socia l , e l ele-
m e n t o d e s u i n d e p e n d e n c i a e n el o r d e n q u e le es p r o p i o , a u n q u e 
t e n g a n e n c o m ú n c o n e s t o s ú l t i m o s e l f in d e i n t e g r a r y d e s a r r o l l a r 
la p e r s o n a l i d a d d e los r e s p e c t i v o s c o n s o c i a d o s » 5 l , s i n o p o r q u e , e n 
v i r t u d d e s u v o c a c i ó n a l c a r á c t e r o r i g i n a r i o , la C o n s t i t u c i ó n les 
h a r e c o n o c i d o n o só lo la c a p a c i d a d d e a u t o o r g a n i z a c i ó n ( a r t . 8, 
§ 2.°) « s ino t a m b i é n d e t o m a r p a r t e a c t i v a r e l a t i v a m e n t e a l a ley 
q u e r e g u l a r á s u s r e l a c i o n e s c o n el E s t a d o » 5 2 . L a d i m e n s i ó n del 
49. Cfr. ibidem, pág. 93 ss . Una posic ión extremista es la defendida por 
RESCIGNO, P. , que afirma en su artículo Interesse religioso e formazioni sociali 
en Atti del Convegno Nazionale di diritto ecclesiast ico (Siena 30 novembre — 2 
dicembre 1972). Milano 1973, pág. 60: «...il discorso sulle società intermedie 
comprende collettività ed enti operanti sul terreno degli interessi religiosi, ma 
altresì che tra le società intermedie deve includersi la Chiesa Cattolica...». 
Esta configuración de la Iglesia es compart ida también por LARICCIA; véase 
La rappresentanza giuridica... donde se puede leer en la pág. 91: «sembra co-
munque indiscutibile che tra le formazioni sociali delle quali parla l'art. 2 
della Costituzione si debbano ritenere compres i tutti i gruppi sociali con 
finalità religiosa, ossia, in particolare, le confessioni religiose, alle quali p iù 
specialmente si riferiscono gli artt. 7 e 8 della Costituzione». 
50. CASUSCELLI, G., O. C, pàgs. 203-204. 
51. Idem, pág. 217. 
52. LANDOLFI, S., O. C, pág. 36, nota n.° 41, in fine. 
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p o d e r r e c o n o c i d o n o e s t á p r e v i s t o a l a c a s o . « C u a n t o m a y o r es la 
p o c a i n t e l i g ib i l i dad de l i n t e r é s p a r a e l E s t a d o , t a n t o m á s se d e b e r á 
a u m e n t a r el p o d e r d e la s o c i e d a d i n t e r m e d i a q u e n a t u r a l m e n t e 
e s t á p r e d i s p u e s t a a s u g o b i e r n o » 5 3 . 
P o d e m o s c o n c l u i r , e n o r d e n a la d e t e r m i n a c i ó n d e los s u j e t o s 
c a p a c i t a d o s a l a ' i n t e sa ' , p o r p a r t e d e l a s Confes iones , q u e é s t a s 
s o n o r d e n a m i e n t o s d e r i v a d o s , n o e n e l s e n t i d o d e q u e s e a n c r e a d o s 
p o r el E s t a d o , s i no e n el s e n t i d o d e q u e l a s g a r a n t í a s e s t a t a l e s 
d e l a l i b e r t a d r e l i g iosa co lec t iva , p r e s u p u e s t a s e n la ex i s t enc ia 
de l a s Confe s iones , e s t á n l e g i t i m a d a s p o r l a s n o r m a s cons t i -
t u c i o n a l e s 5 4 . A d e m á s , la r e l a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l m e n t e p r e v i s t a e n t r e 
E s t a d o y C u l t o es u n a r e l a c i ó n d e i n d e p e n d e n c i a , e s t o es , de te r -
m i n a d a p o r u n a a m p l i a l i b e r t a d e n l a d e t e r m i n a c i ó n d e la e s t r u c t u r a 
de l C u l t o 5 5 . P o r f in, s i e n d o el e l e m e n t o o r g a n i z a c i ó n , a q u e l l o p o r 
el c u a l u n a con fe s ión a d q u i e r e s u b j e t i v i d a d c o n s t i t u c i o n a l , só lo 
el c u l t o o r g a n i z a d o se e n c u e n t r a e n s i t u a c i ó n d e s e r s u j e t o de 
i m p u t a c i ó n y d e p o d e r m a n i f e s t a r s u v o l u n t a d e n el m o m e n t o d e 
la « in t e sa» m . 
d) La determinación de los representantes de las Confesiones. 
U n a vez d e t e r m i n a d o c u á l e s el C u l t o c o n c a p a c i d a d p a r a la 
« in te sa» , h a c e f a l t a s a b e r c u á l es el ó r g a n o c o m p e t e n t e p a r a e n t r a r 
e n r e l a c i ó n c o n e l E s t a d o . E s t o , s in e m b a r g o , n o s e r á p o s i b l e co-
n o c e r l o , m i e n t r a s c a d a u n a d e las c o n f e s i o n e s n o lo d e t e r m i n e . E l 
E s t a d o i t a l i a n o , r e s p e t a n d o la o r i e n t a c i ó n y la g a r a n t í a q u e se 
d e r i v a n de l a r t . 8, § 2°, n a d a h a l eg i s l ado d i r e c t a m e n t e s o b r e el 
t e m a ; s e r í a u n a i l íc i ta i n t e r v e n c i ó n e n la e s f e r a d e a u t o n o m í a d e 
las Confes iones . P e r o , m o v i é n d o s e las Confes iones e n el á m b i t o del 
o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o , h a c e fa l t a u n r e c o n o c i m i e n t o d e los r e p r e -
s e n t a n t e s p a r a s u l e g i t i m a c i ó n . 
E l p r o b l e m a d e los r e p r e s e n t a n t e s s e r á « u n fa lso p r o b l e m a » 
só lo c u a n d o s e a d m i t a , e n p r i m e r l uga r , q u e « las ' i n t e se ' p e r t e n e c e n 
a l á m b i t o de l D e r e c h o (o a u n o r d e n a m i e n t o - i n s t i t u c i ó n ) e x t e r n o 
e n r e l a c i ó n a l o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o (o d e l a s Confes iones reli-
53. Idem, pàg. 38. 
54. Cfr. QUADRI, G., Un presunto casi di legge atipica: la legge che regola 
i rapporti fra Stato e confessioni religiosa diverse dalla cattolica, en Stritti degli 
allievi offerti ad Alfonso Tesauro. Milano 1968, pàg. 566, nota n.° 12. 
55. Cfr. LANDOLFI, S., O. a, pàg. 130. 
56. Cfr. Idem, pàg. 132 ss . 
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g iosas q u e e n t r a n e n r e l a c i ó n c o n e l E s t a d o p a r a t r a m i t a r l a s 
' i n t e s e ' ) » 5 7 . 
E l § 2° de l a r t . 8 d e la C o n s t i t u c i ó n , n o exige, c o m o c o n d i c i ó n 
p a r a la c a p a c i d a d d e r e a l i z a r la « in t e sa» , el p r e v i o r e c o n o c i m i e n t o 
de l c u l t o , n i t a m p o c o p a r a q u e é s t e p u e d a o r g a n i z a r s e y e j e r c e r su 
a c t i v i d a d 5 8 . «La l e g i t i m i d a d d e los r e p r e s e n t a n t e s d e la confes ión , 
r e s p e c t o d e l a va l idez d e la ' i n t e sa ' , s e r á j u z g a d a p o r el E s t a d o 
a t e n d i e n d o a l a s n o r m a s de l d e r e c h o p ú b l i c o i t a l i a n o , e m a n a d a s en 
g e n e r a l . C u a l q u i e r i m p u g n a c i ó n d e e s t a l e g i t i m i d a d , e n r e l a c i ó n c o n 
la e fec t iva r e p r e s e n t a c i ó n j u r í d i c a d e la confes ión , s e r á r e s u e l t a 
p o r la ex i s t enc ia d e u n a ley, la cua l , i m p l í c i t a o e x p l í c i t a m e n t e , 
t e n d r á la f u n c i ó n d e r e c o n o c i m i e n t o j u r í d i c o d e la con fe s ión y d e 
la l e g i t i m i d a d d e los r e p r e s e n t a n t e s c o n lo s c u a l e s s e h a l l e g a d o a 
la r e a l i z a c i ó n d e l a ' i n t e s a ' c o n c o r d a t a r i a » 5 9 . 
E l p r o b l e m a d e los r e p r e s e n t a n t e s e s t á r e s u e l t o e n a q u e l l a s 
Confes iones q u e y a t i e n e n u n r e c o n o c i m i e n t o j u r í d i c o p o r p a r t e del 
E s t a d o . E n el c a s o c o n t r a r i o , s i e m p r e e s p o s i b l e l l ega r a o b t e n e r 
u n c o n o c i m i e n t o d e s u s r e p r e s e n t a n t e s , a t r a v é s d e l a p e t i c i ó n d e 
a p r o b a c i ó n d e u n o d e s u s m i n i s t r o s , c o m o e s t á p r e v i s t o e n el 
a r t . 20 de l R e a l D e c r e t o d e 28 d e f e b r e r o d e 1930, n.° 289. S e d ice e n 
e s t e a r t í c u l o q u e «la a p r o b a c i ó n de l n o m b r a m i e n t o d e los m i n i s t r o s 
de l c u l t o (...) e s r e q u e r i d a p o r p e t i c i ó n d i r i g i d a a l M i n i s t r o d e 
J u s t i c i a y d e los A s u n t o s d e Cu l to , p o r el m i n i s t r o de l c u l t o in te -
r e s a d o . (...) E n el c a s o d e q u e el c u l t o n o sea t o d a v í a c o n o c i d o p o r 
el g o b i e r n o , a t r a v é s d e la e r e c c i ó n d e s u s i n s t i t u t o s e n e n t e s m o -
r a l e s o p o r o t r o m o t i v o , d e b e n s e r d a d a s t a m b i é n n o t i c i a s s o b r e 
la d e n o m i n a c i ó n d e él, s u s f ines , s u s r i t o s , los m e d i o s f i n a n c i e r o s 
de q u e d i s p o n e , e l n o m b r e d e los a d m i n i s t r a d o r e s , y l a a u t o r i d a d 
ec le s i á s t i ca d e q u e d e p e n d e » 6 0 . 
E n l a p r á c t i c a el p r o b l e m a v i e n e r e s u e l t o p o r la v i d a m i s m a d e 
las Confes iones ; só lo a q u e l l a Confes ión q u e t e n g a r a í ce s e n la so-
c i edad , q u e d e s a r r o l l a u n a a c t i v i d a d t a l q u e n e c e s a r i a m e n t e t i ene 
i n t e r é s p o r a c o g e r s e a u n r é g i m e n j u r í d i c o d i s t i n t o de l r é g i m e n 
c o m ú n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e c u l t o , p r e t e n d e r á r e a l i z a r u n a ' i n t e sa ' ; 
y, e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , es lógico p e n s a r q u e h a y a o b t e n i d o y a la 
5 7 CASUSCELLI, G. , O. C, pàg. 2 4 3 . 
5 8 . Cfr. Del GIUDICE, V . , Manuale di Diritto ecclesiastico. Milano 1 9 6 4 , pàgs. 
6 0 - 6 1 ; MAGNI, C , Teoria del Diritto ecclesiastico civile. I Padova 1 9 4 8 , pàgs. 
1 3 9 - 1 4 0 . 
5 9 . FALZONE, V., La Costituzione..., pàg. 3 2 . 
6 0 . Tornado de «Codice ecclesiastico», BERTOLA, A . y JEMOLO, A . C. Padova 
1 9 3 7 , pàg. 6 9 9 ss . 
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a p r o b a c i ó n d e s u s m i n i s t r o s , a l m i s m o t i e m p o q u e h a d a d o a cono-
ce r a l E s t a d o s u e s t r u c t u r a y s u o r g a n i z a c i ó n 6 1 . 
E s t a e s , e n n u e s t r o e n t e n d e r , la r a z ó n p o r la c u a l el p r o b l e m a de 
los r e p r e s e n t a n t e s es « u n fa l so p r o b l e m a » . 
2 . El sujeto que por parte del Estado tiene capacidad para 
realizar la «intesa». 
E n el o r d e n a m i e n t o i t a l i a n o t i e n e n e l p o d e r d e in i c i a t iva , en 
p r i m e r l uga r , el C o n s e j o d e M i n i s t r o s , q u e la a c t ú a m e d i a n t e la 
p r e s e n t a c i ó n d e u n p r o y e c t o d e ley a l P a r l a m e n t o d e s p u é s d e la 
n e c e s a r i a a u t o r i z a c i ó n de l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ; los m i e m -
b r o s de l P a r l a m e n t o — d i p u t a d o s y s e n a d o r e s — a t r a v é s d e la p r e -
s e n t a c i ó n d e u n a p r o p o s i c i ó n d e ley; y e l c u e r p o e l e c t o r a l (50.000 
e l e c t o r e s ) . P a r a la m a t e r i a d e su c o m p e t e n c i a , t a m b i é n e s t á n inves-
t i d o s de l p o d e r d e i n i c i a t i va e l C u e r p o N a c i o n a l d e la E c o n o m í a y 
del T r a b a j o (CNEL) y los C o n s e j o s R e g i o n a l e s 6 2 . 
Si la t o t a l i d a d de l p o d e r d e i n i c i a t i va es c o n d i c i ó n d e legiti-
m i d a d p a r a l a « in t e sa» , l o s ó r g a n o s l e g i t i m a d o s s e r á n el G o b i e r n o 
y los m i e m b r o s de l P a r l a m e n t o . L l e g a d o s a e s t e p u n t o s u r g e n las 
d i f i cu l t ades , y a q u e u n a m a y o r d e t e r m i n a c i ó n de l ó r g a n o c o m p e -
t e n t e y l e g i t i m a d o s e r á a h o r a u n a c o n s e c u e n c i a d e la r e l a c i ó n 
«intesa»- ley. 
P a r a Lando l f i , d e la « in t e sa» e m e r g e u n v í n c u l o , e n v i r t u d del 
cua l la in i c i a t iva es o b l i g a t o r i a y c o m o « t o d a in i c i a t iva v i n c u l a d a 
es e n e fec to , e n n u e s t r o s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l , u n a in i c i a t iva 
r e s e r v a d a a l G o b i e r n o » , l as n e g o c i a c i o n e s s e r á n « in i c i adas y c o n d u -
c ida s p o r el M i n i s t e r i o del I n t e r i o r , e s t o es , el ó r g a n o c o m p e t e n t e 
e n r a z ó n d e la m a t e r i a y p o l í t i c a m e n t e a d e c u a d o p a r a v a l o r a r la 
o p o r t u n i d a d de l r e c u r s o a l a r t . 8 » 6 3 . 
P o r el c o n t r a r i o , p a r a F a l z o n e , e s l a p r á c t i c a lo i m p o r t a n t e : la 
r e g u l a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s c o n el E s t a d o , q u e se r e a l i z a n p o r ley. 
A p u n t a el a u t o r u n c a m i n o a s egu i r p o r los c u l t o s q u e d e s e a n e s a 
ley: « r e c o j a n s u e s t u d i o e n u n p r o y e c t o d e ley b i e n a r t i c u l a d o y 
c o n t e n i e n d o n o r m a s d e e v i d e n t e e q u i d a d ; p r e s é n t e l o , p o r e j e m p l o 
a l a C á m a r a , p o r m e d i o d e u n o o m á s d i p u t a d o s ( . . . ) . P o d r á o c u r r i r 
q u e los p o n e n t e s d e la p r o p u e s t a d e ley e n c u e n t r e n a l g u n a difi-
c u l t a d p a r a l l eva r l a a la r á p i d a d i s c u s i ó n , e n p r i m e r l u g a r e n la 
61. Cfr. LANDOLFI, S., O. C, págs. 113-114. 
62. Cfr. VIRGA, P., Diritto Costituzionale. Milano 1967, págs. 329-332. 
63. LANDOLFI, S., O. C, págs. 136-137. 
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C o m i s i ó n , y d e s p u é s e n el P l e n o ; p e r o , si e l los n o se c a n s a n d e 
i n s i s t i r ( . . . ) , t e r m i n a r á n p o r p o n e r e n m a r c h a el (...) p r o c e d i m i e n t o 
l eg i s la t ivo h a s t a la a p r o b a c i ó n d e la ley. H a r á f a l t a d e s p u é s , s egu i r 
u n s i s t e m a igua l e n el S e n a d o » 6 4 . 
L a s o l u c i ó n a p u n t a d a es a q u e l l a q u e p a r a el a u t o r p a r e c e s e r la 
m á s eficaz p a r a l l ega r a u n a r e l a c i ó n c o n el p o d e r l eg i s l a t ivo : t o m a r 
la in i c i a t iva . Si n o se q u i e r e u t i l i z a r l a v ía de l a r t . 20 de l R.D. de l 
28 d e f e b r e r o d e 1930, n.° 289, só lo h a b r á la p o s i b i l i d a d de , a t r a v é s 
del n o m b r a m i e n t o de l m i n i s t r o d e c u l t o y s u i n d i r e c t o r econoc i -
m i e n t o , y l l ega r a l c o n t a c t o c o n u n m i e m b r o de l C o n s e j o d e Minis -
t r o s , y si a l m i s m o t i e m p o se d e s c a r t a el p o s i b l e c a r á c t e r negoc i a l 
d e l a « in te sa» , q u e l l eva r í a a e m p r e n d e r u n in ic io d e l a s r e l a c i o n e s 
c o n u n ó r g a n o de l G o b i e r n o ; d e h e c h o , n o q u e d a o t r a p o s i b i l i d a d 6 5 . 
U n a c o n f i r m a c i ó n de q u e la t i t u l a r i d a d de l p o d e r d e in ic ia t iva 
d e los ó r g a n o s de l E s t a d o es c a u s a d e l e g i t i m a c i ó n p a r a la « in te sa» , 
se p u e d e e n c o n t r a r e n la p r o p o s i c i ó n d e ley d e los d i p u t a d o s La 
Malfa , B o g o n i , L o p a r d i , B a s s o , V i l l a b r u n a , Del la Se t a , B o n f a n t i n i , 
G a u d i o s o y R o n z a , p r e s e n t a d a el 21 d e j u l i o d e 1956 y r e l a t i v a a l 
e j e rc ic io d e los d e r e c h o s d e l i b e r t a d r e l ig iosa y a l a r e g u l a c i ó n de 
las r e l a c i o n e s d e lo s c u l t o s c o n e l E s t a d o 6 6 . 
6 4 . FALZONE, V . , o. e, pàg. 7 5 . 
6 5 . Ante el s i lencio legislativo sobre el m o d o de proceder para llegar a la 
realización de la «intesa», el autor presenta las razones de la solución pràctica 
que propone (o. e, pàg. 7 5 ) : «evitare questioni prejudiziali» aunque para elio 
gli evangelici rinunzino expressis verbis al diritto alla trattativa preliminare 
c o m e condizione sine qua non alla legge», pudiendo s in embargo ser invitados 
por el Parlamento para realizar el acuerdo; si no es el caso, «l'intesa si iden-
tificherà con la legge» puesto que «l'intesa è un concorso di due volontà. Quella 
dello Stato è manifestata dal Parlamento con l'approvazione della legge; quella 
degli evangelici, dalla preventiva accetazione, senza riserva, di quella che sarà 
la legge». 
6 6 . Reproducimos el ù l t imo articulo de està proposic ión de ley: 
Art. 3.—Al fine di raggiungere le intese previste dal terzo c o m m a dell'art. 
8 della Costituzione della Repubblica tra i rappresentanti dello Stato e quelli 
delle confessioni religiose che ne facciano richiesta, è cost i tuita una apposita 
commiss ione della quale fanno parte: 
u n magistrato di grado non inferiore al terzo, con funzioni di presidente; 
un rappresentante del Ministerio dell'interno; 
un rappresentante del Ministero della giustizia; 
le rappresentanze delle confessioni religiose designate in conformità ai ris-
pettivi statuti . 
La Commiss ione è nominata con decreto del Ministero dell'Interno. 
Le intese raggunte in seno alla detta Commiss ione debbono concludersi con 
la stesura di u n accordo scritto, bi lateralmente convenuto ed impegnativo tra 
le parti, in conformità del quale il Governo è tenuto a presentare il relativo 
progetto di legge al Parlamento. 
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E s t e p r o y e c t o se a p r o x i m a a la o p i n i ó n d e Lando l f i , e n c u a n t o 
q u e p r e v é la ob l i gac ión p o r p a r t e de l G o b i e r n o d e p r e s e n t a r el rela-
t ivo p r o y e c t o d e ley a l P a r l a m e n t o ; p e r o , si p o r u n l a d o r e c o n o c e 
c o m o l e g i t i m a d o s y c o m p e t e n t e s , p o r r a z ó n d e la m a t e r i a a los 
M i n i s t r o s d e J u s t i c i a y de l I n t e r i o r , p o r o t r o se o lv ida q u e e l 
M i n i s t r o de l I n t e r i o r «no p u e d e é l so lo a g o t a r l a a c t i v i d a d n e c e s a r i a 
p a r a l a c o n c l u s i ó n d e la ' i n t e sa ' , p u e s n o e s t á i n v e s t i d o de l p o d e r 
d e in ic ia t iva , q u e c o m p e t e a l G o b i e r n o c o m o coleg io y n o a c a d a 
u n o d e los c o m p o n e n t e s de l m i s m o » 6 7 . 
B) El vínculo creado. 
D e s p u é s d e l a l e c t u r a d e los d i s t i n t o s a u t o r e s q u e t r a t a n de l 
i n s t i t u t o d e las ' i n t e se ' , l l a m a la a t e n c i ó n e n p r i m e r l u g a r e l m o d o 
f r a g m e n t a r i o y p a r c i a l c o n q u e m u c h o s d e e l los e s t u d i a n e l a r t í cu -
lo 8, § 3.° d e l a C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a ; m u c h a s veces el t e m a es 
t r a t a d o i n c i d e n t a l m e n t e , o t r a s , l as m á s f r e c u e n t e s , c o m o la s e g u n d a 
l ínea de l p a r a l e l i s m o q u e p a r e c e s e r o b l i g a t o r i o e s t a b l e c e r e n t r e el 
r é g i m e n d e los c o n c o r d a t o s y el r é g i m e n d e l a s « in tese» . 
C r e e m o s q u e es n e c e s a r i o a f r o n t a r el p r o b l e m a p r o c u r a n d o d a r 
u n a v i s i ó n g l o b a l de l s u p u e s t o d e h e c h o de l a r t . 8, 3.° 
Las s o l u c i o n e s q u e los a u t o r e s p r e s e n t a n y q u e p a s a m o s a expo-
n e r , p r o c u r a r á n r e s o l v e r e n el f o n d o , la c o n e x i ó n q u e ex i s t e e n t r e 
los d o s m o m e n t o s d e q u e h a b l a el a r t . 8, 3.°: el m o m e n t o b i l a t e r a l 
d e la « in tesa» y el m o m e n t o leg i s la t ivo . 
1. La «intesa» como negocio constitucional y acto preparatorio 
del procedimiento legislativo. 
L a f ó r m u l a de l § 3.° de l a r t . 8 e s t a b l e c e u n a ú n i c a o b l i g a c i ó n : 
la p r e v i a r e a l i z a c i ó n d e la « in t e sa» p a r a q u e la ley sea v á l i d a . Si 
se a f i r m a q u e las r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y los c u l t o s a c a t ó l i c o s 
«se r e g u l a r á n p o r ley s o b r e la b a s e d e ' in tese '» , p a r e c e c l a r o q u e 
p a r a l l ega r a la e m a n a c i ó n d e la ley t i e n e q u e r e a l i z a r s e p r e v i a m e n t e 
la « in t e sa» . 
S i n e m b a r g o , la d o c t r i n a se d iv ide e n t r e los q u e d e f i e n d e n el 
c a r á c t e r f a c u l t a t i v o d e la « in tese» e n r e l a c i ó n a l a ley, y a q u e l l o s 
q u e p o s t u l a n s u c a r á c t e r v i n c u l a n t e en o r d e n a la m i s m a ley. 
67. LANDOLFI, S., O. C, pág. 137, nota n.° 32. 
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H e m o s v i s to a n t e r i o r m e n t e c o m o p a r a Lando l f i los c u l t o s e s t á n 
l l a m a d o s a la o r i g i n a l i d a d ; se c o n s t i t u y e n p o r u n a c t o d e v o l u n t a d 
d e los s u j e t o s q u e les d a n o r i g e n 6 8 p e r o el c a r á c t e r o r i g i n a r i o n o 
les e s t á c o n s t i t u c i o n a l m e n t e r e c o n o c i d o . E l p o d e r r e c o n o c i d o a l as 
Confes iones p o r el a r t . 8, § 3.° n o se p u e d e ca l i f icar c o m o o r i g i n a r i o 
p o r q u e la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l n o r e c o n o c e m á s q u e la sub je t i -
v i d a d i n t e r n a de l c u l t o . P e r o c o m o natura sua e l p o d e r r e c o n o c i d o 
t a m p o c o es d e r i v a d o , h a y q u e ca l i f i ca r lo d e n t r o de l m i s m o r a n g o 
del p o d e r l eg i s la t ivo de l E s t a d o : « s e r á u n p o d e r , q u e p o r lo m e n o s , 
e s t á d e s t i n a d o a a c t u a r e n l a b a s e d e u n a r e l a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
q u e i n c i d a s o b r e la a c t i v i d a d d e u n ó r g a n o leg i s la t ivo y, v iceversa , 
r ea l i za t a m b i é n él m i s m o u n a f u n c i ó n c o n s t i t u c i o n a l » 6 9 . 
Con e s t a s p r e m i s a s se l lega a p r e d i c a r el c a r á c t e r n e g o c i a l de 
la ' i n t e sa ' ; Confes iones y E s t a d o se e n c u e n t r a n a n ive l c o n s t i t u -
c iona l e n s i t u a c i ó n d e cas i p a r i d a d e n c u a n t o a l p o d e r l e g i s l a t i v o 7 0 ; 
' i n t e sa ' es p o r l o t a n t o a c u e r d o , n e g o c i o e n el c u a l se u n e n la 
v o l u n t a d d e las p a r t e s 7 1 , y la ley q u e d e r i v a d e la ' i n t e s a ' o r i g i n a 
u n « d e r e c h o e n el c u a l e s t á p r e s e n t e la n o t a a t í p i c a d e l a consen -
s u a l i d a d » ra. 
P a r a q u e la ley e s t é r e v e s t i d a de l c a r á c t e r d e c o n s e n s u a l i d a d , 
e s t o e s , s ea e m a n a d a b a j o u n a r e l a c i ó n d e s u b o r d i n a c i ó n a l a vo-
l u n t a d d e la ' i n t e s a ' h a c e fa l ta c a r a c t e r i z a r d i c h a r e l ac ión , perf i -
l a n d o su c a p a c i d a d v i n c u l a n t e y d e l i m i t a d o r a . 
68. Cfr. o. c, pág. 38, nota 45. 
69. LANDOLFI, S., O. C, pág. 40; afirma a continuación: «si rende quasi plasti-
camente l'imagine di u n potere che, nel farsi da originario derivato, si ferma, 
a cagione della sua stessa primordiale nota originaria, al vertice del lo Stato, 
condizionandolo nella sua unitaria e sovrana espress ione legislativa». 
70. Idem, pág. 39: «...il Culto Acattolico, a s sumendo ad opera dell'art. 8, 
un potere di condizionare il legislatore, partecipa, in u n certo senso, sia pure 
per via transversa, della medes ima natura originaria del potere legislativo 
statuale». 
71. Só lo entendiendo la «intesa» c o m o unión de voluntad de los sujetos en 
plan de igualdad es posible afirmar que «le ipotesi di vizi della volontà rile-
vanti ai sensi dell'art. 8 sono le s tesse di quelle che la dottrina internazionalista 
ha ravvisato nei negozi di diritto esterno. E questo ci pare u n ulteriore argo-
m e n t o che comprova la validità della nostra tesi sulla natura naturalmente 
originaria del potere che il terzo c o m m a dell'art. 8 assegna ai Culti Acattolici» 
(o. e, pàg. 112, nota n.° 22, in fine); ulteriores conclus iones serán: «intese e 
concordati realizzano le mades ime finalità sostanziali che consentono di consi-
derarli entrambi c o m o strumenti di attivazione di un potere che lo Stato rico-
nosce o atribuisce ai gruppi religiosi, e che è asso lutamente diverso da quelli 
t ipicamente derivati quando non è, anche formalmente, originario» (o. e, pág. 
95). 
72. Idem, pág. 122. 
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N o b a s t a la d e t e r m i n a c i ó n de l r a n g o d e p o d e r d e a m b a s p a r t e s 
p a r a de f in i r el c o n c e p t o d e ' i n t e sa ' ; h a y q u e t e n e r e n c u e n t a t a m -
b i é n la f i n a l i d a d de l a c t o , y a q u e é s t o s s o n «los e l e m e n t o s ind i s -
p e n s a b l e s y su f i c i en te s p a r a r e a l i z a r u n a expos i c ión c o n c e p t u a l d e 
los m o d o s o t é c n i c a s u t i l i z a d a s e n la f o r m a c i ó n d e e s a v o l u n t a d 
c o m ú n » 7 3 . 
L a f i n a l i d a d d e la « in te sa» , c o m o fue d e c l a r a d o e n la A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e 7 4 , es s e r v i r d e i n s t r u m e n t o p a r a la r e g u l a c i ó n d e las 
r e l a c i o n e s C o n f e s i o n e s - E s t a d o , y c o m o e s t á o r d e n a d a a l a « f u t u r a 
a c t u a c i ó n de l p o d e r l eg i s la t ivo de l E s t a d o , d e b e , l ó g i c a m e n t e , pa r -
t i c i p a r d e la m i s m a n a t u r a l e z a y f u n c i ó n q u e se a t r i b u y e a cua l -
q u i e r o t r a n o r m a q u e e s t é p r e d i s p u e s t a a d i s c i p l i n a r la t r a d u c c i ó n 
en a c t o d e u n a p o t e n c i a l p r o d u c c i ó n l eg i s l a t iva s o b r e e s t a s re la-
c iones s o c i a l e s » 7 5 . 
La « in t e sa» p e r t e n e c e p o r lo t a n t o a l d e r e c h o f o r m a l , d a d o su 
c a r á c t e r d e i n s t r u m e n t o e n r e l a c i ó n a l a ley d e l a c u a l c o n s t i t u y e 
la b a s e ; p e r o la ' i n t e s a ' n o c o n d i c i o n a la va l idez d e la ley ún ica -
m e n t e e n v i r t u d d e la «especí f ica m o d a l i d a d v i n c u l a d a » q u e el 
a r t . 8, § 3 ° e s t a b l e c e p a r a s u f o r m a c i ó n ; t a m b i é n el c o n t e n i d o de 
la « in t e sa» , a t r a v é s del p r o c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo , c o n d i c i o n a la 
va l idez d e la ley y a q u e t o d a ley e m a n a d a y q u e n o e s t é d e a c u e r d o 
c o n el c o n t e n i d o d e la « in tesa» se p u e d e c o n s i d e r a r c o m o e n f e r m a 
de u n v ic io d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d s e m e j a n t e a l q u e se ver i f ica en 
los c a s o s d e exceso d e p o d e r l eg i s l a t ivo ; se t r a t a , e n e l f o n d o , 
d e la a b s o r c i ó n p o r p a r t e de l p o d e r l eg i s l a t ivo , de l p o d e r q u e el 
a r t . 8, § 3.° con f i e r e a los c u l t o s d á n d o l e s la p o s i b i l i d a d d e a c t u a r 
en e l p r o c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo , c o n d i c i o n a n d o «al l e g i s l a d o r t a n t o 
en c u a n t o a l «an» c o m o s o b r e el «quotnodo» d e l a e v e n t u a l ley. 
« E n e s t e s e n t i d o u n a c t o l eg i s la t ivo e m a n a d o s in ' i n t e sa ' , a s í 
c o m o o t r o a c t o c u a l q u i e r a q u e ú n i c a m e n t e e s t é e n c o n t r a d i c c i ó n 
con las m i s m a s ' i n t e se ' , se p r e s e n t a d e t e r m i n a n t e d e u n a v io lac ión 
i d é n t i c a d e a q u e l ú n i c o p o d e r q u e el a r t . 8 con f i e r e a los aca tó -
l icos» 7 S . 
E n el m o m e n t o d e la « i n t e s a » , , s e d a el e n c u e n t r o b i l a t e r a l del 
73. CALVO, J., Concordato y acuerdos parciales: política y derecho. Pamplo-
na 1977, pág. 105. El autor utiliza este criterio para el estudio de los concorda-
tos; creemos que el m i s m o criterio se puede aplicar en el estudio de la 
«intesa». 
74. Cfr. el extracto del discurso del diputado Dosseti , c itado en el cap. I. 
75. LANDOLFI, S., o. C, pág. 46. 
76. í d e m , págs. 46-49. 
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p o d e r l eg i s la t ivo de l E s t a d o y de l p o d e r de l C u l t o q u e n o es o t r o 
s i no u n a p a r t i c i p a c i ó n e n e s t e m i s m o p o d e r de l E s t a d o . Q u e d a a h o r a 
p o r d e t e r m i n a r c ó m o se r e l a c i o n a e s t e m o m e n t o n e g o c i a l c o n el 
a c t o u n i l a t e r a l q u e e s la ley, o sea , e n q u é fase de l p r o c e d i m i e n t o 
leg is la t ivo inc ide l a « in t e sa» , y c u á l e s s o n lo s e fec tos d e la « in t e sa» 
e n el d e s a r r o l l o de l p r o c e d i m i e n t o , el c u a l c o m p r e n d e e n s u u n i d a d 
d o s p o d e r e s c o o r d i n a d o s 
Si el a r t . 8, § 3.° e s t a b l e c e q u e las r e l a c i o n e s d e l a s Confes iones 
c o n el E s t a d o «se r e g u l a r á n p o r ley s o b r e la b a s e d e ' i n t e se '» , se 
p u e d e c o n c l u i r q u e los a c u e r d o s s o n p r e c i o s a l in ic io de l p r o c e d i -
m i e n t o TO. 
E n el p r o c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo — « s u c e s i ó n d e u n a se r i e d e a c t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r u n a ú n i c a r e t e n c i ó n » 7 9 — se s u e l e n d i s t i n g u i r 
f u n d a m e n t a l m e n t e t r e s f a se s : 
a) F a s e in ic ia l o i n s t a u r a t i v a , e n la c u a l s e a c t ú a la in i c i a t iva ; 
el ó r g a n o d e in i c i a t i va s o m e t e a l a C á m a r a u n p r o y e c t o d e ley s o b r e 
el c u a l d e b e r á n p r o n u n c i a r s e ; 
b ) F a s e p e r f e c t i v a o c o n s t i t u t i v a , e n la c u a l , a t r a v é s d e la 
d e l i b e r a c i ó n d e l a C á m a r a (del p l e n o o d e l a C o m i s i ó n e n s e d e 
d e l i b e r a t i v a ) , el a c t o j u r í d i c o se t o r n a p o t e n c i a l m e n t e eficaz; 
c) F a s e i n t e g r a t i v a , e n l a c u a l el a c t o se t o r n a a c t u a l m e n t e 
eficaz e n v i r t u d d e a c t i v i d a d e s p r o c e d i m e n t a l e s e x t r í n s e c a s 8 0 . 
La ' i n t e s a ' « c o n s t i t u y e u n m o m e n t o n e c e s a r i o de l p r o c e d i -
m i e n t o » 8 1 , p e r o n o p u e d e e n t e n d e r s e c o n e l lo q u e , l l e v a n d o s u efi-
cac i a a t o d o el p r o c e d i m i e n t o , t e n g a q u e c o n s i d e r a r s e p o r sí so la 
c o m o u n a fase c o n s t i t u t i v a : es u n a fase « a ñ a d i d a » 8 2 . 
7 7 . Cfr. í d e m , pág. 5 2 . 
7 8 . í d e m , pág. 5 3 . 
7 9 . VIRGA, P., Diritto costituzionale. Milano 1 9 6 7 , pág. 3 2 5 . 
8 0 . Cfr. LANDOLFI, S . , O. C, pág. 5 5 y VIRGA, P., O. C, pág. 3 2 5 ss., que distingue 
c inco fases: de iniciativa, instructoria, constitutiva, de control y fase de co-
municación. 
8 1 . LANDOLFI, S . , O. C, pág. 5 4 
8 2 . í d e m , pág. 5 6 . El autor e l imina la posibil idad de que la «intesa» pueda 
ser una fase sustitutiva porque por sí m i s m a no puede realizar la relación 
constitucional que es propia de esta fase, es decir, obligar la deliberación de 
la Cámara, ya que una vez concluido el acuerdo, el Parlamento no es investido 
ipso facto del relativo proyecto de ley; tampoco es posible pensar ni en una 
sust i tución de la fase deliberativa —el poder de deliberar compete exclusiva-
mente a las Cámaras—, ni de la fase integrativa puesto que en esta úl t ima 
fase la ley se encuentra ya perfecta en su forma y contenido y deberá estar 
formada en base a la previa «intesa» (pág. 5 6 ) . 
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C o m o la m a t e r i a c o n v e n i d a e n la ' i n t e s a ' d e b e i n f o r m a r el con-
t e n i d o d e la ley, se p u e d e y a d e e n t r a d a exc lu i r l as p o s i b i l i d a d e s 
d e q u e la fase b i l a t e r a l p u e d e s e r « a ñ a d i d a » , t a n t o d e l a f a se in te-
g r a t i v a c o m o i n s e r t a r s e e n u n m o m e n t o i n t e r m e d i o e n t r e é s t a y la 
p r e c e d e n t e , d e d e l i b e r a c i ó n ; e n a m b o s c a s o s , l a ley se e n c u e n t r a y a 
f o r m a d a e n s u s e l e m e n t o s e senc i a l e s . 
P o r o t r o l a d o , si s e t i e n e e n c u e n t a q u e la in i c i a t iva , es u n a c t o 
e n el c u a l se d e t e r m i n a l a m a t e r i a , f i j ada e n e l p r o y e c t o , s o b r e la 
c u a l se d e l i b e r a r á e n las C á m a r a s y q u e la p u e s t a e n m a r c h a del 
p r o c e d i m i e n t o exc luye la p o s i b i l i d a d d e c u a l q u i e r i n n o v a c i ó n q u e 
e x c e d a lo s l í m i t e s d e t e r m i n a d o s p o r e l c o n t e n i d o de l p r o y e c t o , t a m -
p o c o c a b e l a s o l u c i ó n d e q u e la « in t e sa» se p u e d a i n s e r t a r e n el 
m o m e n t o i n t e r m e d i o e n t r e la i n i c i a t i va y l a d e l i b e r a c i ó n 8 3 . Aten-
d i e n d o a e s t e e fec to f o r m a l d e l a i n i c i a t i va y a q u e l a f u n c i ó n d e la 
« in t e sa» es la d e «def in i r b i l a t e r a l m e n t e t o d o lo q u e a l f u t u r o p r o -
c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo se r e f i e r e » 8 4 , s e p u e d e c o n c l u i r « q u e la fase 
b i l a t e r a l q u e espec i f ica el p r o c e d i m i e n t o leg is la t ivo e n o r d e n a las 
r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y los C u l t o s Aca tó l i cos es u n a fase nece-
s a r i a m e n t e p r e l i m i n a r ; y q u e , u n a vez q u e é s t a se h a y a r e a l i z a d o , 
el p r o c e d i m i e n t o m a r c h a s e g ú n s u p r o p i o r i t m o n o r m a l , p a s a n d o 
d e la in i c i a t iva a la d e l i b e r a c i ó n y, f i n a l m e n t e , a la p r o m u l g a c i ó n y 
p u b l i c a c i ó n » 8 5 . 
L l e g a d o s a e s t e p u n t o , e s t o es , a la de f in ic ión d e la « in tese» c o m o 
fase « a ñ a d i d a » a l p r o c e d i m i e n t o , y p r e v i a a la in ic ia t iva , h a y q u e 
d e t e r m i n a r la c o n e x i ó n e n t r e e s t a s d o s fases de l p r o c e d i m i e n t o . E n 
t o d o p r o c e d i m i e n t o se p u e d e e n c o n t r a r u n a c o n c a t e n a c i ó n necesa-
r i a e n t r e c a d a u n o d e s u s a c t o s e senc i a l e s p o r l a c u a l u n a vez d a d o 
in ic io a l p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e la ley, y e n c a s o s n o r m a l e s , se 
l lega a la e m a n a c i ó n d e la n o r m a ; « c a d a a c t o de l p r o c e d i m i e n t o 
expl ica , p o r lo t a n t o , u n e fec to t í p i c o q u e a c t ú a e n el s e n o del 
p r o c e d i m i e n t o , es d e c i r s o b r e la m i s m a r e l a c i ó n p r o c e d i m e n t a l , ca-
r a c t e r i z a n d o los m o m e n t o s d e s u d e s a r r o l l o » 8 6 . 
E s t e e fec to f o r m a l i n t e r n o , d e c a d a u n o d e los a c t o s de l p r o c e -
d i m i e n t o , es la r e l a c i ó n q u e u n e i n i c i a t i va y d e l i b e r a c i ó n y lo s de-
m á s a c t o s p o s t e r i o r e s , d e t a l m o d o « q u e se e n c u e n t r a n l i g a d o s e n t r e 
sí d e f o r m a q u e r e a l i z a n u n a u n i d a d s u s t a n c i a l y u n a c o n t i n u i d a d 
en la r e l a c i ó n q u e los y u x t a p o n e » 8 7 . 
83. Cfr. í d e m , pág. 59. 
84. í d e m , pág. 58. 
85. Ibidem. 
86. í d e m , pág. 82. 
87. í d e m , pág. 61. 
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La « in tesa» c o m o n o r m a i n s t r u m e n t a l , p r e d i s p u e s t a a la regu-
l ac ión p o r ley d e las r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y los C u l t o s , per -
t enece , c o m o h e m o s v i s t o a n t e r i o r m e n t e , a l d e r e c h o f o r m a l . E s 
a h o r a , e n e l c u r s o d e l a e x p o s i c i ó n de l p e n s a m i e n t o d e Lando l f i , 
la o c a s i ó n d e d e t e r m i n a r si s e p u e d e e n c o n t r a r e n la « in t e sa» u n 
efec to f o r m a l i n t e r n o i n c i d e n t e e n la suces iva fase de l p r o c e d i m i e n t o 
y q u é t i p o d e r e l a c i ó n se e s t a b l e c e e n t r e el a c u e r d o y la in i c i a t iva . 
S e p u e d e n d e f e n d e r d o s s o l u c i o n e s : u n a , s e g ú n l a cua l , l a «in-
t e sa» p e r t e n e c e d e t a l f o r m a a l p r o c e d i m i e n t o q u e s u e fec to f o r m a l 
i n t e r n o es e l d e o b l i g a r a l ó r g a n o d e in i c i a t i va l eg i s l a t iva a s o m e t e r 
a la C á m a r a u n a p r o p o s i c i ó n d e ley: es e l s u p u e s t o d e la in i c i a t iva 
v i n c u l a d a , p r e v i s t a t a m b i é n p a r a o t r o s c a s o s p o r el o r d e n a m i e n t o 
i t a l i a n o 8 8 ; y o t r a , e n la q u e n o se t r a t a r í a d e u n v e r d a d e r o p r o c e -
d i m i e n t o , s i no m á s b i e n d e u n s u p u e s t o d e f o r m a c i ó n suces iva , 
c o m p u e s t a p o r u n n e g o c i o b i l a t e r a l y u n p r o c e d i m i e n t o n o l i g a d o 
a é s t e 8 9 . E n e s t e ú l t i m o c a s o la « in t e sa» e j e r c e r í a l a f u n c i ó n d e 
p r e s u p u e s t o e n o r d e n a l a s d e m á s fases de l p r o c e d i m i e n t o y n o se 
p o d r í a e n c o n t r a r e n e l la o t r o e fec to f o r m a l q u e e l e x t e r n o : cond i -
c i o n a r la l e g i t i m i d a d f o r m a l d e la l e y 9 0 . 
Lando l f i se d e c i d e p o r l a s o l u c i ó n d e la in i c i a t iva v i n c u l a d a c o m o 
efec to f o r m a l i n t e r n o d e la « in t e sa» a t e n d i e n d o a q u e la « inser-
c ión d e la ' i n t e s a ' e n el á m b i t o de l p r o c e d i m i e n t o s ignif ica , c o m o 
se h a v i s t o , l a a d a p t a c i ó n d e é s t e a l a n e c e s i d a d q u e r ea l i za la 
c o n t i n u i d a d de l p r o c e d i m i e n t o » . P o r lo t a n t o , l a c o n c l u s i ó n de l 
a c u e r d o d e b e c a u s a r «la p a r t i c u l a r necessitas agendi q u e se p r e s e n t e 
en c a d a u n o d e lo s p u n t o s d e c o n e x i ó n e n t r e u n a y o t r a f a se de l 
p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e la ley» 9 1 . 
E s t a c o n c l u s i ó n se f u n d a m e n t a a d e m á s e n el c a r á c t e r n e g o c i a l 
d e l a « in t e sa» : l a s p a r t e s l l egan a u n a c u e r d o s o b r e a lgo y la 
v o l u n t a d f o r m a d a ú n i c a m e n t e p u e d e t e n e r c o m o o b j e t o el h a c e r 
a c t u a r l a in i c i a t iva . E l v í n c u l o n o p u e d e i n c i d i r s o b r e l a fase 
c o n s t i t u c i o n a l de l p r o c e d i m i e n t o , « c o n d i c i o n a n d o i n m e d i a t a m e n t e 
el an y el quomodo d e l a ley, p u e s t o q u e e s t a a c t i v i d a d p e r t e n e c e 
s i e m p r e a l p o d e r s o b e r a n o de l P a r l a m e n t o » w . 
«El e fec to v i n c u l a n t e r e a l i z a d o p o r l a ' i n t e s a ' s o b r e la in ic ia t iva , 
h a c e q u e la fue rza p r o p u l s o r a d e la m a r c h a de l p r o c e d i m i e n t o h a c i a 
88. Cfr. í d e m , pág. 66. 
89. Cfr. í d e m , pág. 63. 
90. Cfr. í d e m . 
91. Cfr. í d e m , pág. 66. 
92. í d e m , pág. 68. 
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la c o n c l u s i ó n , q u e e n la f o r m a c i ó n t í p i c a d e la ley es r e a l i z a d a p o r 
la in ic ia t iva , e n n u e s t r o c a s o s e a a n t i c i p a d a a l n e g o c i o b i l a t e r a l q u e , 
p o r e s t o m i s m o , se e n c u e n t r a c o o r d i n a d o con el t o d o de l c u a l es 
p a r t e , a l m i s m o t i e m p o q u e t i e n e l a c a p a c i d a d d e p r o d u c i r a q u e l 
e fec to j u r í d i c o q u e e s t á d e a c u e r d o c o n la i n t e n c i ó n p r á c t i c a q u e 
las p a r t e s r a z o n a b l e m e n t e p u e d e n d e s e a r » 9 3 . 
S e g ú n e s t a ca l i f i cac ión f o r m a l d e l a « in t e sa» , se p u e d e s e ñ a l a r , 
en c u a n t o a l a l e g i t i m i d a d d e la ley, o t r o e fec to : el l l a m a d o e fec to 
f o r m a l e x t e r n o : l a « in t e sa» es c o n d i c i ó n d e l e g i t i m i d a d c o n s t i t u -
c iona l d e la ley d e t a l m o d o q u e t o d a ley e m a n a d a s in « in tesa» 
se p u e d e i m p u g n a r p o r v ic io d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d f o r m a l 9 4 . «Así, 
la ' i n t e s a ' c o m o t o d o e l e m e n t o p a r c i a l de l p r o c e d i m i e n t o , cons ide -
r a d a e n s u v e r t i e n t e e s t á t i c a , e s dec i r , d e s d e el p u n t o d e v i s t a q u e 
n o t i e n e e n c u e n t a , i n d i s t i n t a m e n t e , s u c o n c a t e n a c i ó n c o n e l a c t o 
f u n c i o n a l m e n t e suces ivo ( . . . ) , p u e d e c o n s i d e r a r s e t a m b i é n c o m o 
' c i r c u n s t a n c i a ' q u e l e g i t i m a f o r m a l m e n t e e l d e s a r r o l l o d e p o s t e r i o -
r e s fases p r o c e d i m e n t a l e s » 9 5 . 
L a ' i n t e s a ' c o n d i c i o n a l a i n i c i a t i va n o só lo e n c u a n t o a l «an» 
— p o s i b i l i d a d d e e m a n a r l a l ey— s ino t a m b i é n e n c u a n t o a l «quo-
modo»: el p o d e r d e e l ecc ión d e la i n i c i a t i va s o b r e la m a t e r i a d e ley 
e s t á s o m e t i d o a l a c u e r d o q u e p r e v i a m e n t e se h a r e a l i z a d o ; e s m á s , 
«en la p r o d u c c i ó n leg i s la t iva r e f e r e n t e a los Cu l to s Aca tó l i cos , e s t e 
o b j e t o d e la i n i c i a t i va p a s a a s e r o b j e t o de l a c t o q u e l a p r e c e d e » 9 6 . 
E s t o m i s m o h a y q u e d e f e n d e r e n c u a n t o a l as p o s i b l e s e n m i e n d a s 
q u e p u e d a n s u r g i r e n l a f a se d e l i b e r a t i v a ; t o d a e n m i e n d a es ejer-
c ic io de l p o d e r d e i n i c i a t i va y la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l h a q u e r i d o 
v i n c u l a r e s t e p o d e r ; as í , e n e s t e c a s o d e p r o c e d i m i e n t o , c u y o p r i m e r 
a c t o es u n a f a se b i l a t e r a l y l a i n i c i a t i va u n a c t o i n t e r m e d i o , p a r a 
q u e u n a e n m i e n d a sea v á l i d a h a b r í a q u e r e m o v e r el l í m i t e f o r m a l , 
q u e l a ' i n t e s a ' r e p r e s e n t a a t r a v é s d e s u e fec to e n el s e n o de l p r o c e -
d i m i e n t o p a r a t o d a a c t u a c i ó n de l p o d e r d e in ic i t iva ; c u a l q u i e r p r o -
p u e s t a d e e n m i e n d a q u e se q u i e r a i n t r o d u c i r , u n a vez i n i c i a d o el 
p r o c e d i m i e n t o , n e c e s i t a l a l e g i t i m i d a d q u e ú n i c a m e n t e le p o d r á v e n i r 
d e u n n u e v o a c u e r d o s o b r e el p u n t o d e c u e s t i ó n 9 7 . 
L a « in t e sa» d e b e c o n s t i t u i r l a b a s e d e l a ley; e s t a f u n c i ó n ins-
t r u m e n t a l , e n o r d e n a la ley, s e r ea l i za e n v i r t u d d e su e fec to f o r m a l 
93. í d e m , pág. 69. 
94. Cfr. í d e m , págs. 59-61. 
95. í d e m , págs. 69-70. 
96. í d e m , pág. 74. 
97. Cfr. í d e m , págs. 71-72. 
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i n t e r n o . E s t o e s t í p i c o d e t o d o a c t o d e in i c i a t i va y, e n n u e s t r o c a s o , 
es u n a c a r a c t e r í s t i c a d e l a fase b i l a t e r a l . E l c a r á c t e r f u n c i o n a l d e la 
« in tesa» n o s p e r m i t e ca l i f i ca r la c o m o a c t o p r e p a r a t o r i o de l p r o c e -
d i m i e n t o . Del m i s m o m o d o q u e t o d o a c t o d e in i c i a t i va d e u n p r o c e -
d i m i e n t o n o r m a l p i e r d e s u c a r á c t e r d e c a u s a i n s t r u m e n t a l si se 
c o n s i d e r a a se, d e s l i g a d o de l p r o c e d i m i e n t o , t a m b i é n la « in t e sa» , si 
n o es i n t e g r a d a e n el p r o c e d i m i e n t o c o m o u n a fase m á s , q u e d a r í a 
p r i v a d a d e s u e fec to f o r m a l i n t e r n o , s in c a p a c i d a d d e in f lu i r e n las 
suces iva s fases d e f o r m a c i ó n d e la ley, r e d u c i d a a u n a inef icaz m a n i -
f e s t ac ión d e v o l u n t a d , a i s l a d a de l p r o c e d i m i e n t o 8 8 . 
O t r a c o n c l u s i ó n a la q u e se p u e d e l l ega r e s l a p o s i b i l i d a d d e 
ca l i f icar a la « in t e sa» c o m o n e g o c i o c o n s t i t u c i o n a l . 
A lo l a r g o d e l a e x p o s i c i ó n d e l a d o c t r i n a d e L a n d o l f i h e m o s v i s t o 
c ó m o l a « in t e sa» es a c u e r d o b i l a t e r a l . L o s s u j e t o s son , p o r p a r t e 
de las Confe s iones , s u s r e p r e s e n t a n t e s d e a c u e r d o c o n s u s e s t a t u t o s , 
y, p o r p a r t e de l E s t a d o , es el G o b i e r n o , a t r a v é s de l M i n i s t r o del 
I n t e r i o r 
L a s r e l a c i o n e s q u e la « in t e sa» e s t a b l e c e c o n el p o d e r leg is la t ivo 
s o n r e l a c i o n e s d e c a r á c t e r c o n s t i t u c i o n a l ; a t r a v é s d e su e fec to f o r m a l 
i n t e r n o s u r g e la ob l i gac ión d e u n a in i c i a t i va v i n c u l a d a ; y, cons i -
d e r a n d o su e fec to f o r m a l e x t e r n o , p o r el c u a l se c o n d i c i o n a la va-
l idez f o r m a l d e la ley, t a m b i é n es t í p i c a m e n t e c o n s t i t u c i o n a l la 
r e l a c i ó n q u e p o r e s t a v ía se e s t a b l e c e e n t r e « in t e sa» y l e y 1 0 0 . 
A d e m á s , el p r o c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo r e s u l t a m o d i f i c a d o p o r u n a 
in ic ia t iva v i n c u l a d a ; «la r e l a c i ó n d e s u m i s i ó n ( . . . ) , q u e n o r m a l m e n t e 
se p r e s e n t a c o m o r e l a c i ó n e n t r e u n p o d e r de l l e g i s l a d o r y u n a su-
j e c i ó n de l s u b d i t o , e s t á m o d i f i c a d a , u n a vez c o n c l u i d a l a ' i n t e sa ' , 
p o r la i n c i d e n c i a d e u n onus q u e l i m i t a e l p o d e r de l l e g i s l a d o r y 
c o n d i c i o n a la su j ec ión del s u b d i t o » 1 M . Ú n i c a m e n t e se p r e s e n t a gra-
v a d o el p o d e r d e in ic ia t iva , n o t o d o el p r o c e d i m i e n t o ; p o r e so , la 
e m a n a c i ó n d e la ley es f a c u l t a t i v a y e s t á d e p e n d i e n d o d e la m a n i -
f e s t ac ión de l p o d e r l eg i s la t ivo e n las fases s u b s i g u i e n t e s de l p r o c e -
d i m i e n t o m . 
E n el s u p u e s t o de l o r d e n a m i e n t o i t a l i a n o , la C o n s t i t u c i ó n es d e 
98. Cfr. í d e m , págs. 81-82. 
99. Cfr. í d e m , págs. 125-137. Al contrario de Falzone, Landolfi n o admite la 
posibil idad de que un diputado esté también capacitado para ser parte en el 
acuerdo, porque «ogni iniziativa vincolata è, infatti, nel nostro s i s tema costitu-
zionale, una iniziativa riservata al Governo» (o. e, pág. 136). 
100. Cfr. Idem, pág. 150. 
101. Idem, pág. 151. 
102. Cfr. Idem, págs. 150-153. 
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t i p o r í g i d o — « s e p u e d e r e c o n o c e r u n a s u b o r d i n a c i ó n d e l a n o r m a y 
d e las s i t u a c i o n e s s u b j e t i v a s c o n s t i t u c i o n a l e s r e l a t i v a m e n t e a aque -
l las q u e d i cen r e s p e c t o a la l eg i s l ac ión o r d i n a r i a » 1 0 3 —, y p o r e s o es 
p o s i b l e la c las i f i cac ión d e la « in t e sa» c o m o n e g o c i o c o n s t i t u c i o n a l , 
p u e s t o q u e d e t e r m i n a u n r é g i m e n j u r í d i c o d i s t i n t o d e los q u e se 
d e r i v a n d e o t r a c a t e g o r í a d e n e g o c i o s , lo q u e n o es p o s i b l e e n u n 
o r d e n a m i e n t o c o n c o n s t i t u c i ó n d e t i p o f l e x i b l e m . 
T a m b i é n p a r a D 'Avack las « in tese» s o n « v e r d a d e r o s a c t o s p r e p a -
r a t o r i o s de l p r o c e d i m i e n t o leg is la t ivo , v i n c u l a n t e s de l m i s m o » 1 0 5 . 
«Las ' i n t e se ' n o se p u e d e n c o n s i d e r a r c o m o m e r o s h e c h o s p r e s u -
p u e s t o s del p r o c e d i m i e n t o , s i no q u e s o n t e n i d a s c o m o v e r d a d e r o s 
a c t o s p r e p a r a t o r i o s v i n c u l a n t e s , m e j o r t o d a v í a , c o m o v e r d a d e r o s 
e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s i n d i s p e n s a b l e s e i n s u s t i t u i b l e s de l p r o p i o p r o -
c e d i m i e n t o » 1 0 8 . 
Conc luye q u e e s t o s a c u e r d o s c o n l a s Confes iones , e n c u a n t o a 
«su n a t u r a l e z a y v a l o r j u r í d i c o , s o n s u s t a n c i a l m e n t e e q u i p a r a b l e s 
a a q u e l l o s c o n v e n i o s o c o n c o r d a t o s q u e m u y f r e c u e n t e m e n t e son 
e s t i p u l a d o s p o r los E s t a d o s , e n e spec i a l p o r el a l e m á n , c o n c a d a 
u n a d e l a s c o m u n i d a d e s a c a t ó l i c a s » 1 O T . 
H e m o s v i s t o c ó m o t o d o el r a z o n a m i e n t o d e Lando l f i p a r t e d e 
u n a f icc ión: l a s Confes iones , a t r a v é s del a r t . 8, § 3.° r e c i b e n u n a 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a d e n t r o de l á m b i t o de l d e r e c h o p ú b l i c o de l Es-
t a d o q u e , n o c o r r e s p o n d i é n d o l e s n a t u r a l m e n t e , i m p l i c a el r econoc i -
m i e n t o d e u n a p a r t i c i p a c i ó n , p o r m e d i o d e la ' i n t e sa ' , e n el p o d e r 
leg is la t ivo de l E s t a d o . D e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , D 'Avack v i e n e en 
el f o n d o a d e c i r lo m i s m o . P a r a él , la C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a , re la-
t i v a m e n t e a l d e r e c h o ec les i á s t i co , c o n s a g r a d o s p r i n c i p i o s : e l p r in -
c ip io d e l a i gua l l i b e r t a d d e l a s c o n f e s i o n e s , p o r e l cua l , y e n su 
v e r t i e n t e n e g a t i v a , «se exc luye c a t e g ó r i c a m e n t e t o d a p o s i b i l i d a d d e 
p o n e r a l g ú n l í m i t e a la l i b e r t a d d e a l g u n a con fe s ión r e l i g iosa q u e n o 
sea p u e s t o t a m b i é n p a r a l as d e m á s c o n f e s i o n e s , i n c l u y e n d o l a p r o p i a 
Ig les ia C a t ó l i c a » 1 0 8 ; y el p r i n c i p i o d e b i l a t e r a l i d a d p a c t i c i a d e la 
p r o d u c c i ó n n o r m a t i v a ec l e s i á s t i ca p o r p a r t e de l l eg i s l ad o r i t a l i a n o 1 0 9 , 
c u y o c o n t e n i d o e s la a u t o l i m i t a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l q u e el E s t a d o 
103. í d e m , pág. 154. 
104. Cfr. í d e m , págs. 150-154. 
105. «II problema storico-giuridico della liberta religiosa.—Lezioni di diritto 
ecclesiastico, arino accademico 1965-1966». Roma, pág. 242. 
106. D'AVACK, P . A . , Trattato di Diritto Ecclesiastico italiano. Parte Genérale. 
Milano 1978, pág. 341. 
107. / / problema... pág. 241. 
108. Trattato di Diritto Ecclesiastico italiano. Milano 1969, pág. 361. 
109. Cfr. Trattato..., pág. 364; II problema storico-giuridico..., pág. 239. 
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se i m p o n e a sí m i s m o , n o p u d i e n d o l eg i s l a r u n i l a t e r a l m e n t e en 
m a t e r i a r e l ig iosa . De e s t e p r i n c i p i o s u r g e a d e m á s l a o b l i g a c i ó n p a r a 
el E s t a d o d e t e n e r e n c u e n t a la v o l u n t a d d e los d e s t i n a t a r i o s d e 
s u s n o r m a s e n el p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e las m i s m a s n o . 
Se e s t a b l e c e a s í u n a r e g u l a c i ó n , d e l a s d i s c i p l i n a s d e l a s re la-
c i o n e s c o n l a s c o n f e s i o n e s , e n b a s e a u n r é g i m e n c o n t r a c t u a l de 
r e c í p r o c a c o l a b o r a c i ó n . D 'Avack exc luye la s o l u c i ó n d e q u e las 
' i n t e se ' p u e d a n t e n e r la m i s m a n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e los concor -
d a t o s c o n l a Ig l e s i a p u e s t o q u e e s p u n t o f i r m e l a p e r t e n e n c i a d e 
é s t o s a l r a n g o i n t e r n a c i o n a l 1 1 1 ; é s t o s s o n v e r d a d e r o s c o n t r a t o s bi la-
t e r a l e s « o r d e n a d o s a c r e a r u n v í n c u l o j u r í d i c o e n t r e l a s p a r t e s 
c o n t r a y e n t e s , e n los cua l e s es s i e m p r e u n e l e m e n t o dec i s ivo el en-
c u e n t r o d e las v o l u n t a d e s y el r e c í p r o c o c o n s e n s o » 1 1 2 . 
L a s « in tese» s o n c o n t r a t o s d e d e r e c h o p ú b l i c o , d e r a n g o s u p e r i o r 
a los c o n t r a t o s a d m i n i s t r a t i v o s , t a l c o m o los c o n v e n i o s a l e m a n e s . 
S i n e m b a r g o , se d i s t i n g u e n d e é s t o s p o r q u e , m i e n t r a s e n e l o r d e n a -
m i e n t o de l E s t a d o A l e m á n , l a Ley F u n d a m e n t a l d e B o n n n o p r e v é 
la r e g u l a c i ó n b i l a t e r a l 1 1 3 , l a C o n s t i t u c i ó n I t a l i a n a , a t r a v é s de l § 3.° 
de l a r t . 8, e s t a b l e c i e n d o el r é g i m e n d e r e g u l a c i ó n b i l a t e r a l , conf i e re 
a la « in tesa» el c a r á c t e r d e c o n d i c i ó n f o r m a l p a r a l a l e g i t i m i d a d 
c o n s t i t u c i o n a l d e la f u t u r a ley de l a c u e r d o . 
D 'Avack espec i f ica c ó m o se d a e se e n c u e n t r o d e v o l u n t a d e s en 
la ' i n t e sa ' : s e t r a t a d e « t íp i cos a c t o s b i l a t e r a l e s , p e r o n o e s t i p u l a d o s 
e n t r e d o s o r d e n a m i e n t o s i n d e p e n d i e n t e s y s o b e r a n o s , . . . s i no e n t r e 
u n o r d e n a m i e n t o p r i m a r i o , c o m o es el de l E s t a d o , y u n a s o c i e d a d 
i n t e r m e d i a s o m e t i d a a la s o b e r a n í a de l E s t a d o , c o m o es l a con fes ión 
r e l ig iosa n o ca tó l i c a» 1 1 4 . 
110. Cfr. Trattato..., pág. 365. 
111. Cfr. II problema storico-giuridico..., pág. 240. 
112. Ibidem, pág. 241. 
113. A través del art. 140 de la Ley Fundamental de Bonn, los arts. 136, 137, 
138, 139 y 140 de la Constitución de Weimar que regulaban la vida de las «so-
ciedades religiosas», forman parte integrante de la nueva Constitución. Por la 
Constitución de Weimar el Estado ejercía sobre las iglesias la tutela de sus 
actividades; según Rouco VÁRELA (O. c, pág. 117) «el reconocimiento que les 
otorgaba c o m o corporaciones de derecho público, implicaba, e n definitiva, su 
inserción dentro del orden jurídico estatal: e n el régimen constitucional de 
Weimar n o había sitio para 'coordinación' s ino única y exclusivamente para 
subordinación jurídica.. .». Sin embargo, hoy es ya una tradición la realización 
de convenios entre los Estados y las iglesias territoriales a lemanas , aunque las 
normas constitucionales sobre las relaciones entre es tos dos t ipos de socie-
dades n o hayan sufrido ningún cambio . 
114. Trattato di Diritto Ecclesiastico italiano. Parte Generale. Milano 1978, 
pág. 341. 
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S e p o d r á , a lo m e j o r , e n t e n d e r l a e x c l u s i ó n d e e s t a s o l u c i ó n p o r 
el h e c h o d e q u e l a « in t e sa» d e b e c o n s t i t u i r u n l í m i t e p a r a e l con-
t e n i d o d e l a ley y s i m u l t á n e a m e n t e u n a c o n d i c i ó n p a r a s u va l idez , 
d e r i v a n d o de l a c u e r d o u n v í n c u l o i n c i d e n t a l s o b r e l a p r i m e r a m a n i -
f e s t a c i ó n de l p o d e r l eg i s l a t ivo . 
¿ P e r o e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s n o s e r á n t a m b i é n c o m p a t i b l e s c o n la 
c las i f i cac ión d e p r e s u p u e s t o de l p r o c e d i m i e n t o ? E s t o lo v e r e m o s a 
c o n t i n u a c i ó n a l t r a t a r d e l a p o s t u r a d e Cere t i . 
2 . La «intesa» como presupuesto del procedimiento legislativo. 
a) Los conceptos de presupuesto en la doctrina. 
D e s p u é s d e e x p o n e r la p o s t u r a d o c t r i n a l q u e c o n s i d e r a la 'in-
t e s a ' c o m o n e g o c i o c o n s t i t u c i o n a l y a c t o p r e p a r a t o r i o de l p r o c e d i -
m i e n t o leg is la t ivo , v i n c u l a n t e la in ic ia t iva , a n t e s d e r e f e r i r la p o s i c i ó n 
d e a q u e l l o s q u e e n t i e n d e n q u e la « in t e sa» es u n p r e s u p u e s t o de l p r o -
c e d i m i e n t o , c r e e m o s q u e p u e d e s e r ú t i l , p a r a u n a c o m p r e n s i ó n m á s 
c l a r a d e e s t a s d o c t r i n a s , r e c o r d a r b r e v e m e n t e los c o n c e p t o s doc t r i -
n a l e s d e p r e s u p u e s t o y d e a c t o s p r e p a r a t o r i o s de l p r o c e d i m i e n t o . 
P r e s u p u e s t o d e u n a c t o j u r í d i c o se p u e d e e n t e n d e r , en p r i m e r 
luga r , d e m o d o g e n é r i c o : a q u e l l o s h e c h o s c o n r e l e v a n c i a j u r í d i c a 
o los a c t o s j u r í d i c o s q u e e s t á n p r e s e n t e s e n el o r i g e n d e u n de te r -
m i n a d o a c t o j u r í d i c o y q u e t i e n e n la c a p a c i d a d d e p r o d u c i r de te r -
m i n a d a s c o n s e c u e n c i a s j u r í d i c a s e n o r d e n a l s u p u e s t o a l c u a l se 
r e f i e r e n 1 1 5 . 
E l p r e s u p u e s t o se d i s t i n g u e d e lo s e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s del 
s u p u e s t o ; los e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s s o n d e t e r m i n a d o s p o r l a nor -
m a d e d e r e c h o p o s i t i v o q u e les a t r i b u y e l a c a p a c i d a d d e p r o d u c i r 
el e fec to j u r í d i c o q u e se c o n s i d e r a 1 1 6 ; p o r el c o n t r a r i o , «aque l lo s 
e l e m e n t o s j u r í d i c o s q u e ex i s t en e x p r e s a m e n t e c o n la f i n a l i d a d de 
q u e u n d e t e r m i n a d o e fec to p u e d a e n c o n t r a r s u c o n c r e c i ó n , y n o 
e j e r c e n s u a c c i ó n d i r e c t a o i n m e d i a t a m e n t e s o b r e é l , e n o r d e n al 
s u p u e s t o a l q u e se r e f i e ren , s o n s e n c i l l a m e n t e p r e s u p u e s t o s » 1 1 7 . 
C a b e , s in e m b a r g o , d i s t i n g u i r d e n t r o de l g é n e r o de l p r e s u p u e s t o 
a q u e l l o s q u e , s i e n d o a c t o s p r e p a r a t o r i o s , p e r t e n e c e n a l p r o c e d i m i e n -
t o ; los a c t o s p r e p a r a t o r i o s se d i s t i n g u e n d e los d e m á s p r e s u p u e s t o s 
p o r q u e «ex i s t en e n e s t r e c h a e i n m e d i a t a f u n c i ó n de l s u p u e s t o al 
1 1 5 . Cfr. SANDULLI, A . , Il procedimento amministrativo. Milano 1 9 6 4 , pàg. 4 5 . 
1 1 6 . Cfr. Idem, pàg. 5 2 . 
1 1 7 . Ibidem. 
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q u e s e r e f i e r en ; e s dec i r , e n t r e t o d o s lo s p r e s u p u e s t o s , ú n i c a m e n t e 
e n é s t o s s e e n c u e n t r a el c a r á c t e r d e f u n c i o n a l e i n m e d i a t a c o o r d i n a -
c ión a u n f in u n i t a r i o » l 1 8 ; a c t o s p r e p a r a t o r i o s s o n a q u e l l o s p r e s u -
p u e s t o s q u e «no siendo directamente operativos sobre el efecto ju-
rídico ( . . . ) , n o só lo t i e n e n v i d a expresamente en función del supuesto 
e n c u e s t i ó n (...) s i no q u e a d e m á s n o se p r e s e n t a n (.. .) d o t a d o s d e 
a u t o n o m í a func iona l» 1 1 9 . 
D e n t r o d e la c a t e g o r í a d e los p r e s u p u e s t o s , se p u e d e n d i s t i n g u i r 
a q u e l l o s a c t o s q u e d e p e n d e n de l s u j e t o o de l o b j e t o d e l a r e s o l u c i ó n , 
y los q u e c r e a n u n a s i t u a c i ó n j u r í d i c a — e l a m b i e n t e — e n el c u a l 
se f o r m a l a n o r m a . E s t e t i p o d e p r e s u p u e s t o s se d i s t i n g u e de l an t e -
r i o r p o r q u e , a u n q u e t e n i e n d o u n a «esenc ia l y d i r e c t a i n f luenc ia s o b r e 
la r e s o l u c i ó n q u e lo s p r e s u p o n e » d e s d e e l p u n t o d e v i s t a func iona l , 
e s t á n d o t a d o s d e u n a a u t o n o m í a v i t a l p r o p i a » 1 2 0 y p o r lo t a n t o s o n 
l ó g i c a m e n t e a n t e r i o r e s a l o s a c t o s p r e p a r a t o r i o s 1 2 1 . 
E l c r i t e r i o p a r a l a d i s t i n c i ó n e n t r e a c t o s p r e p a r a t o r i o s y d e m á s 
p r e s u p u e s t o s es l a a u t o n o m í a f u n c i o n a l d e q u e g o z a n é s t o s . E n el lo 
se a p o y a n l a s d o c t r i n a s q u e c o n d u c e n , a l a c a t e g o r í a d e u n o s o d e 
o t r o s , a l i n s t i t u t o d e las « in te se» . P e r o el p r o b l e m a q u e e s t á e n el 
f o n d o d e e s t a ca l i f i cac ión d e la ' i n t e se ' es la d e t e r m i n a c i ó n d e la 
r e l a c i ó n e n t r e ' i n t e s e ' y ley, l a b ú s q u e d a de l t i p o d e v í n c u l o q u e 
u n e la ley a l a c t o q u e c o n s t i t u c i o n a l m e n t e la d e b e p r e c e d e r , si n o 
en el o r d e n lóg ico - ju r íd ico , p o r lo m e n o s e n e l o r d e n c r o n o l ó g i c o 
r e l a t i v o a l a e m a n a c i ó n d e la ley. 
b ) La clasificación de la «intesa» como presupuesto. 
L a p r i m e r a vez q u e se h a b l ó d e la ' i n t e s a ' c o m o p r e s u p u e s t o fue 
e n la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e . D o s s e t t i a f i r m a b a e n t o n c e s q u e e l Es-
118. í d e m , pág. 55. 
119. í d e m , pág. 56. Y continúa el autor en la pág. 72: «restano esclusi dalla 
categoria degli atti preparatori, innanzi tutto, quei presupposti , i quali, per 
dirla in termini kelsiani, si pongono c o m e la fonte normativa alla quale inme-
diatamente u n at to sucessivo si riporta. Tali sono quegli atti, i quali rappresen-
tano la base normativa perchè success ivamente un certo provvedimento possa 
venire in vita e r ispetto ai quali quest 'ult imo si atteggia (...) c o m e at to di ese-
cuzione. 
«In secondo luogo, poi, restano ancora fuori del grupo degli atti preparatori 
tutti quelli , i quali si risolvono, sì dalla determinazione di certe circonstanze 
estrinseche, necessarie a che la fattispecie di cui si tratta possa trovare la 
propria realizzazione, m a non sono espressamente preordinati a tal fine». 
120. Idem, pág. 64. 
121. Cfr. Idem, págs. 60-78. Dentro de este t ipo de presupuestos y en la es-
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t a d o ú n i c a m e n t e p u e d e e n t r a r e n c o n t a c t o con l a s Confes iones aca-
tó l i cas «a t r a v é s d e u n a ' i n t e s a i n t e r n a ' , c o m o p r e s u p u e s t o d e a c t o s 
l eg i s la t ivos i n t e r n o s de l m i s m o E s t a d o » 1 2 2 . A p e s a r de l t e n o r t é c n i c o 
d e s u d i s c u r s o n o se p u e d e s a b e r c o n t o d a c e r t e z a q u é s ign i f i cado 
c o n c r e t o a t r i b u y e a l t é r m i n o p r e s u p u e s t o : si el c o n c e p t o g e n é r i c o 
o el m á s e s t r i c t o , c o m o h e m o s v i s t o d i s t i n g u i r e n l a d o c t r i n a . 
L a c las i f i cac ión d e l a s « in tese» c o m o p r e s u p u e s t o d e la ley, n o 
s i e m p r e es c l a r a e n la d o c t r i n a , y, e n a l g u n o s c a s o s , n o t i e n e el 
r i g o r q u e se p o d í a e s p e r a r d e e s t a c las i f icac ión , si el c o n c e p t o d e 
p r e s u p u e s t o fuese u s a d o e n s u s e n t i d o e s t r i c t a m e n t e t é c n i c o . M u c h a s 
veces p r e s u p u e s t o s ignif ica só lo c o n d i c i ó n p a r a l a va l idez d e l a ley. 
E l p r o b l e m a q u e se q u i e r e r e s o l v e r e s el d e la de f in ic ión d e la n a t u -
r a l eza d e la r e l a c i ó n «intesa»- ley. N o r m a l m e n t e se a f i r m a e n p r i m e r 
l u g a r q u e l a ley d e b e s e r c o n f o r m e a l c o n t e n i d o d e la « in t e sa» y 
q u e é s t e se p o n e c o m o v í n c u l o j u r í d i c o , c o m o l í m i t e d e la l e y 1 2 3 ; 
y d e s p u é s se b u s c a el c o n c e p t o j u r í d i c o q u e m e j o r c o r r e s p o n d e al 
n u e v o i n s t i t u t o . 
Si p o r p r e s u p u e s t o se e n t i e n d e a q u e l l a c a t e g o r í a d e a c t o s del 
p r o c e d i m i e n t o q u e s o n e l e m e n t o s p r e p a r a t o r i o s , d e s p r o v i s t o s d e a u t o -
n o m í a f u n c i o n a l , c u y a ú n i c a r a z ó n d e s e r e n d e r e c h o e s t á e n f u n c i ó n 
del s u p u e s t o a q u e s e r e f i e ren , e n t o n c e s n a d a n o s l l e v a r á a d is t in-
gu i r , t a l c o n f i g u r a c i ó n d e la « in t e sa» , d e l a s e ñ a l a d a p o r Lando l f i , 
es dec i r , c o m o a c t o p r e p a r a t o r i o q u e p e r t e n e c e a l p r o c e d i m i e n t o . 
Al c o n t r a r i o , l o s a u t o r e s q u e a t r i b u y e n a l a « in t e sa» la c a t e g o r í a 
d e p r e s u p u e s t o , q u i e r e n p r e c i s a m e n t e s ign i f i ca r q u e é s t a n o pe r t e -
n e c e a l p r o c e d i m i e n t o , y n o p a r t i c i p a de l p o d e r d e q u e e s t á i n v e s t i d o 
el ó r g a n o leg i s la t ivo de l E s t a d o : «es u n a c t o o u n h e c h o q u e n o es 
p a r t e c o n s t i t u t i v e i n t e g r a n t e , e l e m e n t o de l s u p u e s t o q u e d a o r i g e n 
a l e v e n t o » 1 2 4 . 
L a C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a , c r e a n d o u n a s o c i e d a d p l u r a l i s t a , h a 
m u l t i p l i c a d o las f u e n t e s d e d e r e c h o , « a t r i b u y e n d o a los g r u p o s m e -
n o r e s y a l a s f o r m a c i o n e s soc ia l e s i n t e r m e d i a s a l g u n a p o s i b i l i d a d 
de i n t e r v e n c i ó n o d e p a r t i c i p a c i ó n e n la f u n c i ó n leg i s la t iva (de don-
d e h a d e r i v a d o p r i n c i p a l m e n t e la m u l t i p l i c i d a d y la e spec ia l i zac ión 
pecie de los que se refieren al sujeto, es tán aquel los actos que autorizan el 
ejercicio del poder de actuación. 
1 2 2 . Atti Parlamentari, pág. 2 . 3 2 5 , c i tado por FALZONE, V . , La Constitucione..., 
pág. 2 8 . 
1 2 3 . Cfr. QUADRI, G., Un presunto caso di legge atipica: la legge che regola 
i rapporti fra Stato e Confesioni religiose diverse della cattolica en 'Scritti 
degli allievi offerti ad Alfonso Tesauro'. Milano 1 9 6 8 , pág. 5 5 5 ss . 
1 2 4 . Idem, pág. 6 1 5 . 
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de l a s f u e n t e s de l d e r e c h o ) » 1 2 5 ; e s t a c r e a c i ó n d e n u e v a s f u e n t e s ya 
n o e s c o m p a t i b l e c o n la senc i l l a c las i f i cac ión d e la n o r m a e n ley 
c o n s t i t u c i o n a l y ley o r d i n a r i a . L a d o c t r i n a se h a p r e o c u p a d o e n t o n c e s 
d e e s t u d i a r la j e r a r q u í a y c o m p e t e n c i a d e las f u e n t e s e n e l o r d e n a -
m i e n t o y la c las i f i cac ión d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s n o r m a s ; b a j o e s t a 
p e r s p e c t i v a , e n u n s i s t e m a d e c o n s t i t u c i ó n r í g ida , s e d i s t i n g u e n p r o -
c e d i m i e n t o s « a n ó m a l o s » , y leyes r í g i d a s , r e f o r z a d a s o a t í p i c a s m , y 
d e p a s o se e s t u d i a el i n s t i t u t o d e l a « in t e sa» e n t r e e l E s t a d o y l as 
Confes iones a c a t ó l i c a s , c o n f i g u r á n d o l a c o m o p r e s u p u e s t o d e la ley, 
q u e r e g u l a l a d i s c ip l i na d e las r e l a c i o n e s e n t r e los d o s e n t e s . 
Cr isaful l i , a l e s t u d i a r l as f u e n t e s de l o r d e n a m i e n t o i t a l i a n o y su 
j e r a r q u í a , r e c u r r e a l c o n c e p t o d e c o m p e t e n c i a p a r a d e t e r m i n a r los 
ó r g a n o s l e g i t i m a d o s p a r a l a e m a n a c i ó n d e los d i s t i n t o s t i p o s d e 
n o r m a s c u y a f o r m a c i ó n e s t á c o n s t i t u c i o n a l m e n t e d i s c i p l i n a d a p o r 
espec ia l e s p r e s u p u e s t o s . S e g ú n el a u t o r , p a r a q u e se p u e d a « h a b l a r 
d e c o m p e t e n c i a , d e b e d a r s e , e n r igo r , d i f e r e n c i a c i ó n de actos (es 
dec i r , d e s u j e t o s u ó r g a n o s , d e p r o c e d i m i e n t o s , d e f o r m a s ) y la co-
r r e s p o n d i e n t e s e p a r a c i ó n d e m a t e r i a s (...) d e t a l m o d o q u e , e n ese 
á m b i t o , u n a f u e n t e exc luya la o t r a » m . 
L a ley s o b r e la b a s e d e « in tesa» se s i t ú a e n «el l í m i t e d e m á x i m a 
d i l a t a c i ó n de l c o n c e p t o d e c o m p e t e n c i a » ; es u n a ley « a b s o l u t a m e n t e 
i d é n t i c a — e n c u a n t o a la f o r m a y a l p r o c e d i m i e n t o — a c u a l q u i e r 
o t r a ley f o r m a l » ; l a « in t e sa» p r e v i a e s p r e s u p u e s t o d e l a ley, e s t o es , 
«cond ic ión d e c o m p e t e n c i a » y « c o n d i c i ó n d e va l idez» d e l a ley (po r 
c o n f o r m i d a d d e s u c o n t e n i d o n o r m a t i v o c o n la « in tesa») 1 2 8 . 
Si la « in tesa» es p r e s u p u e s t o de l p r o c e d i m i e n t o , ú n i c a m e n t e pue-
d e e s t a b l e c e r u n v í n c u l o e n o r d e n a l c o n t e n i d o d e la ley; c o m o d ice 
G i s m o n d i , « las ' i n t e s e ' (. . .) c o n s t i t u y e n u n l í m i t e p a r a e l l eg i s l ado r 
o r d i n a r i o , q u e e s t á o b l i g a d o a v e r t e r e l c o n t e n i d o d e la ley q u e 
h a b r á d e s e r e m a n a d a , p e r o n o e s t á o b l i g a d o a e m a n a r a t o d a c o s t a 
la ley: é s t a es p r e c i s a m e n t e l a a u t o n o m í a de l l eg i s l ador , q u e p u e d e 
1 2 5 . CERETI, C , o. C, loc. cit., pàg. 1 .014 . 
1 2 6 . Sobre el t e m a volveremos m a s addante . Véanse los estudios de FERRARI, 
Gli organi aussiliari. Milano 1 9 5 6 ; CRISAFULLI, V., Gerarchia e competenza nel 
sistema Costituzionale delle fonti, en 'Riv. trim. dir. pubbl'. 1 9 6 0 , pàgs. 7 7 5 - 8 1 0 ; 
SPAGNA MUSSO, E . , Introduzione ad uno studio sulle fonte atipiche, e n 'Riv. 
Trim. dir. proc. civ.', 1 9 6 6 , pàgs. 1 8 1 - 2 1 6 ; GIOCOLI NACCI, P., Leggi rinforzate o 
solo procedimiento legislativo rinforzato?, e n 'Scritti degli allievi offerti ad 
Alfonso Tesauro'. Milano 1 9 6 8 , pàg. 4 3 1 . ss . 
1 2 7 . O. e, pàg. 8 0 5 . 
1 2 8 . Idem, pàg. 8 0 7 . 
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a p r o b a r o n o a p r o b a r la ' i n t e sa ' , es dec i r , e m a n a r o n o e l a c t o 
leg is la t ivo» 1 2 9 . 
S i n e m b a r g o , n o es su f i c i en te a l h a b l a r d e p r e s u p u e s t o , q u e d a r n o s 
e n l a ef icac ia j u r í d i c a d e e se a c t o . E s o b l i g a t o r i a , l ó g i c a m e n t e , la 
r e f e r e n c i a p r e v i a a s u n a t u r a l e z a , y a q u e es é s t a l a c a u s a d e los 
e fec tos q u e p r o d u c e . 
C o r r a l S a l v a d o r , m a n t e n i e n d o la s e p a r a c i ó n f o r m a l e n t r e el m o m e n -
t o b i l a t e r a l y el l eg i s la t ivo , a f i r m a q u e las « in tese» « t i enen la c a t e g o r í a 
d e s e r actos preparatorios p a r a la p r o d u c c i ó n d e la n o r m a e s t a t a l 
q u e e l E s t a d o h a d e t e n e r e n c u e n t a » 1 3 ° , y q u e «el c a r á c t e r v incu la -
t ivo d e los a c u e r d o s p r e v i o s ( in tese) e s t á e n q u e el E s t a d o c o m e -
t e r í a u n a v io l ac ión d e l a C o n s t i t u c i ó n si e l E s t a d o o se n e g a r a a 
e n t r a r e n c o n t a c t o c o n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s c o n f e s i o n e s rel i-
g iosas , o d e r o g a r a u n i l a t e r a l m e n t e l a s leyes p r o m u l g a d a s e n b a s e a 
los a c u e r d o s » 1 S 1 . P e r o , e n c u a n t o a s u n a t u r a l e z a , l a s « in tese» «ni 
s i q u i e r a c o n s t i t u y e n f o r m a l m e n t e u n c o n v e n i o n i a ú n d e d e r e c h o 
i n t e r n o . T o d a s u fue rza j u r í d i c a a r r a n c a , e x c l u s i v a m e n t e , n o de l 
a c u e r d o c o m o t a l , s i n o d e l a ley q u e lo a p r u e b e r l e r e c o n o z c a v a l o r 
j u r í d i c o » m . 
P a r a Lene r , l a « in t e sa» t i e n e t a m b i é n la í u n c i ó n espec í f ica d e 
« c o n s t i t u i r el p r e s u p u e s t o , l a c o n d i c i ó n n e c e s a r i a , p e r o d e n i n g ú n 
m o d o su f i c i en te n i p o s i t i v a m e n t e d e t e r m i n a n t e d e l a s leyes espec ia -
les s o b r e d i c h o s c u l t o s » 1 3 3 ; é s t a se p o n e t a m b i é n c o m o c o n d i c i ó n d e 
l e g i t i m i d a d d e l a ley y v i n c u l a n t e r e s p e c t o a s u c o n t e n i d o . P e r o 
' i n t e s a ' s ignif ica , g e n é r i c a m e n t e , a c u e r d o y, p o r lo t a n t o , n e g o c i a c i ó n 
b i l a t e r a l d i r i g i d a a s u c o n c r e c i ó n m ; s in e m b a r g o , p o r b i l a t e r a l i d a d 
n o se e n t i e n d e i g u a l d a d d e p o s i c i o n e s d e los s u j e t o s q u e i n t e r v i e n e n : 
la « in t e sa» e s s i e m p r e u n « a c t o des igua l» 1 3 5 . 
P o r o t r o l a d o , s e g ú n Be l l in i , el p á r r a f o 3.° de l a r t . 8 d e la Cons t i -
t u c i ó n e q u i v a l e a l a c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de l p r i n c i p i o c o n c o r d a t a -
r i o : «en e fec to , é s t e se l i m i t a a e s t a b l e c e r q u e , u n a vez r e a l i z a d a s las 
p r e v i a s ' i n t e s e ' e n t r e e l E s t a d o y los r e p r e s e n t a n t e s d e l a s confes io-
n e s r e l i g io sas a c a t ó l i c a s , b a s t a p r o c e d e r con ley, e s t o e s , c o n e l p r o -
d e c i m i e n t o o r d i n a r i o , e n la c o n s i g u i e n t e r e g l a m e n t a c i ó n i n t e r n a » 1 3 6 ; 
129. L'autonomia..., pág. 107. 
130. O. a, pág. 588. 
131. Ibidem. 
132. Idem, pág. 585. 
133. O. c. loe. cit., pág. 593. 
134. í d e m , pág. 592. 
135. í d e m , pág. 593. 
136. BELLINI, P . , I Patti Lateranensi e la Costituzione della República ita-
liana en 'Il Diritto ecclesiastico', 1955, pág. 65. 
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y, s i e n d o los a c u e r d o s , c o n v e n i o s d e d e r e c h o p ú b l i c o i n t e r n o , si se 
q u i e r e d a r u n a de f in ic ión t é c n i c a d e l a n o r m a de l a r t . 8, § 3.°, h a y 
q u e i n c l u i r l a e n t r e a q u e l l a s q u e d i s p o n e n « s o b r e la p r o d u c c i ó n j u r í -
d ica , n o y a e n el s e n t i d o d e q u e é s t a c o n f i e r a la capacidad d e n o r m a -
c ión a especiales f u e n t e s d e d e r e c h o , s i n o e n a q u e l s e n t i d o p o r el 
c u a l e s t a n o r m a , integrando l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e la p r o -
d u c c i ó n j u r í d i c a v i g e n t e e n n u e s t r o o r d e n a m i e n t o , s i rve p a r a deli-
m i t a r , y p o r t a n t o , p a r a p r e c i s a r , la potencialidad de producción 
normativa d e los ó r g a n o s l eg i s l a t ivos o r d i n a r i o s de l E s t a d o » m . 
E n l a s o p i n i o n e s q u e a c a b a m o s d e e x p o n e r , h a y t r e s p u n t o s co-
m u n e s : a ) l a « in t e sa» e s a c t o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e o b l i g a d o q u e legi-
t i m a l a a c t u a c i ó n de l ó r g a n o leg i s la t ivo o r d i n a r i o de l E s t a d o (con-
d i c i ó n d e c o m p e t e n c i a ) ; b ) el c o n t e n i d o d e la ley e s t á v i n c u l a d o a 
la m a t e r i a y a los t é r m i n o s d e lo c o n t e n i d o e n l a « in t e sa» ; c) e n el 
m o m e n t o b i l a t e r a l , E s t a d o y c o n f e s i o n e s n o e s t á n e n p a r i d a d . 
Q u e d a n p o r p r e c i s a r l as c a r a c t e r í s t i c a s de l e l e m e n t o v o l u n t a d d e 
e s t e p r e s u p u e s t o . 
L os m o d o s d e m a n i f e s t a c i ó n d e v o l u n t a d es u n p u n t o i m p o r t a n t e 
p a r a Ce re t i . L a « in tesa» es p r e s u p u e s t o d e la ley y m o m e n t o bi la-
t e r a l ; p o r e s o h a y q u e e s t u d i a r e s t e e n c u e n t r o d e v o l u n t a d e s e n el 
a c u e r d o , r e c u r r i e n d o a los c o n c e p t o s d e fu s ión e i n t e g r a c i ó n q u e 
h a n s i do e l a b o r a d o s e n la d o c t r i n a de l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o . 
E n u n a c t o n e g o c i a l h a y fusión « c u a n d o l a s d i s t i n t a s v o l u n t a d e s 
y d e c i s i o n e s t i e n e n u n c o n t e n i d o i d é n t i c o t a n t o e n e x t e n s i ó n c o m o 
en la f o r m a , d e t a l m o d o q u e el r e s u l t a d o se o b t i e n e en común e n t r e 
los d i s t i n t o s p a r t i c i p a n t e s » 1 3 B . E n c a m b i o , h a y u n a integración d e 
v o l u n t a d e s c u a n d o «el p o d e r d e d e c i s i ó n p e r t e n e c e a u n o o a a l g u n o s 
d e los ó r g a n o s o s u j e t o s c o m p e t e n t e s p a r a e m i t i r r e s p o n s a b l e m e n t e 
la d e c l a r a c i ó n d e v o l u n t a d v i n c u l a n t e , p e r o é s t o s d e b e n c o o r d i n a r 
n e c e s a r i a m e n t e e l c o n t e n i d o d e t a l d e c l a r a c i ó n c o n l a s m a n i f e s t a -
c iones d e v o l u n t a d d e o t r o s ó r g a n o s o s u j e t o s q u e n o p a r t i c i p a n en 
la f u n c i ó n leg is la t iva» 1 3 9 ; e s t e es el c a s o d e la « in t e sa» . 
Si s e e x a m i n a n a ú n , e n l a d o c t r i n a de l p r o c e d i m i e n t o , l a s e spec ies 
d e p r e s u p u e s t o s q u e p u e d a n c o r r e s p o n d e r a e s t a c las i f i cac ión d e la 
« in te sa» , y t e n i e n d o e n c u e n t a a d e m á s s u c a r á c t e r o b l i g a t o r i o p r e v i o 
a la e m a n a c i ó n d e l a ley, s e d e s c u b r e n e n e s t e i n s t i t u t o « e l e m e n t o s 
d e e s t r e c h a a f i n i d a d c o n el p a r e c e r v i n c u l a n t e y c o n la au to r i za -
137 . ídem, pág. 7 4 . 
1 3 8 . CERETI, C , O. C, loe. cit., pág. 1 .022 . 
1 3 9 . Ibidem. 
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c i ó n » 1 4 0 . E n e fec to , e n t e n d i d a la c o n v e r g e n c i a d e la v o l u n t a d del 
E s t a d o y d e l a s Con fe s iones c o m o i n t e g r a c i ó n , el r e s u l t a d o f inal 
e x p r e s a d o e n la r e a l i z a c i ó n de l a c u e r d o n o es m a n i f e s t a c i ó n d e u n a 
r e p a r t i c i ó n de l p o d e r leg is la t ivo — L a n d o l f i h a b l a b a d e u n a pa r t i c i -
p a c i ó n d e las c o n f e s i o n e s , e n e s t e p o d e r , a u n q u e fuese p o r v ía indi-
r e c t a — e n t r e el ó r g a n o de l E s t a d o y los r e p r e s e n t a n t e s d e la confe-
s ión ; e s t a e s u n a p o s i b i l i d a d q u e n o es a d m i t i d a e n el s i s t e m a 
c o n s t i t u c i o n a l i t a l i a n o 1 4 1 . 
L a c a r a c t e r í s t i c a c o m ú n d e la « in t e sa» , c o n e s t a s d o s e spec i e s de 
p r e s u p u e s t o s — p a r e c e r v i n c u l a n t e y a u t o r i z a c i ó n — , e s t á p rec i sa -
m e n t e e n q u e «el p o d e r d e e m a n a r el a c t o a l c u a l se o r d e n a el p roce -
d i m i e n t o p e r m a n e c e e n el ó r g a n o q u e i n s t i t u c i o n a l m e n t e e s t á inves-
t i d o de l p o d e r l e g i s l a t i v o » 1 4 2 . L a v o l u n t a d m a n i f e s t a d a p o r l a 'in-
t e s a ' es d i s t i n t a d e la v o l u n t a d de la ley; la p r i m e r a es f r u t o d e u n 
a c t o c o n c i e r t o c a r á c t e r negoc i a l , m i e n t r a s la ley t i e n e s u o r i g e n en 
u n a c t o u n i l a t e r a l de l E s t a d o ; t a m b i é n s o n d i s t i n t a s la f i n a l i d a d y 
ef icacia : e n l a ' i n t e s a ' la ef icac ia d e s u v o l u n t a d se r e s u e l v e e n 
q u i t a r u n i m p e d i m e n t o p a r a leg is la r , a l m i s m o t i e m p o q u e t i ene 
c o m o f i n a l i d a d d e l i m i t a r la m a t e r i a y e s t a b l e c e r los t é r m i n o s d e u n a 
p r o p u e s t a p a r a s e r e n v i a d a a l l e g i s l a d o r e n b a s e a l a c u a l p o d r á 
e m a n a r la ley, p e r o q u e d a n d o é s t e t o t a l m e n t e l i b r e d e a c e p t a r o n o 
la p r o p u e s t a 1 4 3 . 
E l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o p o r el a r t . 8, § 3.° d e b e r í a d e s a r r o l l a r s e 
d e la s i g u i e n t e f o r m a : p r i m e r o , la n e g o c i a c i ó n d e la ' i n t e sa ' , « q u e 
c o r r e s p o n d e a ó r g a n o s d i s t i n t o s d e lo s l eg i s l a t ivos» ; e n s e g u n d o lu-
gar , el t e x t o a c o r d a d o s e r á p r e s e n t a d o p o r el G o b i e r n o a l P a r l a m e n t o , 
q u e p o d r á a p r o b a r l o o r e c h a z a r l o , e n c o n t r á n d o s e « p r á c t i c a m e n t e 
1 4 0 . í d e m , pág. 1 .023 . Según SANDUIXI, es aceptado generalmente por la 
doctrina que los pareceres, aunque s iendo actos jurídicos, no t ienen autonomía 
funcional. Es tos «si r isolvono nella dichiarazione di vina rappresentazione, e, 
più precisamente, di u n giudizio, in ordine ad un'azione, la quale dovrà essere 
esplicata da parte di chi la sollecita» (o. e, pág. 1 6 1 ) . Pero el problema surge 
cuando se quiere determinar la naturaleza de las dist intas especies de pareceres: 
facultativo, obligatorio y vinculante. La característica c o m ú n a es tos t ipos de 
pareceres es la declaración de voluntad; relativamente al parecer vinculante, 
sigue el autor, «se l'organo att ivo dovrà in tal caso, a differenza che negli altri, 
attenersi necesariamente, ove debba provvedere, al consigl io ricevuto, ciò 
deriva non dalla natura diversa dell'atto, m a piuttosto —non altrimenti da quan-
to si è osservato per gli atti di iniziativa— dalla circostanza che la legge, per 
particolari raggioni di opportunità, così es ige nella ipotesi specifica» (idem, 
pág. 1 6 3 ) . 
1 4 1 . Cfr. CERETI, C , O. a, pág. 1 .022 . 
1 4 2 . Idem, pág. 1 .023 . 
1 4 3 . Cfr. Ibidem. 
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p r i v a d o d e la p o t e s t a d de i n t r o d u c i r e n él m o d i f i c a c i o n e s o e n m i e n -
das» 1 4 4 . La ' i n t e s a ' es c o n d i c i ó n sine qua non p a r a la v á l i d a fo rma-
c ión d e la ley y v i n c u l a a l m i s m o t i e m p o s u c o n t e n i d o ; el p r o c e d i -
m i e n t o a s í a g r a v a d o o r e f o r z a d o , p o r el v í n c u l o q u e i n c i d e s o b r e el 
l eg i s l ador , con f i e r e a la n o r m a o r d i n a r i a u n a r e s i s t e n c i a a l a a b r o -
g a c i ó n m a y o r q u e la d e o t r a ley o r d i n a r i a . E s t e t i p o d e p r o c e d i -
m i e n t o « e n t r a d e n t r o d e la r e s e r v a d e la ley, y m á s p r e c i s a m e n t e , 
s e g ú n la d i s t i n c i ó n f u n d a d a e n la i n t e n s i d a d de l v í n c u l o q u e inc ide 
s o b r e el l eg i s l ador , c o n s t i t u y e u n c a s o d e r e s e r v a ' r e fo r zada ' , e n el 
s e n t i d o d e q u e a la ob l i gac ión d e p r o v e e r m e d i a n t e ley se a ñ a d e la 
de d a r l e u n c o n t e n i d o d e t e r m i n a d o » 1 4 5 . 
La s o l u c i ó n p r e s e n t a d a p o r e s t o s a u t o r e s p a r t e d e la c o n s i d e r a -
c ión d e las c o n f e s i o n e s c o m o e n t e s d e n t r o de l o r d e n a m i e n t o de l 
E s t a d o ; a l as q u e se ap l i ca el d e r e c h o g e n é r i c o d e a soc i ac ión , a r t . 2 
y a r t . 18 d e la C o n s t i t u c i ó n . 
L os m i s m o s a u t o r e s —Cr i sa fu l l i , Be l l in i y C e r e t i — e s t a b l e c e n u n 
p a r a l e l i s m o e n t r e el p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r e n el c a s o d e la regula -
c ión d e la d i s c ip l i na d e las Confes iones a c a t ó l i c a s y la r e g u l a c i ó n 
d e l a s r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o ; p a r a l e l i s m o q u e n o es i d e n t i d a d , 
n i f o r m a l n i s u s t a n c i a l . 
Los m o m e n t o s e n los c u a l e s se o b s e r v a n c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n e s 
s o n el m o m e n t o negoc i a l y la ley, q u e e n a m b o s c a s o s es ley refor-
z a d a . T a n t o c o n c o r d a t o c o m o « in t e sa» t i e n e n e n c o m ú n el e j e r c e r la 
f u n c i ó n d e p r e s u p u e s t o e n o r d e n a l p r o c e d i m i e n t o 1 4 6 . 
E s t a d o c t r i n a q u e clas i f ica la « in t e sa» c o m o p r e s u p u e s t o stricto 
sensu es c r i t i c a d a p a r t i c u l a r m e n t e p o r d o s a u t o r e s : Lando l f i , c u y a 
o p i n i ó n h e m o s v i s t o ya , y Q u a d r i , q u e n o s p r e s e n t a r á , s o b r e el régi-
m e n y n a t u r a l e z a d e la ' i n t e sa ' , u n a s o l u c i ó n d i s t i n t a . 
c) La crítica de Landolfi y de Quadri. 
L os a r g u m e n t o s q u e p r e s e n t a Lando l f i p a r a n o a c e p t a r e s t a so-
luc ión t i e n e n s u o r i g e n e n la d i s t i n t a d e l i m i t a c i ó n d e los c o n c e p t o s 
de p r e s u p u e s t o s e n la d o c t r i n a de l p r o c e d i m i e n t o y e n s u i n t e r p r e -
t a c i ó n p e r s o n a l de l a r t . 8. C o m o h e m o s v i s t o s e g ú n s u o p i n i ó n , 
e s t a n o r m a c o n s t i t u c i o n a l t r a d u c i r í a e n el d e r e c h o i n t e r n o u n a s rela-
c iones q u e n a t u r a l m e n t e se d e b e r í a n c o l o c a r e n e l r a n g o d e l a s q u e 
se e s t a b l e c e n e n t r e o r d e n a m i n t o s o r i g i n a r i o s . 
144 . í d e m , pág. 1 .020. 
1 4 5 . Ibidem. 
1 4 6 . Cfr. BELLINI, P . , O. C; loe. cit.; CERETI, C , O. C, loe. c i t , págs. 1 .019-1 .020 . 
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Así, la c o n s i d e r a c i ó n de la « in tesa» c o m o p r e s u p u e s t o , c o r r e s p o n -
d e r í a a la n e g a c i ó n d e «su a u t ó n o m a s ign i f i cac ión n e g o c i a l j u r í d i c a -
m e n t e r e l e v a n t e » " ' ; p a r a Lando l f i p r e s u p u e s t o e s a c t o s in a u t o n o -
m í a f u n c i o n a l y la « in t e sa» es p o r s u m i s m a n a t u r a l e z a n e g o c i o y 
a c u e r d o e n t r e s u j e t o s p a r i t a r i o s . Si p r e s c i n d i m o s d e la estructura cua-
lificativa d e la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l y «se a d m i t e q u e el n e g o c i o de-
r i v a d e u n a s i t u a c i ó n d e a u t o n o m í a y q u e e n el f o n d o , é s t e n o es 
o t r a c o s a s i no el i n s t r u m e n t o c o n el c u a l los s u j e t o s p u e d e n r e g u l a r 
p o r sí m i s m o s l a s r e l a c i o n e s c o n los d e m á s , r e s u l t a q u e la s i t u a c i ó n 
negoc ia l d e la ' i n t e s a ' (...) es u n a e x p r e s i ó n t í p i ca d e a q u e l l a a u t o n o -
m í a q u e n o r m a l m e n t e d a l u g a r a n e g o c i o s b i l a t e r a l e s d e d e r e c h o 
e x t e r n o » 1 4 8 . 
S e g ú n el D e r e c h o p o s i t i v o la « in tesa» es n e g o c i o d e d e r e c h o in-
t e r n o p o r q u e la c las i f i cac ión d e u n a c t o e s el r e s u l t a d o t a m b i é n d e 
la r e l a c i ó n q u e t i e n e c o n la n o r m a q u e le d a o r i g e n y n o só lo de l 
« h e c h o e n sí m i s m o » ; p a r a la c las i f i cac ión del a c t o h a y q u e a t e n d e r 
a la « n o c i ó n d e las n o r m a s c o m o estructuras cualificativas, q u e s e g ú n 
Ke l sen , e s i d ó n e a a s o b r e a ñ a d i r u n a ca l i f i cac ión m e d i a t a a la a u t o -
ca l i f icac ión de l m a t e r i a l soc ia l» 1 4 9 . 
R e s p e t a r la n a t u r a l e z a n e g o c i a l y a l m i s m o t i e m p o c o n s i d e r a r la 
« in tesa» c o m o p r e s u p u e s t o — s i g u e L a n d o l f i — se r í a p o s i b l e ún ica -
m e n t e e n el c a s o d e q u e se c o l o q u e la « in tesa» e n el d e r e c h o e x t e r n o ; 
q u e r e r m a n t e n e r s u c a r á c t e r negoc i a l d e n t r o de l o r d e n a m i e n t o in-
t e r n o n o e s p o s i b l e s in a d m i t i r su i n t e g r a c i ó n e n e l p r o c e d i m i e n t o 
c o m o p a r t e i n t e g r a n t e y a q u e p r e s u p u e s t o es h e c h o s in a u t o n o m í a 
func iona l ; y a e s t o se a ñ a d e q u e la « i n t e s a e s t r a n s p l a n t a d a de l o r d e -
n a m i e n t o e x t e r n o a l i n t e r n o , lo q u e i m p i d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
c u a l q u i e r ca l i f icac ión d e r i v a d a de s u p u e s t o s t í p i c a m e n t e e x t e r n o s » m . 
P o r e s o c o n c l u y e q u e la ' i n t e sa ' , « d e s c o n e c t a d a de l s e c t o r q u e con-
s i d e r a e l p r o c e s o f o r m a d o r d e la ley, (...) p r e c i s a m e n t e p o r la n a t u -
ra l eza i n s t r u m e n t a l d e la n o r m a q u e la p r e v e e , n o p e r m i t e i n t u i r 
o t r o s p o s i b l e s s u p u e s t o s e n los c u a l e s p u e d a a p a r e c e r c o m o ne-
gocio» l 5 1 . 
E s t a m o s d e a c u e r d o c o n Q u a d r i c u a n d o d ice q u e « n o se e n t i e n d e 
la c r í t i c a d e Lando l f i a la c o n c e p c i ó n d e la ' i n t e s a ' c o m o p r e s u -
p u e s t o de l p r o c e d i m i e n t o leg is la t ivo» 1 5 2 . P e r o la c r í t i c a a la t e o r í a 
1 4 7 . LANDOLFI, S. , O. C, pág. 7 6 . 
1 4 8 . í d e m , pág. 7 7 . 
149 . í d e m , pág. 7 6 , nota 3 2 . 
1 5 0 . Cfr. í d e m , pág. 7 9 . 
1 5 1 . í d e m , pág 7 7 . 
1 5 2 . QUADRI, G., O. C, loe. cit., pág. 6 1 6 , nota 2 2 . 
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se f u n d a m e n t a e n q u e «el p r e s u p u e s t o de l a c t o n o p u e d e s e r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n d e v o l u n t a d c o n u n c o n t e n i d o c o r r e s p o n d i e n t e y c o n 
la m i s m a f i n a l i d a d de l a c t o , c o m o o c u r r e e n e l c a s o d e la ' i n t e s a ' y 
d e la ley, e n e l c u a l la v o l u n t a d c o n s a g r a d a e n la ' i n t e s a ' y l a de l 
l eg i s l a do r d e b e n r e s u l t a r u n i f o r m e s p a r a p o d e r v á l i d a m e n t e p r o d u c i r 
el e fec to d e la d i s c i p l i n a d e las r e l a c i o n e s e n t r e e l E s t a d o y l a s Con-
fes iones aca tó l i ca s» 1 M . La ' i n t e s a ' c o n t r i b u y e a p r o d u c i r el e fec to d e 
la d i s c i p l i n a d e las r e l a c i o n e s e n u n p l a n o n o i n f e r io r a l d e la ley: 
p o r e so , n o se e n t i e n d e c ó m o es p o s i b l e h a b l a r d e p r e s u p u e s t o , a n o 
s e r e n u n s e n t i d o m e r a m e n t e t e m p o r a l y gené r i co , e n c u a l q u i e r c a s o , 
a t é c n i c o » 1S*. 
3 . La «intesa» como acuerdo de rango concordatario. 
a) Los primeros autores que establecen la equiparación «intesa»-
concordato. 
E n u n c o n o c i d o a r t í c u l o — c o m e n t a r i o a v a r i a s n o t a s y dec la ra -
c iones d i r i g i d a s a l G o b i e r n o i t a l i a n o p o r a l g u n a s d e l a s con fes iones 
a c a t ó l i c a s — B a r i l e t r a t a d e v a r i o s p u n t o s r e l a t i v o s a l a r t . 8 d e la 
C o n s t i t u c i ó n . Aque l los q u e a h o r a n o s i n t e r e s a n y q u e el a u t o r co-
m e n t a e x p r e s a m e n t e , s o n p r o b l e m a s r e l a t i v o s a l as « in tese» ; s u ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o o f a c u l t a t i v o p a r a el E s t a d o , s u r e l a c i ó n c o n la 
ley r e g u l a d o r a d e l a s r e l a c i o n e s c o n l a s Confes iones , s u n a t u r a l e z a 
j u r í d i c a . 
L a p r i m e r a c u e s t i ó n la r e s u e l v e a t e n d i e n d o a la r e d a c c i ó n d e la 
n o r m a c o n s t i t u c i o n a l : « u n a ley q u e d i s c i p l i n a s e h o y e s t a s r e l a c i o n e s 
p r e s c i n d i e n d o d e u n a p r e v i a ' i n t e s a ' c o n las Ig l e s i a s se r í a , i n d u d a -
b l e m e n t e , c o n s t i t u c i o n a l m e n t e i l eg í t ima» 1 5 5 . 
E n lo r e l a t i v o a l a i n c i d e n c i a d e l a « in t e sa» s o b r e l a ley d e la 
c u a l c o n s t i t u y e la b a s e , e l a u t o r a f i r m a s u d o b l e c a r á c t e r v i n c u l a n t e : 
en el s e n t i d o d e q u e , u n a vez r e a l i z a d a la « in te sa» , e l E s t a d o e s t á 
o b l i g a d o a e m a n a r u n a ley y a d e m á s , s u c o n t e n i d o d e b e r á e s t a r 
d i r e c t a m e n t e c o n d i c i o n a d o p o r la m a t e r i a q u e h a s i do o b j e t o d e 
n e g o c i a c i ó n 1 5 e . 
E s t a s s o n las c o n c l u s i o n e s i n m e d i a t a s d e la l e c t u r a de l a r t . 8, 
153. Idem, pàg. 617. 
154. Ibidem. 
155. Appunti sulla condizione giuridica dei culti acattolici in Italia, e n TI 
Diritto Ecclesiastico', 1952, pàg. 345. 
156. Cfr. ibidem. 
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el cua l , e s t a b l e c i e n d o q u e « sus r e l a c i o n e s s o n r e g u l a d a s p o r la ley», 
i m p o n e la e m a n a c i ó n d e u n a ley p a r a r e g u l a r t o d a la m a t e r i a ; y ade-
m á s , p r e c i s a n d o q u e la ley d e b e s e r e m a n a d a s o b r e la b a s e d e 
' i n t e se ' , a c l a r a q u e é s t a s s o n el p r e s u p u e s t o o b l i g a t o r i o y v i n c u l a n t e 
de l a e m a n a c i ó n » 1 5 7 . 
A u n q u e el t é r m i n o « in tese» s e a g e n é r i c o e i n d e t e r m i n a d o , y n o 
i n d i c a u n a p r e c i s a f i gu ra j u r í d i c a e n la c u a l c l a s i f i ca r e s t e a c t o , 
p a r a B a r i l e , e n c a m b i o , e s t á c l a r o q u e c o n e l lo se e s t a b l e c e u n ins-
t r u m e n t o j u r í d i c o q u e l a s Confes iones p o d r á n u t i l i z a r e n l a s re la-
c i o n e s c o n e l E s t a d o , y q u e « e q u i v a l e e n l a s u s t a n c i a , a u n q u e n o en 
la f o r m a , a los a c u e r d o s c o n c o r d a t a r i o s e n t r e el E s t a d o y l a S a n t a 
Sede» 1 5 8 . 
E q u i p a r a r s u s t a n c i a l m e n t e las « in tese» c o n los c o n c o r d a t o s , es 
dec i r , r e c o n o c e r e n a m b o s i n s t i t u t o s u n a i d e n t i d a d d e n a t u r a l e z a 
j u r í d i c a i m p l i c a o t r a s m u c h a s a f i r m a c i o n e s ; u n a s , l ó g i c a m e n t e p r e -
v ias , h a r á n r e f e r e n c i a a los s u j e t o s , a s u p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a y 
c o r r e l a t i v a p o s i c i ó n e n el m o m e n t o d e m a n i f e s t a r u n a v o l u n t a d , su 
c a p a c i d a d p a r a c r e a r u n v í n c u l o e n o r d e n a m a t e r i a s o b j e t o d e in te -
r e se s c o n v e r g e n t e s ; o t r a s , c o n s e c u e n c i a de l p a c t o , m i r a n l a inc iden-
c ia de l v í n c u l o f o r m a d o e n la e s f e r a d e a c t u a c i ó n d e c a d a u n o d e los 
s u j e t o s . De t o d o s e s t o s p u n t o s n a d a n o s d ice B a r i l e ; p e r o , e so sí , 
«exis te t a m b i é n e n la s u s t a n c i a (...) u n a d i f e r enc i a e n t r e l o s concor -
d a t o s c o n la S a n t a S e d e y l a s ' i n t e s e ' c o n las c o n f e s i o n e s m e n o r e s , 
y es r e l e v a n t í s i m a p a r a el h i s t o r i a d o r p e r o n o p a r a e l j u r i s t a : los 
c o n c o r d a t o s d e l a p r i m e r a e spec i e s a n c i o n a n los privilegios q u e la 
S a n t a S e d e , s e g ú n los t i e m p o s , c o n s i g u e a r r a n c a r a los E s t a d o s ; los 
d e la s e g u n d a , s a n c i o n a n los derechos de libertad religiosa q u e las 
con fe s iones m e n o r e s , d e vez e n c u a n d o , c o n s i g u e n a s e g u r a r e n los 
E s t a d o s Ca tó l i cos» 1 5 9 . 
E l ú n i c o f u n d a m e n t o q u e el a u t o r p r e s e n t a p a r a e s t a s a f i rma-
c iones es el q u e r e s u l t a d e la i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l d e la n o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l ; t o d a so luc ión , q u e e s t é e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l a q u e 
p r o p o n e , s e r í a « c o n t r a r i a a l e s p í r i t u y a la l e t r a d e la Cons t i t u -
c ión» l í 0 . U n a d e l a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a e q u i p a r a c i ó n d e l a s «in-
tese» a los c o n c o r d a t o s e s la q u e se r e f i e r e a l c a r á c t e r d e l a ley 
r e g u l a d o r a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s o r d e n a m i e n t o s . E s t a s e r á 
e n t o n c e s u n a ley e j e c u t i v a d e u n a c u e r d o b i l a t e r a l e n e l c u a l los 
157. Ibidem. 
158. í d e m , pág. 348. 
159. Ibidem. 
160. Ibidem. 
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s u j e t o s se e n c u e n t r a n e n p o s i c i ó n p a r i t a r i a y t i e n e , p o r lo t a n t o , u n 
r é g i m e n i d é n t i c o a l d e a q u e l l a s leyes q u e h a c e n ef icaces , e n el o r d e n 
i n t e r n o de l E s t a d o , los c o m p r o m i s o s a s u m i d o s e n lo s t r a t a d o s in te r -
n a c i o n a l e s . S ó l o d e e s t a f o r m a se p u e d e e n t e n d e r l a a f i r m a c i ó n d e 
B a r i l e s o b r e l a o b l i g a t o r i e d a d d e v e r t e r i n t e g r a l m e n t e el c o n t e n i d o 
d e l a « in t e sa» e n l a ley. Así, la « in te sa» , c o n s t i t u y e u n l í m i t e y al 
m i s m o t i e m p o u n a c o n d i c i ó n p a r a la ley. 
T a m b i é n T e s a u r o c o m p a r t e la m i s m a o p i n i ó n : « in tese» s o n «pac-
tos b i l a t e r a l e s , a n á l o g o s a los c o n c o r d a t o s e n t r e el E s t a d o y la Igle-
s ia Ca tó l i ca» W 1 . P a r a e n t e n d e r r e a l m e n t e el v a l o r j u r í d i c o q u e e s t a 
c o r r i e n t e a t r i b u y e a l as « in tese» , c u a n d o a f i r m a q u e s o n a n á l o g a s o 
q u e e q u i v a l e n e n la s u s t a n c i a a los c o n c o r d a t o s , c o n v i e n e t e n e r en 
c u e n t a cuá l es la n a t u r a l e z a j u r í d i c a q u e e s t o s a u t o r e s r e c o n o c e n a l 
c o n c o r d a t o , y a q u e é s t e es el t é r m i n o d e c o m p a r a c i ó n . C o m o m u y 
b i e n h a c e n o t a r Lando l f i , l a « e c u a c i ó n ' i n t e se ' = c o n c o r d a t o s p u e d e 
s ign i f icar d o s c o s a s d i s t i n t a s : p u e d e e f e c t i v a m e n t e s ign i f ica r q u e 
u n o y o t r a s e a p o y a n e n el d e r e c h o e x t e r n o , y p o d r á t a m b i é n , en 
c a m b i o , c o l o c a r los d o s e n e l á m b i t o de l o r d e n a m i e n t o i n t e r n o » 1 6 2 ; 
en e l m o m e n t o d e t r a t a r la d o c t r i n a , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e , 
« c o m o la n a t u r a l e z a j u r í d i c a de l c o n c o r d a t o e s m u c h a s veces expre-
s a d a s e g ú n u n a p e r s p e c t i v a n o pos i t i va , n o e s p o s i b l e d e c i r Cuál 
es l a n o c i ó n q u e , e n t r e l a v a r i a d a g a m a d e o p o n i o n e s e x p r e s a d a s e n 
t o r n o a los c o n c o r d a t o s , s e e s t á p r e s e n t a n d o c u a n d o se e s t a b l e c e e s t a 
e q u i p a r a c i ó n » 1 6 3 . 
b ) La doctrina actual y la creación de un «orden concordatario». 
A c t u a l m e n t e , s in e m b a r g o , y a l c o n t r a r i o d e lo q u e Lando l f i 
p a r e c e i n d i c a r , es u n a p o s e s i ó n pac í f i ca e n l a d o c t r i n a , d e n t r o d e 
los a u t o r e s m á s d e s t a c a d o s — t a n t o e n g e n e r a l c o m o e n los i ta l ia-
n o s — , q u e los c o n c o r d a t o s s o n t r a t a d o s , e n t r e la Ig le s i a y los E s -
t a d o s e n p a r i d a d d e p o s i c i ó n , q u e p e r t e n e c e n a l D e r e c h o in te r -
n a c i o n a l . 
H a y , s i n e m b a r g o , a l g u n o s a u t o r e s , q u e r e c h a z a n e s t o s h e c h o s 1 6 4 ; 
e n t r e e l los , e n c o n t r a m o s a Casusce l l i , q u i e n r e c i e n t e m e n t e h a es-
161. Istituzioni di Diritto pubblico, I. Torino 1966, pág. 427. 
162. O. c, pág. 115. 
163. Ibidem. 
164. La clasificación de los concordatos c o m o tratados internacionales es 
también una cuest ión de reconocer los hechos tal c o m o son; WAGNON, H . , (L'insti-
tution concordataire en 'La institución concordataria en la actualidad', XIII . 
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c r i t o q u e «las ' i n t e se ' , t a l c o m o los a c u e r d o s ( c o n c o r d a t o s , modus 
vivendi, etc.) e s t i p u l a d o s p o r la Ig les ia Ca tó l i ca c o n los v a r i o s Es-
t a d o s , s o n t a m b i é n a c u e r d o s q u e s u p e r a n e l á m b i t o de l o r d e n a m i e n -
t o i n t e r n o de l E s t a d o c o n el c u a l l a s con fe s iones a c a t ó l i c a s e n t r a n 
en r e l a c i ó n , y se e n c u a d r a n e n u n o r d e n a m i e n t o e x t e r n o q u e , p o r 
los m o t i v o s a n t e r i o r m e n t e v i s t o s c o n r e l a c i ó n a l o s c o n c o r d a t o s , 
n o p u e d e n i d e n t i f i c a r s e c o n el o r d e n a m i e n t o i n t e r n a c i o n a l , a p e s a r 
d e a l g u n a s a p a r e n t e s a n a l o g í a s , y q u e t i e n e n i g u a l m e n t e s u fun-
d a m e n t o e n la r e g l a pacta sunt servanda, q u e p r e s i d e y c o n d i c i o n a 
t o d a la r e l a c i ó n e n t r e s u j e t o s e n la e s f e ra j u r í d i c a e x t e r n a a los 
o r d e n a m i e n t o s d e l a s p a r t e s c o n t r a y e n t e s » 1 6 5 . 
De e s t a s l í neas , se c o n c l u y e q u e «ba jo el pe r f i l s u s t a n c i a l n o h a y 
n i n g u n a d i f e r enc i a e n t r e ' i n t e s a ' y c o n c o r d a t o s » 1 6 6 . H a y q u e des-
t a c a r d o s p u n t o s : l a a f i r m a c i ó n d e q u e los c o n c o r d a t o s p e r t e n e c e n 
a u n o r d e n j u r í d i c o e x t e r n o a los o r d e n a m i e n t o s d e las p a r t e s , p e r o 
n o a l i n t e r n a c i o n a l ; y q u e l a s « in tese» s o n t a m b i é n a c u e r d o s y per -
t e n e c e n a e s t e m i s m o o r d e n j u r í d i c o . 
Semana de Derecho Canónico. Salamanca 1971, pág. 14 ss.) afirma que la na-
turaleza jurídica de un tratado realizado entre poderes soberanos n o depende 
de consideraciones doctrinales: es una consecuencia de los m i s m o s hechos . 
Véase también CALVO, J . , Concordato y Acuerdos Parciales: Política y Derecho. 
Pamplona 1977, pág. 20 ss., en donde se afirma que «tal vez por el pragmat i smo 
actual de las concepciones internacionalistas, han l legado los autores a las 
afirmaciones doctrinales según se las imponen los hechos . Por ello, se llega 
también a aceptar sin rodeos la naturaleza jurídica internacional normal de 
los acuerdos entre la Santa Sede y los Estados». 
165. CASUSCELLI, G., Concordato, intese e pluralismo confessionale. Milano 
1974, págs. 240-241. 
166. Ibidem. MARGIOTTA BROGLIO, embarcado e n la m i s m a corriente doctri-
nal, e s m á s claro al exponer las razones de su postura; para este autor hay 
una tensión en las relaciones Iglesia-Estado, la cual se deberá resolver «. . .ammo-
dernando il s i s tema di relazioni fra società civile e società religiosa, avvicinan-
dolo a quel lo che il legislatore cost i tuzionale h a già previsto per il collegamen-
to con le Confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, quindi diminuendo 
anche le differenze esistenti , da un punto di vista sostanziale, su temi quali, 
ad esempio , l 'assistenza religiosa nelle carceri, l'istruzione religiosa nel le scuole, 
ecc.? 
Sarebbe certamente più agevole ricorrere, anche per la Chiesa cattolica, ad 
•tíntese» anziché a norme di un concordato per problemi come l'assistenza reli-
giosa ai carcerati e negli ospedali, ecc., che non mi sembra siano materia da 
riservare ad un accordo sui grandi principi. 
Se si vuole mantenere la struttura concordataria, si deve cercare di darle 
una dignità ed un valore storici che abbiano una portata valida per il futuro...» 
(Sistema di intese e rapporti con la Chiesa Cattolica) en A A . W . 'Le intese tra 
stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive'. Milano, 1978, pág. 145. 
(El subrayado es nuestro) . 
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T r a t a r de l t e m a d e la n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e los c o n c o r d a t o s n o 
es o b j e t o d e n u e s t r o t r a b a j o ; e x p o n d r e m o s s in e m b a r g o las r azo -
n e s q u e l l evan a Casusce l l i a n e g a r , e n p r i m e r l u g a r , la p e r t e n e n c i a 
de los c o n c o r d a t o s a l r a n g o i n t e r n a c i o n a l , y, e n u n s e g u n d o l u g a r , 
a q u e l l o s a r g u m e n t o s e n q u e a p o y a s u c r e a c i ó n t e ó r i c a d e u n t e r c e r 
o r d e n j u r í d i c o espec í f ico d e l a s r e l a c i o n e s Ig le s i a y Confes iones 
c o n el E s t a d o . 
R e l a t i v a m e n t e a l p r i m e r p u n t o , e l a u t o r e n u m e r a u n a s c u a n t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e lo s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s e n t r e E s t a d o s q u e n o 
se e n c u e n t r a n e n los c o n c o r d a t o s : e n é s t o s , e n c o n t r a m o s «la inexis-
t enc i a d e d i s t i n t o s á m b i t o s e s p a c i a l e s » 1 6 7 ; « t i e n e n c o m o des t ina -
t a r i o s s u j e t o s q u e se p r e s e n t a n e n el m i s m o á m b i t o e spac io - t em-
p o r a l c o m o s u b d i t o s de l o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o , e n s u c a l i d a d d e 
cives y c o m o s u b d i t o s de l o r d e n a m i e n t o d e la Ig les ia , e n s u c a l i d a d 
de fideles» m ; «p reveen , f i n a l m e n t e , u n a r e l a c i ó n c o n la j u r i s d i c c i ó n 
ec les iás t i ca , d e c u y o s ó r g a n o s n o se p u e d e d e c i r ( con excepc ión 
d e lo s c e n t r a l e s ) q u e a c t ú a n e n c o n d i c i o n e s d e e x t r a t e r r i t o r i a l i -
d a d » 1 6 8 . H a y a d e m á s o t r o f a c t o r , q u e s i rve p a r a c o r r o b o r a r l a des-
c las i f icac ión d e lo s c o n c o r d a t o s de l r a n g o i n t e r n a c i o n a l , y , a l m i s -
m o t i e m p o — e n e s t a m i s m a l í nea d e p e n s a m i e n t o — , p a r a « p o n e r 
en ev idenc i a q u e el d u a l i s m o o r d e n a m i e n t o i n t e r n a c i o n a l - o r d e n a -
m i e n t o s i n t e r n o s e s t a t a l e s es m e r a m e n t e e j emp l i f i c a t i vo y t i e n e u n a 
va l idez h i s t ó r i c a r e l a t i va , n o p u d i e n d o n i d e b i e n d o , e s t o s d o s ele-
m e n t o s , a g o t a r n e c e s a r i a m e n t e el c a m p o de l p o s i b l e j u r í d i c o » 1 7 ° ; 
se t r a t a , s igue Casusce l l i , d e l a s a c t u a l e s t r a n s f o r m a c i o n e s soc ia les 
q u e p e r m i t e n « h a b l a r d e u n d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l q u e c a m b i a d e 
e s t r u c t u r a » m . 
N o s l l eva r í a m u y l e jos , y n o s s a c a r í a de l t e m a q u e n o s h e m o s 
p r o p u e s t o t r a t a r , h a c e r u n a c r í t i c a a e s t a s a f i r m a c i o n e s , n o só lo 
d e s d e u n p u n t o d e v i s t a t é c n i c o , s i no a d e m á s e n c u a n t o a l m o d o 
de e n t e n d e r el d e r e c h o . N o s r e s e r v a m o s p a r a el f ina l d e e s t e a p a r -
t a d o , r e c o r d a n d o la d o c t r i n a cas i u n á n i m e m e n t e c o n c o r d e s o b r e la 
n a t u r a l e z a d e los c o n c o r d a t o s , q u e h a c e a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e e s t e p u n t o y s o b r e las q u e t r a t a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
167. CASUSCELLI, G., O. C, pág. 60. En el pensamiento de CASUSCELLI se nota 
la influencia de la doctrina protestante a lemana —koordinationsordnungtheorie— 
que, c o m o decía D'AVACK, ha l legado a conciliar, en los convenios protestantes , 
su naturaleza bilateral con la clasificación de actos internos del Estado. 
168. Ibidem. 
169. í d e m , pág. 62; añade además otras características que, por ser espe-
cíficas del Concordato italiano, no t ienen interés para nuestro trabajo. 
170. í d e m , pág. 67. 
171. ídem, pág. 65. 
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E l a u t o r a d m i t e e n t o n c e s la ex i s t enc ia d e u n «espac io» j u r í d i c o 
i n t e r m e d i o 1 7 2 a l D e r e c h o i n t e r n o y a l i n t e r n a c i o n a l , e n el c u a l , s in 
e m b a r g o , r e c o n o c e la «fa l ta d e u n a o r g a n i z a c i ó n c o m p l e j a y d e u n a 
a r t i c u l a d a n o r m a c i ó n , c o m o se e n c u e n t r a e n el o r d e n a m i e n t o in te r -
n a c i o n a l » m . P o r f in, c o n c l u y e q u e el c o n c o r d a t o (...) t i ene u n con-
t e n i d o , u n f in y u n a d i s c i p l i n a t í p i ca q u e lo d i s t i n g u e n í t i d a m e n t e 
en s u e s t r u c t u r a d e los t r a t a d o s q u e los E s t a d o s e s t i p u l a n n o r m a l -
m e n t e e n t r e sí» 1 7 4 y p o r e s o «es n e c e s a r i o y p o s i b l e i n d i v i d u a l i z a r 
u n a u t ó n o m o o r d e n a m i e n t o c o n c o r d a t a r i o » 1 7 5 p a r a l e l o a l o r d e n a -
m i e n t o i n t e r n a c i o n a l . E s t e o r d e n a m i e n t o a d m i t e v a r i o s p l a n o s , y 
e n é l c a b e n l a s v a r i a s e spec i e s d e a c u e r d o s q u e l a Ig les ia y l as 
Confes iones r e a l i z a n c o n los E s t a d o s : a c u e r d o s p a r c i a l e s , modus 
vivendi, c o n v e n i o s d e los L á n d e r c o n los c u l t o s p r o t e s t a n t e s , «in-
tese» e n t r e el E s t a d o i t a l i a n o y Confes iones a c a t ó l i c a s 1 7 6 . 
V o l v i e n d o a h o r a a lo q u e d i s p o n e la C o n s t i t u c i ó n s o b r e las rela-
c iones c o n las Confes iones , s e g ú n Casusce l l i , y p a r a u n a c o r r e c t a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t a s n o r m a s , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e ac tua l -
m e n t e « los c o n c e p t o s y l as c a t e g o r í a s q u e u t i l i z a b a el i n t é r p r e t e 
d e la l eg i s l ac ión fasc i s t a , e n m a t e r i a ec les iás t i ca , s o n i n c a p a c e s de 
de f in i r y e n c u a d r a r p r i n c i p i o s y n o r m a s del o r d e n a m i e n t o d e m o -
c rá t i co» 1 7 7 . S u s t i t u y e n d o el c o n t e n i d o d e las n o r m a s c o n s t i t u c i o n a -
les d e d e r e c h o ec le s i á s t i co e n b a s e a e s t e a r b i t r a r i o y j u r í d i c a m e n t e 
i n s o s t e n i b l e p u n t o d e v i s ta , se e l a b o r a u n a c lave d e i n t e r p r e t a c i ó n 
d e las n o r m a s c o n t e n i d a s e n los a r t s . 7 y 8 d e la C o n s t i t u c i ó n : 
«un m i c r o s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l r e l a t i v o a l f e n ó m e n o r e l i g i o s o » 1 7 8 . 
Se p a r t e de l p r i n c i p i o , e n b a s e d e u n a e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l 
ya q u e v a e n c o n t r a n o só lo d e lo q u e las m i s m a s p a l a b r a s a f i r m a n 
s i no a d e m á s d e lo q u e h a s i do e x p r e s a m e n t e r e c h a z a d o e n la Asam-
b l e a C o n s t i t u y e n t e d e 1947. E l § 1.° de l a r t . 8, c u a n d o a f i r m a q u e 
« t o d a s l a s c o n f e s i o n e s s o n i g u a l m e n t e l i b r e s a n t e la ley», n o q u i e r e 
d e c i r lo q u e e s t e a u t o r a f i r m a : i nc luye t a m b i é n a la Ig l e s i a c o m o 
su j e to d e la igua l l i b e r t a d a q u í e s t a b l e c i d a . P e r o , a d m i t i d o e s t o , 
el m i c r o s i s t e m a p o r el q u e se a c c e d e a l a i n t e r p r e t a c i ó n p r o p u e s t a , 
se d i b u j a d e l a s i g u i e n t e f o r m a : 
172. Cfr. í d e m , págs. 67-70. 
173. í d e m , pág. 67. 
174. í d e m , pág. 75. 
175. Ibidem. 
176. Cfr. í d e m , pág. 79. 
177. í d e m , pág. 239. 
178. ídem, pág. 154. 
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1) Ar t s . 2 y 3 — e n los c u a l e s l a s c o n f e s i o n e s s o n c o n t e m -
p l a d a s c o m o f o r m a c i o n e s soc ia les ( m o m e n t o p r e i n s t i -
t u c i o n a l ) ; 
2) Ar t . 8, 1.° — o c u p a el p r i m e r p u e s t o e n la j e r a r q u í a d e l a s 
n o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s a n ive l c o m u n i t a r i o , d e m o d o 
p a r a l e l o a c o m o el n ive l i n d i v i d u a l s e e n c u e n t r a n los 
a r t s . 2 y 3 ; 
3) Ar t . 20 — q u e c o n s t i t u y e u n r e f u e r z o d e la t u t e l a d e la 
i g u a l d a d d e t o d a s l as c o n f e s i o n e s e n s u m o m e n t o d e 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n r e f e r i d a a los e n t e s e n lo s cua l e s 
se e x p a n d e m . 
E s t o p e r m i t e a f i r m a r l a s u b s t a n c i a l i g u a l d a d d e t o d o f e n ó m e n o 
re l ig ioso o r g a n i z a d o , y q u e « n i n g u n a ig les ia p u e d e su f r i r c o n t r o l e s 
o i n g e r e n c i a s de l E s t a d o e n lo espec í f ico re l ig ioso» 1 8 0 . C o m o ú l t i m o 
f r u t o d e l a s u s t i t u c i ó n d e los c o n c e p t o s s ign i f i cados , p o r los t é r m i -
n o s d e n o r m a s q u e n o h a n c a m b i a d o , s e a f i r m a la i n d e p e n d e n c i a 
y s o b e r a n í a d e l a s c o n f e s i o n e s a c a t ó l i c a s , y a q u e , c o m o o r d e n a -
m i e n t o s de l « o r d e n re l ig ioso» 1 8 1 e s t á n e n p o s i c i ó n d e i g u a l d a d con 
la I g l e s i a 1 8 2 . De a q u í q u e « in tese» y c o n c o r d a t o s s o n a c u e r d o s q u e 
p e r t e n e c e n a l « o r d e n c o n c o r d a t a r i o » ; e n t r e u n o s y o t r o s n o h a y 
d i f e r enc i a s u b s t a n c i a l : los s u j e t o s de l a c u e r d o s o n e n los d o s c a s o s 
« o r g a n i z a c i o n e s con fes iona l e s» c a r a c t e r i z a d a s p o r n o t e n e r c o m o 
e l e m e n t o c o n s t i t u t i v o u n t e r r i t o r i o 1 8 3 ; s u o b j e t o e s t a m b i é n c o m ú n , 
e s t o e s , «la r e g u l a c i ó n d e l a c o n d i c i ó n j u r í d i c a e n el o r d e n a m i e n t o 
de l E s t a d o d e los s u j e t o s ( p e r s o n a s f ís icas y j u r í d i c a s ) q u e p e r t e -
n e c e n t a m b i é n a l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o c o n f e s i o n a l » 1 8 4 ; l a fina-
l i d a d e s t a m b i é n e n a m b o s c a s o s , « d i s c i p l i n a r u n a actio finium 
regundorum» y, f i n a l m e n t e «a t o d o s se a p l i c a el p r i n c i p i o pacta sunt 
servanda» 185. 
S a l i e n d o a l p a s o d e la c r í t i c a m á s f u n d a m e n t a l , d e q u e e s sus-
c e p t i b l e e s t a t e o r í a , el a u t o r e n c u e n t r a u n re fug io e n l a o p i n i ó n 
— q u e n o c o m p a r t i m o s — , d e q u e , si s e n i e g a la p e r s o n a l i d a d in te r -
179. Cfr. ídem, pág. 147-161. 
180. í d e m , pág. 239. 
181. Sobre la del imitación que el autor hace de este orden véase Concorda-
to, intese..., cit., págs. 67-74. 
182. Cfr. ídem, pág. 239. 
183. Cfr. í d e m , pág. 240. 
184. Ibidem. 
185. Idem, págs. 241-242. 
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n a c i o n a l d e l a s con fe s iones — c o s a q u e c u r i o s a m e n t e a d m i t e c o m o 
p r o b a b i l i d a d — s i e m p r e es m a y o r la s e m e j a n z a e n t r e « s u b j e t i v i d a d 
de d e r e c h o e x t e r n o d e la Ig les ia Ca tó l i ca y s u b j e t i v i d a d d e d e r e c h o 
e x t e r n o d e las o t r a s con fe s iones» q u e e n t r e la « s u b j e t i v i d a d in te r -
n a c i o n a l d e l a Ig l e s i a Ca tó l i ca (o d e la S a n t a Sede) y s u b j e t i v i d a d 
de los E s t a d o s » 1 8 S . 
U n a vez e s t a b l e c i d a la i d e n t i d a d s u s t a n c i a l e n t r e « in tese» y con-
c o r d a t o s es c o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a a d m i t i r q u e la ley d e las 
« in tese» es ley e j ecu t i va , c u y o p r o c e s o d e f o r m a c i ó n y d e a p r o b a -
c ión e n n a d a se d i s t i n g u e d e l a s q u e t o r n a n v i g e n t e e n el o r d e n a -
m i e n t o d e los s u j e t o s lo q u e h a s i do c o n v e n i d o e n el a c u e r d o . 
E l c a r á c t e r f u n c i o n a l d e la « in t e sa» , e n v i r t u d d e la r eg l a de l 
store pactis, p o r el c u a l se t o r n a v i n c u l a n t e , se r e s u e l v e e n la cons t i -
t u c i ó n d e u n l í m i t e p a r a el c o n t e n i d o d e l a ley q u e le d e b e r á d a r 
p l e n a e j e c u c i ó n 1 8 7 . 
C r e e m o s q u e es el m o m e n t o d e c a m b i a r el t í t u l o d e e s t e a p a r -
t a d o — l a « in t e sa» c o m o a c u e r d o d e r a n g o c o n c o r d a t a r i o — y sus -
t i t u i r l o p o r o t r o : el c o n c o r d a t o c o m o a c u e r d o de l m i s m o r a n g o q u e 
las « in te se» . E s t a e s , e n p o c a s p a l a b r a s , la c o n c l u s i ó n q u e se s aca 
de e s t a d o c t r i n a . 
c) Crítica de esta doctrina. 
P o r lo q u e se r e f i e re a la t e s i s d e B a r i l e , s e g ú n la cua l , la ley 
e n b a s e a la « in t e sa» d e b e r í a c o r r e s p o n d e r p u n t o p o r p u n t o a la 
m a t e r i a y a l m o d o s e g ú n h a s i do a c o r d a d a , se p u e d e d e c i r q u e e s t a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e la e x p r e s i ó n « s o b r e l a b a s e » n o e s la ú n i c a p o s i b l e ; 
la i n d i c a c i ó n d e q u e la « in t e sa» d e b e c o n s t i t u i r l a b a s e d e la ley 
n o o b l i g a n e c e s a r i a m e n t e a l r e s p e t o r i g u r o s o d e s u c o n t e n i d o ; es 
m á s , « m i e n t r a s n o se e s t a b l e z c a u n a f o r m a p r e c i s a p a r a é s t a s , n a d a 
se o p o n e a q u e p u e d a n r e c i b i r e n a l g u n o s c a s o s la f o r m a d e acuer -
d o s v e r b a l e s » 1 8 8 . T a m p o c o es d e a c e p t a r , a f i r m a G ó m e z d e Ayala , 
q u e , «en el c a s o d e n o l l ega r a a c u e r d o c o n los r e p r e s e n t a n t e s d e 
u n a d e t e r m i n a d a c o n f e s i ó n a c a t ó l i c a , el E s t a d o t e n g a el d e b e r d e 
n o l eg i s l a r s o b r e la m a t e r i a » 1 8 9 . A d m i t i r e s t o s ign i f ica r ía r e c o n o c e r 
a l as Confes iones u n p o d e r c a p a z d e i m p e d i r la a c t u a c i ó n de l p o d e r 
1 8 6 . Idem, pàg. 2 4 2 . 
1 8 7 . Cfr. Idem, pàg. 2 4 6 . 
1 8 8 . Cfr. GÓMEZ DE AYALA, A. , L'Obiezione di cosciènza al servizio militare nei 
suoi aspetti giuridici-teologici. Milano 1 9 6 6 , pàg. 2 4 6 . 
1 8 9 . Idem, pàg. 2 4 7 . 
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leg is la t ivo de l E s t a d o ; y — s e r í a é s t a o t r a r a z ó n — , n o c r e e m o s q u e 
h a y a s i d o i n t e n c i ó n de l E s t a d o p o n e r s e a sí m i s m o u n a l i m i t a c i ó n 
e n el a r t . 8, § 3.°, y a q u e e n é s t e n o se e s t a b l e c e n i n g ú n l í m i t e cons-
t i t u c i o n a l a l p o d e r l eg i s la t ivo — c o m o e n el c a s o de l a r t . 7 — , q u e 
es s i e m p r e el « a r b i t r o a b s o l u t o » de l c o n t e n i d o y d e la o p o r t u n i d a d 
d e e m a n a r u n a l e y 1 9 0 . 
N o se p u e d e a c e p t a r l a e q u i p a r a c i ó n « i n t e s a » - c o n c o r d a t o s n i si-
q u i e r a — s i g u e G ó m e z d e A y a l a — «es d a b l e e s t a b l e c e r u n pa ra l e l i s -
m o . E n p r i m e r l u g a r , p o r q u e l a i g u a l d a d d e las v a r i a s con fe s iones 
e s t á t r a z a d a e n b a s e a la l i b e r t a d y n o s o b r e el p a r t i c u l a r t r a t a -
m i e n t o q u e p u e d a n r e c i b i r l a s c o n f e s i o n e s , y, e n s e g u n d o l uga r , 
p o r q u e l a s ' i n t e s e ' n o s o n d e n i n g ú n m o d o p a r a n g o n a b l e s a los 
c o n c o r d a t o s , los c u a l e s (...) s o n a c t o s b i l a t e r a l e s q u e p r e s u p o n e n 
la p a r i d a d d e p o s i c i ó n j u r í d i c a e n t r e a q u e l l o s q u e los e s t i p u l a n , 
m i e n t r a s q u e la d i s c i p l i n a de l a r t . 8 se e f ec túa c o m o e n a c t o un i -
l a t e r a l i n t e r n o de l E s t a d o » 1 9 \ 
E l p r i n c i p i o d e p a r i d a d es p r i n c i p i o i n f o r m a d o r d e las r e l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s ; p e r o c o n e l lo n o se q u i e r e dec i r , c o m o p r e t e n d e 
Casusce l l i , q u e l a i g u a l d a d d e p o s i c i ó n j u r í d i c a só lo s e ver i f ica 
c u a n d o h a y i d e n t i d a d d e s i t u a c i ó n d e d e r e c h o s y d e b e r e s sub je t i -
vos e n los s u j e t o s q u e r e a l i z a n el a c u e r d o . A d u c i r el c a r á c t e r n o 
t e r r i t o r i a l d e l a Ig les ia , c o m o c a u s a d i f e renc ia l d e s i t u a c i ó n j u r í d i c a , 
y c o n e l lo r e c o n o c e r u n a « p e r s o n a l i d a d i n t e r n a c i o n a l sui generis», 
o p e r a n t e e n u n o r d e n a m i e n t o q u e y a n o e s e l d e l a s r e l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , n o s i rve e f e c t i v a m e n t e p a r a n e g a r l a p r e s e n c i a d e 
e s t e p r i n c i p i o e n lo s c o n c o r d a t o s 1 9 2 . P o r o t r o l a d o , e l D e r e c h o in te r -
190. Cfr. í d e m , pág. 249. 
191. í d e m , pág. 248. BARBERINI, G., (Discussioni-interventi, en A A . W . Le 
intese tra stato e confessioni religiose, Milano 1978. pág. 176), e s de la m i s m a 
opinion: «Quando cominciai a rifflettere su questo tema nell'aprile 1971 e poi 
man mano successivamente, non vidi mai il problema di una possibi le diversa 
articolazione dell'accordo fra la Chiesa cattol ica e lo Stato italiano in armo-
nia con l'art 7 Cost. usando la figura e il s i s tema delle intese di cui all'art. 8; 
cioè l'ho visto sempre c o m e un problema diverso, non soltanto per i diversi 
dettati costituzionali , m a proprio per la specifica configurazione e collocazione 
dei soggetti . (...) non vedo l'utilità nè la necess i tà di questa reductio ad unum, 
in qualche modo; inoltre, la varietà delle figure, in sostanza, data la profonda 
varietà dei soggetti e dei fenomeni religiosi, oltre che degli interessi religiosi 
di cui quei soggetti sono portatori, indubbiamente è un segno di plural ismo e 
nello s tesso tempo uno sforzo per assicurare una pari dignità sociale a tutte 
le Confessioni». 
192. Cfr. CALVO, J., Los principios de paridad y reconocimiento en las rela-
ciones de la Iglesia «ad extra», en «Ius Canonicum», julio-diciembre 1971, págs. 
387-412, en donde se afirma en la pág. 389: «No prejuzga tal principio una igual-
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n a c i o n a l n o e s e x c l u s i v a m e n t e un ius ínter territoria, o u n ius ínter 
nationes; 1 9 3 l a Ig l e s i a a p a r e c e , p a r a los d e m á s e n t e s o c o m u n i d a -
des i n t e r n a c i o n a l e s , c o m o s o c i e d a d p o r t a d o r a d e u n a s e r i e d e ca-
r a c t e r í s t i c a s q u e , s i e n d o c a p t a b l e s p o r é s t o s , s o n la r a z ó n d e su 
p e r s o n a l i d a d i n t e r n a c i o n a l . Af i rma Calvo , r e s u m i e n d o e s t a s ca r ac -
t e r í s t i c a s , q u e l a Ig l e s i a se p r e s e n t a c o m o « u n a c o m u n i d a d re l ig iosa 
d e c a r á c t e r u n i v e r s a l y c o n u n o r d e n a m i e n t o n o r m a t i v o y u n a in-
f luenc ia e n la r e a l i z a c i ó n h i s t ó r i c a d e la h u m a n i d a d b a j o u n o s 
f u n d a m e n t a l e s c r i t e r i o s — d e b á s i c o i n t e r é s a la c o m u n i d a d In t e r -
n a c i o n a l — d e c o n v i v e n c i a a c o r d e c o n u n o s i n d e c l i n a b l e s p r i n c i p i o s 
d e t r a n s c e n d e n c i a y d i g n i d a d d e la p e r s o n a h u m a n a » 1 9 4 . 
Del r e c o n o c i m i e n t o d e l a Ig les ia c o m o s u j e t o d e r e l a c i o n e s in te r -
s o b e r a n a s tamquam iure pares, d e r i v a , c o m o lóg ica c o n s e c u e n c i a , 
la c o n s i d e r a c i ó n d e los c o n c o r d a t o s c o m o a c u e r d o s o t r a t a d o s d e 
r a n g o i n t e r n a c i o n a l 1 9 5 . 
dad total en todas las esferas de const i tución o de actividad, ni siquiera tra-
tándose de entes homogéneos . Más bien se afirma esta paridad de m o d o se-
mejante a c o m o se predica la radical dignidad de todos y de cada uno de los 
hombres s in excluir —ni incluir— las naturales desemejanzas que ofrece la 
realidad y realización de cada individuo». 
1 9 3 . Cfr. CALVO, J . , Concordato y Acuerdos..., pág. 22, nota 11; WAGNON, H., 
o. c, loe. cit., pág. 1 4 . 
1 9 4 . Los principios de paridad y reconocimiento en las relaciones..., pág. 
4 0 4 . 
1 9 5 . Para llegar a la m i s m a afirmación se puede hacer camino partiendo de 
los hechos , del comportamiento que, a lo largo de la Historia la Iglesia ha 
mantenido, n o con la finalidad de conseguir en el Derecho internacional unas 
garantías m á s fuertes para su independencia frente al Estado, s ino porque tal 
comportamiento corresponde a su naturaleza jurídica, c o m o sociedad que 
vive iure proprio. Lo dice WAGNON (O. C, pág. 1 4 ) : «Lorsque deux pouvoirs sou-
verains négocient entre eux et attestent par les textes qu'ils adoptent, par 
leurs déclarations et tout leur comportement , y compris et surtout e n cas de 
conflit, qu'ils ont la convict ion que leur accord est régi par les normes du 
droit internacional, le théoricien du droit n'a plus qu'a s'incliner et c lasser cet 
accord parmi les traités internationaux. Or de nombreux faits démontrent à 
l'évidence que telle est bien la convict ion des parties au concordat, du Saint 
Siège aussi bien que des pouvoirs civils». También CALVO afirma categórica-
mente que negar la personalidad internacional de la Iglesia, reduciéndola a 
sujeto de Derecho interno es insostenible, «tanto por prescindir de e lementos 
configuradores de la m i s m a que son perfectamente captables en su condición 
supranacional, c o m o por manifestar una ceguera para con la historia; además 
que, en la práctica, de un m o d o o de otro, tendrá que enfrentarse el Estado con 
un planteamiento que rebasa sus propias instituciones». (Los principios de pa-
ridad y reconocimiento..., lo. cit., pág. 3 9 6 ) . Un e jemplo de es to lo encontramos 
en Francia en donde, después de la decisión separatista que comportó el no 
reconocimiento de la Iglesia c o m o sujeto de relaciones internacionales, s e ha 
l legado a establecer, c o n el t i empo y por vía diplomática, una si tuación de re-
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P o r el c o n t r a r i o , h a s t a h o y , p o r lo m e n o s 1 9 6 , n o se p u e d e reco-
n o c e r a l as con fe s iones l a m i s m a p e r s o n a l i d a d q u e a la Ig les ia ; lo 
m á s q u e es d a b l e r e c o n o c e r es la f i gu ra d e c o r p o r a c i ó n d e d e r e c h o 
p ú b l i c o a d m i t i d a e n la d o c t r i n a a l e m a n a . La c r e a c i ó n d e u n o r d e n 
c o n c o r d a t a r i o d e p l a n o s m ú l t i p l e s i m p l i c a a d m i t i r , c o m o e n la doc-
t r i n a a l e m a n a , q u e , p o r u n l a d o el E s t a d o — e n t e s o b e r a n o — , y 
p o r o t r o las con fe s iones — d e s o b e r a n í a l i m i t a d a , c o m o d ice Magn i , 
o s e n c i l l a m e n t e c o n u n a a u t o n o m í a cas i p l e n a , p e r o d e n t r o del 
E s t a d o — , se e n c u e n t r a n e n p a r i d a d d e p o s i c i o n e s . 
P e r o la C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a , c u a n d o e s t a b l e c e e l p r i n c i p i o de 
b i l a t e r a l i d a d c o n t r a c t u a l , c o m o i n f o r m a d o r d e las r e l a c i o n e s del 
E s t a d o c o n la Ig les ia y c o n las Confe s iones , d i s t i n g u e d o s m o d o s 
d e a c t u a c i ó n d e e s t e p r i n c i p i o . E n o r d e n a l a Ig les ia , e s t e p r i n c i p i o 
s ignif ica t a m b i é n p a r i d a d , p u e s t o q u e las m o d i f i c a c i o n e s d e los pac -
t o s , a c e p t a d a s p o r a m b a s p a r t e s , n o n e c e s i t a n p r o c e d i m i e n t o d e 
r ev i s ión c o n s t i t u c i o n a l ( a r t . 7 Cons t . ) . E n c u a n t o a l as Confes iones , 
c o m o se e s t a b l e c e q u e «sus r e l a c i o n e s se r e g u l a r á n p o r ley s o b r e 
la b a s e d e ' i n t e se '» , n o se r e c o n o c e e n é s t a s u n p o d e r n o r m a t i v o 
q u e se p u e d a u n i r e n p a r i d a d c o n el p o d e r l eg i s la t ivo de l E s t a d o ; 
las Confes iones v iven e n el D e r e c h o i n t e r n o de l E s t a d o . 
P r e t e n d e r a p l i c a r , a l as r e l a c i o n e s c o n las Confes iones , e l p r in -
c ip io d e p a r i d a d , s ignif ica p r i v a r a l as « in tese» — s i se c o n s i d e r a n 
c o m o a c u e r d o s — d e las g a r a n t í a s j u r í d i c a s q u e p o d r í a n e n c o n t r a r 
en la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l . S e p u e d e a l e g a r q u e u n a g a r a n t í a cons -
t i t u c i o n a l e s t á s i e m p r e s u j e t a a d e s a p a r e c e r p o r u n p r o c e s o d e revi-
s ión c o n s t i t u c i o n a l y p a r e c e e n t o n c e s d e s e a b l e c o n s e g u i r u n a ga-
r a n t í a m á s fue r t e , i n t e n t a n d o q u e sea el p r i n c i p i o pacta sunt ser-
vanda a l q u e i n f o r m e e s t a s r e l a c i o n e s . P e r o n o s p r e g u n t a m o s t a m -
conocimiento tácito, pero sin el correspondiente tratamiento jurídico. (Véase 
CORRAL SALVADOR, O. C, pág. 9 5 ss.) . 
1 9 6 . JEMOLO, A . C , Cfr. Lezioni di Diritto ecclésiastico. Milano 1 9 7 5 , págs. 
1 4 8 - 1 4 9 , admite la posibil idad de que el Estado italiano pueda llegar a realizar, 
en un futuro, un concordato con las Confesiones acatólicas, desde que estas 
consigan adquirir personalidad jurídica internacional; y añade que esta po-
sibilidad n o está en contradicción con el d ispuesto en el Art. 8 de la Consti-
tución. Me permito observar dos puntos: el primero en cuanto a la terminolo-
gía. Concordato es un término consagrado para designar el acuerdo que se es-
tablece entre el Estado y la Iglesia; usarlo en relación a las Confesiones, aún 
cuando acaso hayan conseguido la personalidad internacional, creo que podrá 
llevar a confusiones a la hora de entender la naturaleza de la Iglesia y de las 
Confesiones. Un segundo punto será verificar que ésta es una posibil idad, imagi-
nable sí, pero que no encuentra todavía un fundamento e n la realidad de los 
hechos ni en la doctrina de los m i s m o s cultos protestantes sobre su realidad 
jurídica. 
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bien q u é g a r a n t í a j u r í d i c a p u e d e d a r e s t e p r i n c i p i o c u a n d o es apl i -
c a d o e n u n o r d e n j u r í d i c o a n á l o g o a l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , p r i v a d o 
d e u n a s n o r m a s y e s t r u c t u r a c i o n e s p r e c i s a s ; « h a c e r d e p e n d e r la 
ob l i ga c ión c o n c o r d a t a r i a — a f i r m a W a g n o n , y lo m i s m o d i r e m o s 
d e l a s « in tese» e n t e n d i d a s c o m o a c u e r d o s d e r a n g o « c o n c o r d a t a -
r i o » — d e u n d e r e c h o m a l de f in ido — c u a l q u i e r a q u e sea la deno-
m i n a c i ó n q u e se le p r e t e n d a d a r — , es t o r n a r l a p r e c a r i a , p r i v a r l a 
d e t o d a g a r a n t í a a u t é n t i c a » 1 9 ' . 
E l p r i n c i p i o d e b i l a t e r a l i d a d n o p u e d e d a r m á s g a r a n t í a s q u e 
a q u e l l a s q u e l a C o n s t i t u c i ó n m i s m a e x p r e s a , y q u e s o n d i s t i n t a s en 
el c a s o d e l a Ig l e s i a y e n el d e las Confes iones , y a q u e e x p r e s a m e n t e 
se h a d i s t i n g u i d o e n d o s a r t í c u l o s , u n t r a t a m i e n t o d i s t i n t o y ade -
c u a d o a c a d a c a s o . 
P o d e m o s p o r lo t a n t o r e a f i r m a r lo q u e d e c í a m o s a l in ic io d e 
e s t a s l í n e a s : e q u i p a r a r « in tese» y c o n c o r d a t o s e q u i v a l e a r e b a j a r 
los c o n c o r d a t o s a l p l a n o j u r í d i c o d e l a s p r i m e r a s . Y la fue rza j u r í -
d i ca q u e se p r e t e n d í a c o n s e g u i r p a r a l as « in tese» , e n e s t e o r d e n 
i n t e r m e d i o , d e s a p a r e c e p o r q u e d e a n t e m a n o se h a n e g a d o la ga-
r a n t í a j u r í d i c a d e los c o n c o r d a t o s , a l desc la s i f i ca r los — e n c o n t r a 
d e la H i s t o r i a y de l D e r e c h o — d e la c a t e g o r í a d e los t r a t a d o s in te r -
n a c i o n a l e s 1 9 8 . 
4 . La «intesa» como acto constitucional complejo. 
E s u n p u n t o cas i u n á n i m e m e n t e a c e p t a d o e n la d o c t r i n a q u e la 
« in t e sa» d e b e r e p r e s e n t a r u n d o c u m e n t o f u n d a m e n t a l , la base e n la 
c u a l se a p o y a r á l a r e g l a m e n t a c i ó n d e la d i s c i p l i n a d e las r e l a c i o n e s 
E s t a d o - C o n f e s i o n e s . 
L a « in tesa» es t a m b i é n s e g ú n la d o c t r i n a — c o n excepc ión de 
Del G iud i ce , c o m o v e r e m o s m á s a d e l a n t e — c o n d i c i ó n p a r a q u e el 
G o b i e r n o p u e d a l e g í t i m a m e n t e l eg i s l a r s o b r e la m a t e r i a e n cues-
t ión , y, s i m u l t á n e a m e n t e , v í n c u l o p a r a e l c o n t e n i d o d e l a ley; es 
v i n c u l a n t e e n s u t o t a l i d a d . 
P o r o t r o l a d o la l e c t u r a a t e n t a de l a r t . 8, § 3.° h a c e v e r c ó m o 
e s t a n o r m a t i e n e u n a f i n a l i d a d p r e c i s a : l a r e g u l a c i ó n d e d i c h a s 
197. O. c, pág. 15. 
198. Es to m i s m o lo afirma AYMANS, H. en relación a la doctrina alemana 
de coordinación, que es, en el fondo, la fuente de inspiración de Casuscelli. 
(Cfr. Los acuerdos en los países de centroeuropa, en 'La Inst itución concordata-
ria en la actualidad'. XIII Semana de Derecho Canónico. Salamanca 1971, 
págs. 218-221). 
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r e l a c i o n e s c o n las Confes iones ; p e r o n o d e c u a l q u i e r f o r m a , s i no 
a t r a v é s d e u n a ley q u e t e n d r á c o m o b a s e o b l i g a t o r i a p a r a su 
c o n t e n i d o y va l idez u n a c t o b i l a t e r a l . P a r e c e q u e se p u e d e c o n c l u i r 
q u e la r e g u l a c i ó n b i l a t e r a l d e q u e h a b l a n los a u t o r e s n o e s b i l a t e r a l 
p o r el h e c h o d e q u e las r e l a c i o n e s p u e d a n s e r r e g u l a d a s só lo p o r 
l a « in t e sa» ; es b i l a t e r a l p o r q u e a la ley, h a y q u e u n i r e s t e a c t o 
b i l a t e r a l . De igua l m o d o , t a m p o c o se p u e d e a f i r m a r q u e la d i s c i p l i n a 
de l a s r e l a c i o n e s q u e las Confes iones e s t a b l e z c a n c o n el E s t a d o es 
u n i l a t e r a l p o r q u e t a m p o c o es r e g u l a d a ú n i c a m e n t e p o r l a ley del 
E s t a d o m . 
S e g ú n Q u a d r i la i n t e r p r e t a c i ó n c o r r e c t a d e la C o n s t i t u c i ó n d e b e 
l l eva r a la c o n s i d e r a c i ó n de l s u p u e s t o g loba l f o r m a d o p o r la «in-
t e sa» y la ley, p r o c u r a n d o d i s t i n g u i r e n él los d o s m o m e n t o s — e l 
b i l a t e r a l y el u n i l a t e r a l — , s in u n i r los d o s a c t o s c o m o en la so luc ión 
p r o p u e s t a p o r Lando l f i , n i a c u d i e n d o a la s o l u c i ó n d e i u x t a p o n e r l o s 
c o m o e n a q u e l l o q u e ca l i f ica la « in t e sa» c o m o p r e s u p u e s t o del 
p r o c e d i m i e n t o 2 0 0 . 
Si c o m p a r a m o s los a r t s . 7 y 8 d e la C o n s t i t u c i ó n , lo p r i m e r o 
q u e q u e d a p a t e n t e es l a v o l u n t a d e x p r e s a d e d i s t i n g u i r e l t r a t a m i e n t o 
d a d o a l a Ig l e s i a y a l as Confes iones . E s t a es la r a z ó n p o r l a c u a l 
se e s t a b l e c e n d o s a r t í c u l o s ; e n u n o se r e e n v í a a los P a c t o s d e L e t r á n 
c o m o f u e n t e n o r m a t i v a d e la d i s c ip l i na d e las r e l a c i o n e s Iglesia-
E s t a d o , la c u a l a d q u i e r e v igenc ia e n el o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o a 
t r a v é s de l n o r m a l p r o c e d i m i e n t o d e la ley d e e j ecuc ión ; e n el 
c a so de l a r t . 8, n o se h a q u e r i d o e s t a b l e c e r u n a f u e n t e s e m e j a n t e 
n i s i q u i e r a p a r a l e l a . C o m o m u y b i e n d ice Q u a d r i , «el c o n s t i t u y e n t e 
h a q u e r i d o q u e el E s t a d o n o se p r e s e n t e a n t e los c u l t o s e n la m i s m a 
p o s i c i ó n e n la q u e se e n c u e n t r a e n r e l a c i ó n c o n la Ig les ia Ca tó l i ca , 
r e m i t i e n d o la d i s c ip l i na d e las r e l a c i o n e s ú n i c a m e n t e a la fase bi la-
t e r a l , s i no q u e q u i e r e q u e el P a r l a m e n t o e s t é i n v e s t i d o d e p l e n o p o d e r 
d e d i s p o s i c i ó n e n o r d e n a e s a d i s c ip l i na , a la q u e l lega e n l a fase 
p a r i t a r i a de l a c u e r d o , a u n q u e s in o l v i d a r l a » 2 0 1 . P o r e s o se h a 
h e c h o r e s e r v a d e la r e g u l a c i ó n d e d i c h a s r e l a c i o n e s a u n a ley s o b r e 
la b a s e d e « in t e sa» . 
199. Según LENER, n o se debe confundir la bilateralidad de las negociacio-
nes con la absoluta unilateralidad de la ley que es fruto de la actuación del 
poder legislativo. (Cfr. o. c, loe. cit., pág. 592). 
200. Cfr. QUADRI, G., O. C, págs. 592-606. 
201. í d e m , pág. 594. N o es tamos de acuerdo con la clasificación de la «in-
tesa» c o m o fase paritaria; la posic ión de las Confesiones frente al Estado es 
s iempre y de algún m o d o de subordinación. El m i s m o autor reconoce más 
adelante (pág. 597) que «le intese sono senza dubbio atti di diritto interno». 
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E s t o s a c u e r d o s a d q u i e r e n ef icacia j u r í d i c a e n e l o r d e n a m i e n t o 
del E s t a d o m e d i a n t e la e m a n a c i ó n d e la ley, p e r o s in é s t a , l as 
« in tese» c a r e c e n d e c a r á c t e r n o r m a t i v o , e s la c o m b i n a c i ó n d e los 
d o s a c t o s l a q u e d a r e a l i z a c i ó n a la d i s c i p l i n a p a r t i c u l a r p a r a c a d a 
Confes ión . 
« I n t e s a » y c o n c o r d a t o se d i s t i n g u e n e n c u a n t o a ef icac ia j u r í d i c a 
p o r q u e , m i e n t r a s a a q u e l l a le f a l t a e l c a r á c t e r n o r m a t i v o , e l concor -
d a t o , a u n c o n i n d e p e n d e n c i a d e su ley d e e j e c u c i ó n , n o p i e r d e s u 
c a p a c i d a d de l l e g a r a s e r f u e n t e d e n o r m a s ; e s t o es c a u s a d e o t r a 
d i f e r enc i a — u n a d i f e r enc i a f o r m a l — p u e s t o q u e m i e n t r a s l a «in-
tesa» u n a vez r e a l i z a d a , e s a c t o p e r f e c t o , e l c o n c o r d a t o f i r m a d o p o r 
a m b a s p a r t e s , s e p e r f e c c i o n a p o r la r a t i f i c ac ión de l Jefe d e G o b i e r n o , 
con p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l P a r l a m e n t o 2 0 2 . 
L a r e l a c i ó n q u e se e s t a b l e c e e n t r e « in tesa» y ley t e n d r á q u e s e r 
d i s t i n t a a la q u e ex i s t e e n t r e c o n c o r d a t o y s u ley d e e j ecuc ión . 
La C o n s t i t u c i ó n p i d e q u e s e a r e a l m e n t e la ley — « s u s r e l a c i o n e s 
s e r á n r e g u l a d a s p o r l ey»— la r e g u l a d o r a d e las r e l a c i o n e s , a u n q u e 
se e n c u e n t r e c o n d i c i o n a d a p o r el v í n c u l o d e l a « in t e sa» , el c u a l s e g ú n 
Q u a d r i , n o o b l i g a n e c e s a r i a m e n t e a « u n a a b s o l u t a i d e n t i d a d de 
c o n t e n i d o m a t e r i a l (es te e s el v a l o r d e la f ó r m u l a « s o b r e l a b a s e » ) 
d e los d o s a c t o s . E s su f i c i en te q u e la ley y la « in tese» t e n g a n u n 
c o n t e n i d o h o m o g é n e o ( . . . ) . Lo i m p o r t a n t e e s la u n i f o r m i d a d e n t r e 
las d o s v o l u n t a d e s , a q u e l l a c o n s a g r a d a e n l a « in t e sa» y la de l Pa r -
l a m e n t o , la a u s e n c i a d e c o n t r a s t e s e n t r e u n o y o t r o a c t o , e l desa-
r r o l l o p a r a l e l o d e los d o s , d e m o d o q u e c o i n c i d a n e n los m i s m o s 
p r i n c i p i o s i n f o r m a d o r e s » 2 0 S . 
L a e x c l u s i ó n d e l a ley ex a r t . 8, § 3.° c o m o m e r a ley d e a p r o b a c i ó n 
y la d i s t i n c i ó n h e c h a e n t r e el p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o p o r e s t e ar-
t í cu lo y el q u e se e s t a b l e c e e n el a r t . 7, l l evan a Q u a d r i a c o n c l u i r 
q u e «la ley de l P a r l a m e n t o es m a n i f e s t a c i ó n d e u n a v o l u n t a d dis-
t i n t a y a u t ó n o m a d e la m a n i f e s t a d a en la « in te sa» , y n o p u e d e d e 
n i n g u n a f o r m a s e r r e c o n o c i d a c o m o fase suces iva d e u n ú n i c o 
p r o c e d i m i e n t o vo l i t ivo» m . 
¿ P e r o q u é r e l a c i ó n ex i s t e e n t o n c e s e n t r e e s t o s d o s a c t o s , c u á l 
es s u p o s i c i ó n r e c í p r o c a ? 
Q u a d r i n o a c e p t a n i n g u n a d e las s o l u c i o n e s a n t e r i o r m e n t e ex-
p u e s t a s . 
La « in t e sa» n o p u e d e s e r u n a f a se p a r c i a l de l p r o c e d i m i e n t o 
202. 
203. 
204. 
Cfr. í d e m , pág. 599. 
í d e m , pág. 604. 
í d e m , pág. 606. 
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leg is la t ivo p o r q u e , c o n s t i t u y e n d o u n v íncu lo y u n l í m i t e p a r a la 
ley de l E s t a d o , « d e b e e n c o n t r a r s e p o r lo m e n o s e n el m i s m o p l a n o 
d e l a d e l i b e r a c i ó n leg is la t iva , c o n p l e n a a u t o n o m í a d e func ión» 2 0 5 . 
T a m p o c o a d m i t e la s o l u c i ó n q u e c o n s i d e r a la « in t e sa» c o m o p r e -
s u p u e s t o d e la ley; la « in tesa» c o m o h a a f i r m a d o a n t e r i o r m e n t e , 
c o n t i e n e los p r i n c i p i o s i n f o r m a d o r e s d e la ley y el « p r e s u p u e s t o 
de u n a c t o n o p u e d e s e r u n a m a n i f e s t a c i ó n d e v o l u n t a d q u e t i ene 
u n c o n t e n i d o c o r r e s p o n d i e n t e a l a m i s m a f i n a l i d a d de l a c t o , c o m o 
e n e l c a s o d e la ' i n t e s a ' y la ley, e n d o n d e la v o l u n t a d c o n s a g r a d a 
e n l a ' i n t e s a ' y l a de l l eg i s l ado r d e b e n r e s u l t a r u n i f o r m e s p a r a p o d e r 
v á l i d a m e n t e p r o d u c i r el e fec to d e l a d i s c i p l i n a d e l a s r e l a c i o n e s en-
t r e el E s t a d o y l a s Confes iones a c a t ó l i c a s » 2 0 6 . 
La so luc ión q u e p r o p o n e p r o c u r a s e r u n a de f in ic ión del s u p u e s t o 
g loba l p r e v i s t o p o r el a r t . 8, § 3.° d e la C o n s t i t u c i ó n . E l p u n t o de 
p a r t i d a e s s in d u d a el t e x t o c o n s t i t u c i o n a l q u e p r e v e e u n s u p u e s t o 
c o m p u e s t o e n el c u a l se d a n d o s m a n i f e s t a c i o n e s d e v o l u n t a d , dis-
t i n t a s y a u t ó n o m a s , o r i e n t a d a s las d o s h a c i a u n m i s m o fin —regu-
lac ión d e las r e l a c i o n e s de l E s t a d o c o n las C o n f e s i o n e s — y d e las 
cua l e s u n a , la v o l u n t a d leg is la t iva , e s t á d e a l g ú n m o d o c o n d i c i o n a d a 
p o r la p r i m e r a , a t r a v é s de l v í n c u l o q u e d e la « in tesa» r e c a e s o b r e 
la m a t e r i a d i s p o n i b l e p a r a el l eg i s l ado r 2 0 7 . 
L a f i gu ra q u e m e j o r c o r r e s p o n d e a l s u p u e s t o ex a r t . 8, § 3.° — s i g u e 
el a u t o r — es la de l a c t o c o m p l e j o , r e c i b i d a , p r i n c i p a l m e n t e p o r la 
d o c t r i n a p u b l i c i s t a i t a l i a n a , d e la d o c t r i n a a l e m a n a 2 0 8 . E n u n a pr i -
2 0 5 . í d e m , pág. 6 0 9 . 
2 0 6 . í d e m , pág. 6 1 7 . 
2 0 7 . Cfr. í d e m , pág. 6 1 8 
2 0 8 . Cfr. í d e m , pág. 6 1 9 , nota 2 6 y SANDULLI, A . , o. c, pág. 2 0 2 , nota 7 . El 
concepto de acto complejo ha s ido introducido en la doctrina publicista ita-
liana por BIONDI (L'atto complesso nel diritto pubblico. 1 8 9 8 ) . Esta categoría de 
actos había sido elaborada por la doctrina alemana, a partir de GIERKE, (Die 
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechstprechung, Berlín 1 8 8 7 ) y BIN-
DINF (Die Gründung des norddentschen Bundes, Leipzig. 1 8 8 8 ) . Es te ú l t imo dis-
tinguió entonces los conceptos de «Vereinbarung» y «Vertrag». Pero fue KUN-
TZE quien, e n base a la distinta incidencia de efectos jurídicos, elabora el con-
cepto de acto complejo: el «Gesammtakt» produce efectos únicamente sobre 
terceros, mientras el contrato tiene efectos so lamente sobre las partes. Final-
mente , TRIEPEL hace notar la diferencia que existe entre «Vereinbarung» y 
«Gesammtakt», con la finalidad de poder utilizar estos conceptos en el De-
recho internacional; en el primero, las voluntades cooperantes es tán unidas 
por u n fin único, y en el segundo, por un fin común. Una ulterior diferencia es 
la unión de actos ya perfectos en sí mi smos , que se da, además de la unión 
de voluntades, en el «Gesammtakt». 
En la doctrina italiana la figura de acto complejo , a pesar de las perpleji-
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m e r a a p r o x i m a c i ó n a l c o n c e p t o , a c t o c o m p l e j o es « t o d a dec la ra -
c ión d e v o l u n t a d c o n s t i t u i d a p o r la fus ión d e o t r a s v o l u n t a d e s 
d i r i g ida s a la r e a l i z a c i ó n d e u n ú n i c o f i n » 2 M . E l c r i t e r i o d e defi-
n i c i ó n d e u n a c t o j u r í d i c o c o m p u e s t o c o m o a c t o c o m p l e j o se b a s a 
en la e s t r e c h a u n i ó n d e f ines q u e ex i s te e n t r e los v í n c u l o s q u e 
d e r i v a n d e los e l e m e n t o s de l a c t o c o m p u e s t o ; se e s t a b l e c e u n a re la-
c ión d e i n t e r d e p e n d e n c i a f u n c i o n a l e n t r e los d i s t i n t o s a c t o s conca-
t e n a d o s q u e t i e n d e n a la r e a l i z a c i ó n d e u n ú n i c o f in . D e n t r o del 
g é n e r o de l a c t o c o m p l e j o c a b e n las f i g u r a s de l c o n t r a t o y de l a c t o 
c o m p l e j o y es e n t o n c e s n e c e s a r i o e s t a b l e c e r l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d i f e r enc i a s q u e n o s p e r m i t a n d i s t i n g u i r c a d a u n a d e e l l as . 
Ac to c o m p l e j o e n s e n t i d o l a t o es a q u e l l a c a t e g o r í a d e a c t o s e n 
la q u e se d a « u n a p l u r a l i d a d d e d e c l a r a c i o n e s p r o v e n i e n t e s d e dis-
t i n t o s a g e n t e s q u e , c o n c o r d a n t e s s o b r e u n a m i s m a d e t e r m i n a c i ó n , 
son , e n s u c o n j u n t o , a s u m i d a s p o r el o r d e n a m i e n t o e n el m o m e n t o 
de c o n e x i ó n de l e fec to j u r í d i c o » 2 1 0 . T a n t o e n el c o n t r a t o c o m o en 
el a c t o c o m p l e j o stricto sensu s o n i n d i v i d u a l i z a b l e s u n a m u l t i p l i -
c i d a d d e a c t o s , d e c a r á c t e r h o m o g é n e o y t e n d e n t e s a la r ea l i zac ión 
de u n m i s m o e f e c t o 2 1 1 ; p e r o h a y u n a d i f e r enc i a e n t r e e l lo s : «en el 
c o n t r a t o el i n t e r é s d e c a d a u n o d e los e s t i p u l a n t e s e s t á e n con-
t r a s t e c o n el q u e i n s p i r a el o t r o o los o t r o s . C a d a u n o se p o n e de-
l a n t e de l o t r o , o d e los o t r o s , c o m o p a r t e , y p o r t a n t o e n u n a 
p o s t u r a d e co l i s ión (...) y el r e s u l t a d o q u e se p r e t e n d e es el d e 
d e t e r m i n a r e fec tos r e c í p r o c o s e n t r e los c o n t r a y e n t e s » 2 1 2 . E n c a m -
b io , e n el a c t o c o m p l e j o , n o h a y co l i s ión d e i n t e r e s e s , s i no concor -
d a n c i a d e d e c l a r a c i o n e s y los s u j e t o s «se p o n e n d e a c u e r d o s o b r e 
u n r e s u l t a d o a c o n s e g u i r , e n c o m ú n , e n u n á m b i t o e x t e r i o r » 2 1 S . 
E n el s u p u e s t o de l a r t . 8, § 3." p o d e m o s e n c o n t r a r , s e g ú n Q u a d r i , 
las m i s m a s n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a c t o c o m p l e j o . « I n t e s a » y ley 
— d o s m a n i f e s t a c i o n e s d e v o l u n t a d a u t ó n o m a s y d o s a c t o s d i s t in -
t o s — e s t á n u n i d a s p o r u n f in ú n i c o : la r e g u l a c i ó n d e las r e l a c i o n e s 
E s t a d o - C o n f e s i o n e s ; c a d a u n a d e e l las es p o r sí so la i n c o m p e t e n t e 
p a r a e s t a b l e c e r la d i s c ip l i na d e las r e l a c i o n e s : a la « in tesa» le fa l ta 
la c a p a c i d a d n o r m a t i v a de l E s t a d o y la ley, e m a n a d a s in p r e v i a 
dades e incertezas acerca del concepto, conserva u n valor actual y u n a acogida 
unánime entre los autores del Derecho público. (Cfr. QUADRI, G., O. C, pag. 619, 
nota 26 y SANDULLI, A . , o. c, pág. 203, nota 7 y pág. 205, nota 12). 
209. í d e m , pág. 602. 
210. SANDULLI, A . , o. a, pág. 213. 
211. Cfr. í d e m , pág. 215. 
212. í d e m , pág. 216. 
213. í d e m , pág. 220. 
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« in tesa» , a u n q u e sea v e r d a d e r a ley o r d i n a r i a , p u e d e s e r i m p u g n a d a 
p o r i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . 
L a p l u r a l i d a d d e v o l u n t a d e s e s t á e n n u e s t r o c a s o r e d u c i d a a d o s : 
la p r i m e r a es l a v o l u n t a d u n i t a r i a q u e r e s u l t a de l a c u e r d o e n t r e 
los r e p r e s e n t a n t e s de l E s t a d o y d e la Confes ión ; la o t r a es la 
v o l u n t a d de l l eg i s l ado r , h o m o g é n e a a la p r i m e r a . De l a u n i ó n d e 
e s t a s d o s v o l u n t a d e s r e s u l t a el a c t o f ina l : la ley e m a n a d a e n b a s e 
a la « i n t e s a » 2 1 4 . L a s d o s p a r t e s de l a c t o c o m p l e j o s o n p o r lo t a n t o 
la « in tesa» c o m o a c t o y e l l eg i s l ado r , y as í , el a c u e r d o , l a conver -
genc ia d e v o l u n t a d e s , « la Vereinbarung se d a e n t r e l a v o l u n t a d 
p a e t i c i a y la v o l u n t a d de l l e g i s l a d o r » 2 1 5 . 
¿ P e r o c ó m o se l lega a la f o r m a c i ó n d e la v o l u n t a d p a e t i c i a , es 
dec i r , c ó m o se u n e n l a v o l u n t a d de l E s t a d o y l a v o l u n t a d d e l a Con-
fes ión e n la « in t e sa»? Q u a d r i a f i r m a q u e la « in tesa» n o es negoc io 
b i l a t e r a l e n el s e n t i d o d e q u e e n e l la s e e n c u e n t r a n d o s v o l u n t a d e s 
o p u e s t a s ; l a s v o l u n t a d e s s o n c o n v e r g e n t e s , se f u n d e n p e r o n o con 
la f i n a l i d a d d e v i n c u l a r c a d a u n a d e las p a r t e s a la o t r a , s i no en 
o r d e n a u n a d e t e r m i n a d a p r o d u c c i ó n n o r m a t i v a ; «es l a f i g u r a d e la 
Vereinbarung, o a c u e r d o e n s e n t i d o e s t r i c t o , q u e n o d e b e confun-
d i r s e c o n el c o n t r a t o , p o r q u e e n la Vereinbarung, de l m i s m o m o d o 
q u e e n la Gesammtakt, n o se q u i e r e c r e a r u n a s i t u a c i ó n d e obl iga-
c ión -de recho , s i no u n a s i t u a c i ó n d e d e r e c h o o b j e t i v o , c a p a z de 
p r o d u c i r e fec tos j u r í d i c o s m á s a l lá d e las p a r t e s c o n t r a y e n t e s » 2 1 6 . 
E s t a ca l i f i cac ión d e la « in tese» n o es , s in e m b a r g o , de f in i t iva p u e s t o 
q u e , e n l a p r e v i s i ó n d e q u e las p a r t e s p u e d a n e n c o n t r a r s e e n 
s i t u a c i ó n d e o p o s i c i ó n , el a u t o r a d m i t e q u e e n e s t o s c a s o s se con-
f igu re c o m o n e g o c i o j u r í d i c o b i l a t e r a l . 
F i n a l m e n t e , el s u p u e s t o g loba l de l a r t . 8, § 3.° p u e d e s e r califi-
c a d o d e c o n s t i t u c i o n a l — a c t o c o m p l e j o c o n s t i t u c i o n a l — p o r q u e 
e s t á f u n d a m e n t a d o s o b r e u n a d i s p o s i c i ó n d e la C o n s t i t u c i ó n q u e 
p r e v é c a d a u n o d e s u s e l e m e n t o s y d i s t i n g u e los m o m e n t o s esen-
c ia les de l a c t o c o m p u e s t o 2 1 7 . 
H e m o s d e j a d o p a r a e l f ina l l a o p i n i ó n d e Del G i u d i c e p o r q u e la 
c o n s i d e r a c i ó n d e l a ' i n t e s a ' c o m o p r e s u p u e s t o p o l í t i c o d e n t r o de l 
c o n j u n t o d e t o d a s l as p o s t u r a s d o c t r i n a l e s e x p u e s t a s , c o m o u n a 
p o s i c i ó n a i s l a d a , ú n i c a , q u e n o h a e n c o n t r a d o s e g u i d o r e s d e s d e q u e 
h a s i do f o r m u l a d a . 
2 1 4 . QUADRI, G. , O a, pág. 6 2 1 . 
2 1 5 . Ibidem. 
2 1 6 . Idem, pág. 6 2 2 . 
2 1 7 . Cfr. í d e m , pág. 6 2 3 . 
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La C o n s t i t u c i ó n d e j a i n d e t e r m i n a d a la f o r m a d e las « in tese» ; 
e s t e e s e l m o t i v o p o r el c u a l Del G iud i ce p i e n s a q u e «a é s t a s n o se 
p u e d e a t r i b u i r u n v a l o r j u r í d i c o , s i no ú n i c a m e n t e u n a r e l e v a n c i a 
de c o n v e n i e n c i a y d e o p o r t u n i d a d » 2 1 \ 
C) La ley sobre la base de una «intesa» en la jerarquía de fuentes. 
U n a d e l a s p r e o c u p a c i o n e s d e la d o g m á t i c a j u r í d i c a i t a l i a n a es 
la c las i f i cac ión d e l a s n o r m a s d e D e r e c h o ec l e s i á s t i co de l E s t a d o e n 
la j e r a r q u í a d e l a s f u e n t e s . P a r a los c o n s t i t u c i o n a l i s t a s la c u e s t i ó n 
es u n a m á s d e n t r o d e l a c las i f i cac ión d e la g r a n v a r i e d a d d e n o r m a s 
cuyo p r o c e s o f o r m a t i v o se d i s t i n g u e d e los c l á s i cos p r o c e d i m i e n t o s 
d e la ley o r d i n a r i a y d e la ley c o n s t i t u c i o n a l . Los ec l e s i a s t i c i s t a s 
en c a m b i o , p r o c u r a n d o i n d i v i d u a l i z a r e s t a c i enc ia d e l a s d e m á s 
r a m a s de l d e r e c h o , b u s c a n e n la p o s i b l e c o n s t r u c c i ó n d e u n s i s t e m a 
de f u e n t e s la r a z ó n d e la a u t o n o m í a de l d e r e c h o ec l e s i á s t i co . 
Los p r i m e r o s se p r e o c u p a n m á s d e la e l a b o r a c i ó n d o g m á t i c a 
d e los c o n c e p t o s q u e p e r m i t a n la d i s t r i b u c i ó n d e las f u e n t e s b a j o 
el c r i t e r i o d e j e r a r q u í a ; los s e g u n d o s , a d o p t a n e s t o s c o n c e p t o s y 
c las i f ican l a ley s o b r e la b a s e de « in t e sa» d e a c u e r d o c o n l a n a t u -
ra l eza j u r í d i c a d e e s t e a c t o q u e h a n de f in ido p r e v i a m e n t e . 
De los p r o b l e m a s e n t o r n o a l a r t . 7 d e la C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a , 
n o n o s o c u p a r e m o s y a q u e q u e d a f u e r a d e n u e s t r o t r a b a j o y la 
b ib l i og ra f í a s o b r e el lo — a m p l í s i m a — es s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a , 
b i e n d e f e n d i e n d o l a c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l o s P a c t o s , b i e n so lo 
la c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de l p r i n c i p i o c o n c o r d a t a r i o . 
E l i n t e r é s d e la c las i f i cac ión d e la ley e n b a s e d e la « in te sa» , 
en la j e r a r q u í a d e l a s f uen t e s , r e s i d e e n q u e é s t e es el p u n t o f inal 
d e la de f in ic ión de l r é g i m e n de l s u p u e s t o de l a r t . 8, § 3.° 
1. Constitución rígida y fuentes atípicas. 
La C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a d e 1948, e n c o n t r a s t e c o n el a n t i g u o 
o r d e n a m i e n t o e s t a t u t a r i o , p r e v é u n a s e r i e d e a c t o s n o r m a t i v o s c u y o 
p r o c e s o d e f o r m a c i ó n e s d i s t i n t o de l d e las leyes o r d i n a r i a s ; e n 
u n o s c a s o s , e s t a b l e c e u n a r e s e r v a d e c o m p e t e n c i a d e d e t e r m i n a d o s 
ó r g a n o s r e l a t i v a a u n a m a t e r i a de f in ida , e n o t r o s , u n p r o c e d i m i e n t o 
en el c u a l es o b l i g a t o r i a la p a r t i c i p a c i ó n , e n f o r m a s d i s t i n t a s , de 
2 1 8 . DEL GIUDICE, V . , Manuale di diritto ecclesiastico, 1 9 6 4 . Milano, pàg. 6 0 . 
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s u j e t o s i n t e r e s a d o s e n la m a t e r i a s o b r e la c u a l se p r e t e n d e leg is la r ; 
es el c a s o d e l a s leyes q u e m o d i f i c a n la d iv i s ión t e r r i t o r i a l d e los 
e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s — r e g i o n e s y m u n i c i p i o s — , d e l a s leyes q u e 
r e g u l a n l a c o n d i c i ó n j u r í d i c a de l c i u d a d a n o e x t r a n j e r o y l a s n o r m a s 
d e a c t u a c i ó n d e los E s t a t u t o s d e a l g u n a s d e l a s R e g i o n e s d e I t a l i a , 
e t c é t e r a 2 1 9 . 
C o m o e n e s t o s c a s o s e l p r o c e d i m i e n t o e s t á c o n d i c i o n a d o p o r 
o t r o s a c t o s q u e n o le p e r t e n e c e n o , e n s u c a s o , p o r u n e l e m e n t o 
m á s q u e a él se a ñ a d e , s e p r e s e n t a la p o s i b i l i d a d d e e l a b o r a r nue -
vos c o n c e p t o s q u e , e x p r e s a n d o la ef icac ia j u r í d i c a d e e s t o s a c t o s , 
los d i s t i n g u e n d e a q u é l l o s q u e l l a m a m o s ' n o r m a l e s ' d e l p r o c e d i -
m i e n t o l eg i s l a t ivo . 
F e r r a r i e l a b o r a los c o n c e p t o s d e ley r e f o r z a d a y d e f u e n t e a t í -
p i c a 2 2 0 , q u e s o n p o s t e r i o r m e n t e d e s a r r o l l a d o s p o r C r i s a f u l l i 2 2 1 y 
S p a g n a M u s s o 2 2 2 . 
E l p r e s u p u e s t o d e l a ex i s t enc i a d e f u e n t e s a t í p i c a s y d e leyes 
r e f o r z a d a s , e v i d e n t e m e n t e se d a só lo e n los o r d e n a m i e n t o s c u y a 
c o n s t i t u c i ó n es r í g ida . Ú n i c a m e n t e e n e s t o s c a s o s es p o s i b l e d i s t in -
gu i r , el p r o c e d i m i e n t o d e f o r m a c i ó n d e l a n o r m a c o n s t i t u c i o n a l y el 
p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o y, c o n s e c u e n t e m e n t e , r e c o n o c e r e n t r e u n o y 
o t r o t i p o d e n o r m a s , u n a fue rza i n n o v a d o r a y u n a r e s i s t e n c i a a la 
a b r o g a c i ó n d i s t i n t a s . 
S p a g n a M u s s o e m p i e z a p o r d i s t i n g u i r d o s a s p e c t o s d e l a fue rza 
d e u n a c t o n o r m a t i v o , e s t o e s , la c a p a c i d a d q u e t i e n e u n a c t o p a r a 
c o n s t i t u i r el o r d e n a m i e n t o ; e s t o s s o n : l a fue rza i n n o v a d o r a de l 
a c t o , la c a p a c i d a d d e i n t r o d u c c i ó n d e u n a n u e v a n o r m a , y l a fue rza 
d e r e s i s t e n c i a , p o r l a c u a l l a n o r m a n o p u e d e s e r m o d i f i c a d a o a b r o -
g a d a p o r o t r a d e r a n g o in fe r io r . E s t o s d o s a s p e c t o s e s t á n e n rela-
c ión c o n la p o s i c i ó n d e l a n o r m a e n la j e r a r q u í a d e las f u e n t e s y 
c o n s u p r o c e s o d e f o r m a c i ó n 2 2 3 . 
O t r o p u n t o a t e n e r e n c u e n t a a f in d e e n t e n d e r l o s c o n c e p t o s d e 
fuen t e s a t í p i c a s y d e ley r e f o r z a d a es l a d i s c i p l i n a d e l a m a t e r i a 
219. Cfr. CRISAFULLI, V., Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale 
delle fonti, en 'Riv. trim. dir. pubbl', 1960, pàg. 775 ss . 
220. Cfr. QUADRI, G., O. C , pàg. 558, nota n.° 1, e n donde cita los trabajos de 
FERRARI Gli organi aussiliari. Milano 1956 y Le leggi rinforzate nell'ordinamen-
to italiano e n S t u d i sulla Costituzione, Milano 1959, I I I , pàg. 447 ss . 
221. Cfr. o. e, loc. cit., pàg. 785 ss . 
222 Cfr. Costituzione rìgida e fonti atipiche. Napoli 1966 e Introduzione ad 
uno studio sulle fonti atipiche (per una teoria dei limiti alla rigidità della Cos-
tituzione) en 'Riv. trim. proc. civ.', 1966, pàgs. 181-216. 
223. Cfr. SPAGNA MUSSO, E., Introduzione ad uno studio..., pàgs. 187-188. 
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c o n s t i t u c i o n a l ; é s t a p u e d e s e r d i s c i p l i n a d a p o r n o r m a s d e g r a d o 
i n f e r i o r a l as c o n s t i t u c i o n a l e s y q u e t i e n e n u n p r o c e d i m i e n t o d e 
f o r m a c i ó n d i s t i n t a d e la ley o r d i n a r i a 2 2 4 . 
Así, s e p u e d e de f in i r f u e n t e a t í p i c a « a q u e l l a f u e n t e q u e c o n e c t a 
a u n d e t e r m i n a d o t i p o d e p r o c e d i m i e n t o (...) u n d e t e r m i n a d o g r a d o 
d e fue rza y q u e , p o r lo t a n t o , p o n e l a fue rza e n r e l a c i ó n c o n su 
f o r m a , d e t a l m o d o q u e t a m b i é n es c o r r e c t o h a b l a r d e fue rza f o r m a l 
de l a c t o , y se p u e d e (...) a f i r m a r la ex i s t enc i a d e u n a f u e n t e a t í p i c a 
s i e m p r e q u e la fue rza de l a c t o n o r m a t i v o e s t á d i s o c i a d a d e s u f o r m a 
t íp i ca» 2 2 5 . E s t e s ign i f i cado g e n é r i c o es s u s c e p t i b l e d e u n a prec i -
s ión ; f u e n t e a t í p i c a e n s e n t i d o e s t r i c t o , o f u e n t e i n t e r m e d i a es 
a q u e l l a e n la cua l , a t e n d i e n d o a los c a r a c t e r e s d e i n n o v a c i ó n y re-
s i s t enc i a d e la n o r m a , se d a u n a d i soc i ac ión e n t r e e s t o s d o s a s p e c t o s 
q u e c a r a c t e r i z a n el a c t o 2 2 6 . 
P e r o u n a c t o n o r m a t i v o se p u e d e d i f e r e n c i a r d e o t r o d e la m i s m a 
c a t e g o r í a e n v i r t u d d e d e t e r m i n a d a s c a r a c t e r í s t i c a s d e s u p r o c e s o 
f o r m a t i v o q u e le v i e n e n p o r u n p r o c e s o d e r e s e r v a l eg i s la t iva en 
o r d e n a la r e g u l a c i ó n d e d e t e r m i n a d a m a t e r i a . E n c a d a s u p u e s t o 
h a y q u e d i s t i n g u i r c u á n d o se t r a t a d e e s t e c a s o o d e u n a a u t é n t i c a 
f u e n t e i n t e r m e d i a ; e n el p r i m e r s u p u e s t o , la r e s e r v a d e c o m p e t e n -
cia l eg i s la t iva d e t e r m i n a t a m b i é n u n l í m i t e a la i n n o v a c i ó n e n e s a 
m a t e r i a p o r p a r t e d e o t r o a c t o l eg i s la t ivo . P o r lo t a n t o , « n o e s 
su f i c ien te e n c o n t r a r l a ex i s t enc i a d e u n a c o m p e t e n c i a l eg i s la t iva 
r e s e r v a d a p a r a a f i r m a r q u e e s t a m o s e n p r e s e n c i a d e u n a f u e n t e 
i n t e r m e d i a » 7 2 1 . S ó l o ex i s te f u e n t e i n t e r m e d i a « c u a n d o l a d i soc i ac ión 
e n t r e fue rza d e i n n o v a c i ó n y fue rza d e r e s i s t e n c i a (.. .) r e s u l t a d e 
la d i r e c t a i n c i d e n c i a de l p r o p i o a c t o , e n v i r t u d d e u n a r e l a c i ó n 
de c o n c u r r e n c i a , s o b r e la r e a l i d a d d e o t r o a c t o n o r m a t i v o c o n ca-
r a c t e r í s t i c a s p a r c i a l m e n t e c o m u n e s » 2 2 8 . 
2 2 4 . Cfr. í d e m , pág. 1 9 3 ss. 
2 2 5 . Ibidem. 
2 2 6 . Cfr., pág. 1 9 5 . Este es el significado de fuente atípica que nos interesa; 
por eso, en adelante, se entenderá en este sentido. 
2 2 7 . í d e m , pág. 2 0 0 . 
2 2 8 . í d e m , pág. 2 0 1 . Véase también GIOCOLI NACCI, P., Leggi rinforzate o 
solo procedimento legislativo rinforzato? (di una pretesa gerarchia delle fonti 
nell'ambito delle leggi ordinarie) en 'Scritti degli alliavi offerti ad Alfonso Te-
sauro', I. Miano 1 9 6 8 , pág. 4 3 1 ss. También, para este autor, sólo en el caso 
de concurrencia de varias fuentes en la m i s m a materia es posible hablar de 
jerarquía de las fuentes. En el caso de que «en un determinado campo è ri-
chiesto un procedimiento rafforzato, una legge emanata senza il r ispetto di 
quell'iter particolare sarebbe incostituzionale sia se non contenga il 'quid 
pluris' voluto dalla cost ituzione sia se ne contenga altro di diversa specie. In 
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2. Ley sobre la base de una «intesa» y ley reforzada. 
E l c o n c e p t o d e j e r a r q u í a d e n o r m a s e s a p l i c a b l e só lo e n e l c a s o 
d e c o n c u r r e n c i a d e v a r i a s f u e n t e s s o b r e u n m i s m o o b j e t o . P o r l o 
t a n t o , e n p r i m e r l u g a r h a y q u e o b s e r v a r lo d i s p u e s t o e n el a r t . 8, 
§ 3.° d e la C o n s t i t u c i ó n , a f in d e c o n c l u i r si e n e s t a d i s p o s i c i ó n se 
e s t a b l e c e u n a r e s e r v a d e c o m p e t e n c i a l eg i s la t iva r e l a t i v a a u n a 
d e t e r m i n a d a m a t e r i a o, p o r el c o n t r a r i o , si p e r m i t e e l c o n c u r s o d e 
v a r i o s t i p o s d e leyes s o b r e u n m i s m o o b j e t o m a t e r i a l , q u e d a r á 
la p o s i b i l i d a d d e u n a c las i f i cac ión j e r á r q u i c a d e l a n o r m a . 
H e m o s v i s t o c ó m o el c a r á c t e r v i n c u l a n t e d e l a « in t e sa» s o b r e 
la ley, y su o b l i g a t o r i e d a d p a r a la l e g i t i m i d a d d e la m i s m a , s o n 
p u n t o s f i r m e s e n la d o c t r i n a . 
La n o r m a c o n s t i t u c i o n a l m a r c a u n espec í f ico c a m i n o p a r a la 
p r o d u c c i ó n leg i s la t iva s o b r e l a m a t e r i a d e l a s r e l a c i o n e s d e l a s 
Confes iones c o n el E s t a d o : e s t a b l e c e u n a r e s e r v a d e c o m p e t e n c i a 
a f a v o r d e l a ley q u e s e r á e m a n a d a « s o b r e l a b a s e d e ' i n t e s a ' » 2 2 9 . 
P a r a Lando l f i , e s t a ley c o n p r e c e d i m i e n t o a g r a v a d o p o r l a 
« in tesa» t i ene u n a m a y o r r e s i s t e n c i a a la a b r o g a c i ó n q u e la ley 
o r d i n a r i a : « u n a e v e n t u a l ley m o d i f i c a t i v a d e a q u e l l a c o n s i g u i e n t e 
a l a ' i n t e s a ' se e n c o n t r a r í a , e n el c a s o d e s e r e m a n a d a v i o l a n d o el 
p r o c e s o a g r a v a d o p r e s c r i t o p o r el § 3.° de l a r t . 8, e n l a m i s m a 
o b j e t i v a s i t u a c i ó n d e i l e g i t i m i d a d c o n s t i t u c i o n a l d e c u a l q u i e r o t r a 
ley o r d i n a r i a q u e p r e t e n d a m o d i f i c a r u n p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l » 2 3 0 . 
ogni caso si sarebbe nel campo del vizio della legge e non della ant inomia tra 
due o più comandi di fonti diverse e quindi del f enomeno della sucess ione delle 
leggi con conseguente maggior resistenza di quella gerarchicamente superiore» 
(p. 435). Pero n o se puede identificar ley formada con procedimiento agravado 
con fuente atipica: «Questo (...) di per se s tesso , non comporta una diversa 
forza della legge e non la col loca su un piano più elevato nella gerarchia delle 
fonti. La diversità del procedimento non incide necessariamente sulla resis-
tenza della legge, nel senso che la legge approvata con una procedura più 
complessa non è per forza di cose p iù resistente di altra per la quale si è se-
guito u n procedimento più semplice» (pàg. 438). Y termina diciendo que «an-
che quando il procedimento aggravato è previsto c o m e obbligatorio dal testo 
costituzionale, poiché in ogni set tore specif icamente indicato la regolamenta-
zione è affidata ad un determinato t ipo di legge, il rapporto tra le varie fonti 
è quel lo della separazione e non del concorso, per m o d o che non è possibi le 
stabilire un criterio di equivalenza o di superiorità e subordinazione» (pàg. 438). 
229. Cfr. CRISAFULLI, V . , o. e, pàg. 807; SPAGNA Musso, E . , Sulla esistenza di 
fonti atipiche..., pàg. 262; CERETI, C , o. C, pàg. 1.020. 
230. LANDOLFI, S . , O. C, pàg. 85; este punto ha s ido discutido por Quadri, 
que, no aceptando la clasificación de la «intesa» corno acto del procedimiento, 
excluye que la fuerza de la ley sea consecuencia de la reunión de la «intesa» 
a la ley. 
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P e r o c o m o a d e m á s l a « in t e sa» es fase a ñ a d i d a y e l e m e n t o in te -
g r a n t e de l p r o c e d i m i e n t o , la ley e m a n a d a e n c o n f o r m i d a d c o n el 
a r t . 8 t i e n e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e u n a f u e n t e a t i p i ca , i n t e r m e d i a a 
la n o r m a c o n s t i t u c i o n a l y a la ley o r d i n a r i a . E n e s t o se d i s t i n g u e 
d e o t r o s t i p o s d e leyes d e p r o c e d i m i e n t o t a m b i é n a g r a v a d o p e r o 
en e l c u a l la c o n d i c i ó n , o el a c t o a ñ a d i d o , o p r e s u p u e s t o , n o se 
p u e d e n c las i f i ca r c o m o a c t o s de l p r o c e d i m i e n t o 2 3 1 . 
E s t o p e r m i t e a l a u t o r c o n c l u i r , d e n t r o d e s u t es i s s o b r e l a pa r -
t i c i p a c i ó n d e l a s Confes iones e n l a f o r m a c i ó n d e l a ley, q u e l a ley 
s o b r e l a b a s e d e « in tesa» d e b e s e r c o n s i d e r a d a c o m o «ley r e f o r z a d a 
s e g ú n u n a a c e p t a c i ó n de l t é r m i n o q u e e s t á m á s p r ó x i m o a l fenó-
m e n o d e a d e c u a c i ó n de l d e r e c h o i n t e r n o a l a s o b l i g a c i o n e s e x t e r n a s 
del E s t a d o » y q u e «n i s i q u i e r a su r i g u r o s a e s t r u c t u r a f o r m a l con-
s igue d e v a l u a r l o s e l e m e n t o s c a r a c t e r i z a d o r e s p r o c u r a d o s p o r e s t a 
a p r o x i m a c i ó n a la f e n o m e n o l o g í a de l d e r e c h o e x t e r n o : la m i s m a 
i n t e g r a l v a l o r a c i ó n d e la i n c i d e n c i a f o r m a l d e la ' i n t e s a ' p e r m i t e 
r e a l m e n t e m o s t r a r c ó m o la ley e m a n a d a s o b r e su b a s e se d i f e renc ia 
s e n s i b l e m e n t e d e o t r a s p r o d u c c i o n e s l eg i s la t ivas q u e se p r e s e n t a n 
r e f o r z a d a s ú n i c a m e n t e en v i r t u d d e u n g r a v a m e n p r o c e d i m e n t a l » 2 3 2 . 
P e r o , p a r a q u e u n s u p u e s t o se p u e d a c las i f i ca r f u e n t e a t i p i c a 
i n t e r m e d i a , d e a c u e r d o c o n el c o n c e p t o de f in ido p o r S p a g n a M u s s o , 
es n e c e s a r i o d e m o s t r a r , e n e s t e c a s o , q u e t i e n e u n a fue rza d e i nno -
v a c i ó n igua l a l a n o r m a c o n s t i t u c i o n a l y u n a r e s i s t e n c i a a l a a b r o -
g a c i ó n de l t i p o d e l a ley o r d i n a r i a o , c o m o o t r a p o s i b i l i d a d , q u e su 
fue rza i n n o v a d o r a es igua l a la d e la ley o r d i n a r i a , a l p a s o q u e su 
r e s i s t e n c i a a l a a b r o g a c i ó n es d e t i p o c o n s t i t u c i o n a l . 
L a ley s o b r e la b a s e d e « in tesa» n o e n t r a d e n t r o d e n i n g u n a de 
e s t a s d o s p o s i b i l i d a d e s ; «no t i e n e l a fue rza d e i n n o v a c i ó n d e u n a 
ley c o n s t i t u c i o n a l p o r q u e n o p u e d e a b r o g a r u n a n o r m a d e es t e 
r a n g o y t a m p o c o p r e s e n t a u n a fue rza d e r e s i s t e n c i a d e t i p o cons-
t i t u c i o n a l , p u e s t o q u e la r e l a c i ó n q u e se e s t a b l e c e c o n o t r a ley or-
d i n a r i a es d e s e p a r a c i ó n d e m a t e r i a — r e s e r v a d e c o m p e t e n c i a legis-
l a t i va—; n o se d a el s u p u e s t o n e c e s a r i o p a r a s u c las i f i cac ión c o m o 
f u e n t e a t i p i c a q u e es e l d e c o n c u r r e n c i a e n l a m i s m a m a t e r i a c o n 
o t r a s n o r m a s 2 3 3 . S e e s t a b l e c e ú n i c a m e n t e u n a r e s e r v a d e ley y d e 
c o m p e t e n c i a d e u n a ley o r d i n a r i a , c o n u n p r o c e d i m i e n t o a n o r m a l , 
p a r a la m a t e r i a e n c u e s t i ó n 2 3 4 . 
231. Cfr. pág. 85 ss . 
232. Idem, pág. 89. 
233. Cfr. SPAGNA Musso, E., Sulla esistenza..., págs. 263-264. 
234. Cfr. Idem, pág. 265. 
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S p a g n a M u s s o c o n c l u y e q u e l a d i s c i p l i n a p r e v i s t a p o r e l a r t . 8 
d e la C o n s t i t u c i ó n « p e r m i t e i n d i v i d u a l i z a r n o fuen t e s a t í p i c a s , s ino 
ú n i c a m e n t e f u e n t e s p s e u d o - a t í p i c a s , y q u e la p a r t i c u l a r ley o rd i -
n a r i a (.. .) c o n s t i t u y e só lo u n s u p u e s t o d e ley o r d i n a r i a r e f o r z a d a 
— m e j o r t o d a v í a , c o n p r o c e d i m i e n t o d e f o r m a c i ó n a n o r m a l — do-
t a d a d e c o b e r t u r a c o n s t i t u c i o n a l e n r e l a c i ó n c o n o t r a s leyes o rd i -
n a r i a s » 2 3 5 . Y, p a r a l l ega r a e s t a c o n c l u s i ó n e s i n d i f e r e n t e q u e la 
« in t e sa» se c o n s i d e r e c o m o p r e s u p u e s t o o c o m o a c t o p r e p a r a t o r i o 
del p r o c e d i m i e n t o 2 3 6 . 
Lando l f i c o n s i d e r a e s t a ley c o m o f u e n t e i n t e r m e d i a d e s d e u n a 
p e r s p e c t i v a d i s t i n t a ; n o se t r a t a ú n i c a m e n t e d e u n p r o c e d i m i e n t o 
a g r a v a d o , s i no d e u n a ley « q u e r i d a y p o r lo t a n t o d e l i b e r a d a en 
v i r t u d d e u n a v o l u n t a d q u e se p r e s e n t a a t í p i c a e n r e l a c i ó n a la 
n o r m a l d e r i v a c i ó n u n i l a t e r a l de l a c t o leg is la t ivo» 2 3 7 . 
P e r o la ley « s o b r e l a b a s e d e ' i n t e s a ' p u e d e s e r p a r c i a l m e n t e 
d e r o g a d a , e n a l g u n a s d e s u s d i s p o s i c i o n e s , s i , o c u r r i e n d o u n a re-
v i s ión c o n s t i t u c i o n a l , p a r t e d e l a m a t e r i a c o n t e n i d a e n e l la e n t r a 
en conf l i c to c o n u n a n u e v a n o r m a c o n s t i t u c i o n a l . E s t o n o se r í a 
a d m i s i b l e si s e c o n s i d e r a c o m o a u t é n t i c a f u e n t e a t í p i c a i n t e r m e d i a , 
e s t o es , c o n u n a r e s i s t e n c i a a la a b r o g a c i ó n i d é n t i c a a l a d e l a n o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l » 2 3 8 . 
O p i n i ó n d i s t i n t a e s l a d e Q u a d r i ; e s t e c o n s i d e r a e l s u p u e s t o glo-
b a l de l a r t . 8, § 3.° c o m o u n a c t o c o m p l e j o y p o r e s o n o a d m i t e 
q u e la ley e m a n a d a s o b r e la b a s e d e « in t e sa» sea u n a ley c o n u n 
iter l eg i s la t ivo a t í p i c o ; l a c o r r e l a t i v a i n d e p e n d e n c i a y a u t o n o m í a 
e n t r e « in tesa» y ley, l leva a c o n c l u i r q u e é s t a es u n a ley o r d i n a r i a , 
f o r m a d a c o n u n p r o c e d i m i e n t o n o r m a l . L a ley, d e s d e s u p e r s p e c t i v a 
d e f o r m a c i ó n e s t á r e l a c i o n a d a c o n l a « in t e sa» p o r e l c a r á c t e r de l 
v íncu lo q u e le con f i e r e l a l e g i t i m i d a d c o n s t i t u c i o n a l ; p e r o e s t o 
— s i g u e e l a u t o r — n o se d e b e c o n f u n d i r c o n la va l idez d e la ley 2 3 9 . 
La ley, a u n s in « in t e sa» e s v á l i d a , p o r q u e u n a y o t r a s o n f i gu ra s 
q u e n o p u e d e n s e r a b s o r b i d a s e n t r e s í , a u n q u e , p o r d i s p o s i c i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l se e s t a b l e z c a n r e l a c i o n e s e n t r e e l l a s . 
« N o e s la ley, e n c u a n t o ley, l a q u e a s u m e u n a n a t u r a l e z a dis-
t i n t a d e o t r a s leyes , d o t a d a d e fue rza y r e s i s t e n c i a s u p e r i o r , s ino 
2 3 5 . Cfr. í d e m , pág. 2 6 6 . 
2 3 6 . Cfr. í d e m , pág. 2 6 3 . 
2 3 7 . O. c, pág. 8 8 . 
2 3 8 . Cfr. SPAGNA Musso, E . , 
2 3 9 . Cfr. o. c, pág. 2 6 9 . 
Sulla esistenza..., pág. 265. 
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la C o n s t i t u c i ó n q u e p o n e u n l í m i t e a l a d i s c i p l i n a d e c i e r t a s m a -
t e r i a s » 2 4 0 . 
C o n c l u y e a f i r m a n d o q u e e n e l c a s o d e q u e l a ley r e g u l a d o r a d e 
las r e l a c i o n e s E s t a d o - C o n f e s i o n e s c o n t e n g a d i s p o s i c i o n e s acceso-
r i a s , q u e s a l g a n d e l a m a t e r i a d e la « in t e sa» , é s t a s p u e d e n s e r 
r e v o c a d a s p o r u n a ley o r d i n a r i a 2 4 1 . 
I I I . L A S « I N T E S E » E N LA DOCTRINA PROTESTANTE: S U EVOLUCIÓN DESDE 
LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN HASTA 1976 
A) El art. 8 de la Constitución en la doctrina valdense de los años 
1948-1956, y la postura del Gobierno. 
A n t e s y a d e l a p r o m u l g a c i ó n d e la C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a e l 1 d e 
e n e r o d e 1948, l a F e d e r a c i ó n d e las ig les ias evangé l i ca s d e I t a l i a 2 4 2 
p r e s e n t ó v a r i a s veces a n t e la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e s u p a r e c e r 
s o b r e los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s q u e d e b e r í a n i n f o r m a r la n u e v a 
C a r t a C o n s t i t u c i o n a l e n m a t e r i a d e l i b e r t a d re l ig iosa . 
E n el p r i m e r d o c u m e n t o , e n v i a d o a los p a r l a m e n t a r i o s y a l 
G o b i e r n o el 1 d e s e p t i e m b r e d e 1948, e l C o n s e j o F e d e r a l d e l as 
ig les ias evangé l i ca s p e d í a q u e e n las f u t u r a s n o r m a s c o n s t i t u c i o -
n a l e s fue r a a b o l i d o el c o n f e s i o n a l i s m o de l E s t a d o y la d e s i g u a l d a d 
e n e l t r a t a m i e n t o j u r í d i c o r e l a t i v o a l as c o n f e s i o n e s m i n o r i t a r i a s . 
C u a n d o se a p r o b ó e n la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e e l a r t í c u l o 5 
— a c t u a l a r t í c u l o 7 — el m i s m o C o n s e j o F e d e r a l env ió u n a n o t a a 
los d i p u t a d o s d e los l l a m a d o s p a r t i d o s l a i cos c o m o p r o t e s t a p o r la 
r e f e r e n c i a q u e se h a c e e n e s t a n o r m a a los T r a t a d o s d e L e t r á n en 
d o n d e la r e l i g ión ca tó l i c a es c o n s i d e r a d a c o m o re l i g ión de l E s t a d o . 
P a s a d o s a p e n a s d o s m e s e s , e n u n a t e r c e r a n o t a , e n v i a d a el 9 
d e a b r i l , s e p e d í a a l P a r l a m e n t o , c o m o ú l t i m o i n t e n t o d e q u e el 
E s t a d o se d e c l a r a s e a c o n f e s i o n a l , l a f o r m u l a c i ó n e n u n ú n i c o ar-
2 4 0 . Ibidem. 
2 4 1 . Ib idem. 
2 4 2 . Esta Federación está formada por las iglesias valdense, metodis ta y 
bautista, reunidas con la única finalidad de llevar sus relaciones externas a 
través de es te ente. N o hay noticia, desde su reciente formación anterior a 
1 9 4 7 , de su reconocimiento jurídico por el Estado. (Cfr. LENER, S . , Appertura 
non autorizzata di tempo di acattolici e reunioni a scopo di culto, ivi tenute, 
senza preavviso, en T I Diritto Ecclesiastico' , 1 9 5 3 , II , pág. 3 4 9 , nota 2 9 ) . 
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t í cu lo a se d e l p r i n c i p i o h a c i a e l c u a l e l E s t a d o d e b e r í a o r i e n t a r la 
leg i s lac ión ec les iás t i ca , c u y a r e d a c c i ó n p r o p u e s t a e r a l a s igu i en t e : 
« T o d a s l a s c o n f e s i o n e s s o n igua les a n t e la ley y se gobier -
n a n d e a c u e r d o c o n los p r o p i o s e s t a t u t o s . 
S u s r e l a c i o n e s c o n e l E s t a d o s o n r e g u l a d a s p o r l a ley me-
d i a n t e ' i n t e s e ' c o n lo s r e s p e c t i v o s r e p r e s e n t a n t e s » 2 4 3 . 
E s t a p r o p u e s t a , c o n la q u e se p r e t e n d í a u n a i g u a l d a d d e t r a t a -
m i e n t o j u r í d i c o d e t o d a s l a s Confes iones — i n c l u i d a l a I g l e s i a — e n 
s u s r e l a c i o n e s c o n e l E s t a d o , e n c u e n t r a s u f u n d a m e n t o e n lo s t r e s 
p r i n c i p i o s q u e s e g ú n el C o n s e j o F e d e r a l , y s o b r e t o d o l a iglesia 
v a l d e n s e , d e b e r í a n i n f o r m a r los d e r e c h o s civi les d e l i b e r t a d rel i-
g iosa e n u n E s t a d o s e p a r a t i s t a 2 4 4 : 
1) L i b e r t a d d e c o n c i e n c i a p a r a t o d o s los c i u d a d a n o s ; 
2) i g u a l d a d d e t r a t a m i e n t o j u r í d i c o p a r a t o d o s los c u l t o s ; 
3) n e u t r a l i d a d r e l ig iosa de l E s t a d o . 
E l d e s a r r o l l o d e e s t o s p r i n c i p i o s d e b e r í a l l evar , s e g ú n B i a n c o n i , 
a l « r e c o n o c i m i e n t o d e lo s d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s d e p r o f e s i ó n , dis-
c u s i ó n , t e s t i m o n i o y p r o p a g a n d a d e l a s p r o p i a s i d e a s r e l ig iosas , as í 
c o m o del d e r e c h o d e l i b r e a s o c i a c i ó n o r e u n i ó n c o n f ines d e c u l t o , 
p r i v a d o y p ú b l i c o , y d e la i g u a l d a d d e t o d o s los c i u d a d a n o s a n t e 
la ley s in d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a e n e l c a m p o civi l p o r m o t i v o de 
c r e d o re l ig ioso» 2 4 5 ; e l s e g u n d o p r i n c i p i o — i g u a l d a d d e t r a t a m i e n t o 
j u r í d i c o d e t o d o s los c u l t o s — d e b e r í a l l evar , c o n t i n ú a el m i s m o 
a u t o r , a la «abo l i c ión d e t o d o p r iv i l eg io , a s í c o m o d e t o d a res t r i c -
c ión» , h a c i e n d o q u e «las ig les ias s e a n l i b r e s d e r e a l i z a r s u a c t i v i d a d 
e s p i r i t u a l e n e l a m b i e n t e de l d e r e c h o c o m ú n » . 
«De u n m o d o c o n c r e t o e s t e p r i n c i p i o d e b e r í a i m p l i c a r l a si-
g u i e n t e p o s i c i ó n p a r a l a s d i s t i n t a s r e l i g iones : 
243. Citado por BIANCONI, S., Esposizione e valutazione dell'azione svolta 
dalle chiese evangeliche italiane dinanzi allo Stato dal 1948 a oggi: problemi 
affrontati e soluzioni date, en AA.VV. «La posizione delle Chiese Evangeliche 
di fronte allo Stato». Torino 1970, pág. 111. En relación a los tres documentos 
citados véase este m i s m o artículo, pág. 109, ss . 
244. En otra nota con fecha 30 de abril de 1948 el Consejo Federal vuelve 
a insistir, ante el Presidente del Consejo de Ministros, e n la defensa de estos 
principios. Es te documento se encuentra publicado e n AA. W . La posizione 
delle Chiese Evangeliche di fronte allo stato. Torino 1970, pág. 107, ss . 
245. O. e, loc. cit., págs. 109-110. 
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a) p l e n a l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a del E s t a d o p a r a los mi -
n i s t r o s d e c u a l q u i e r c u l t o e n el e j e rc ic io d e s u m i n i s t e r i o ; 
b) l i b e r t a d p l e n a d e a b r i r loca les d e c u l t o ; 
c) p o s i b i l i d a d , b a j o p e t i c i ó n , d e e r e c c i ó n d e los e n t e s de 
c u l t o e n e n t e s m o r a l e s ; 
d) i g u a l d a d d e t r a t a m i e n t o j u r í d i c o p a r a t o d o s los c u l t o s 
e n l a s n o r m a s l eg i s l a t ivas d e c a r á c t e r t r i b u t a r i o , a d m i -
n i s t r a t i v o , e sco l a r , m i l i t a r , p e n a l , soc ia l , d e i m p r e n t a y 
s o b r e c u a l q u i e r o t r a m a t e r i a » 2 4 6 . 
E l t e r c e r p r i n c i p i o , q u e s ign i f i ca r ía l a i m p a r c i a l i d a d de l E s t a d o 
s e p a r a t i s t a , « d e c l a r a n d o s u i n c o m p e t e n c i a en m a t e r i a t eo lóg i ca y 
p o r lo t a n t o s u c o m p o r t a m i e n t o n e u t r a l e n el m o m e n t o d e d i s t i n g u i r 
las d i s t i n t a s ig les ias» 2 4 7 , e n c o n t r a r í a su a p l i c a c i ó n e n el e s tab lec i -
m i e n t o d e u n a e n s e ñ a n z a e s t a t a l a c o n f e s i o n a l , s i m u l t á n e a c o n la 
e n s e ñ a n z a p r i v a d a con fe s iona l , y e n el r e c o n o c i m i e n t o d e los e fec tos 
civi les de l m a t r i m o n i o c e l e b r a d o a n t e el m i n i s t r o de l c u l t o , «caso 
de q u e e l E s t a d o n o i m p o n g a p a r a t o d o s la n a t u r a l e z a exclusiva-
m e n t e civi l de l m a t r i m o n i o » 2 4 8 . 
L a a c c i ó n d e s a r r o l l a d a p o r el C o n s e j o F e d e r a l e n los a ñ o s q u e 
s iguen a 1948, t i e n e c o m o f i n a l i d a d c o n s e g u i r la a b r o g a c i ó n de l 
e s t a t u t o j u r í d i c o e s t a b l e c i d o p o r la ley s o b r e los « c u l t o s a d m i t i d o s » 
246. Ibidem, pág. 110. 
247. Ibidem. VINAY, V., dice en su artículo Significato e limiti della teologia 
del separatismo di Alessandro Vinet, en AA. VV. La posizione..., pág. 67 ss. 
que la iglesia valdense es la fiel intérprete del pensamiento de este teòlogo 
protestante del siglo pasado. Cita algunas palabras de Vinet en las que se 
fundamentan las relaciones de las iglesias con el Estado. Sociedad civil y 
sociedad religiosa son para Vinet «deux machines dest inées a se mouvoir para-
l lèlement dans une m ê m e enceinte, sans se gêner ni s'inquiéter en rien l'une 
l'autre» (...); «elles n'ont aucune acte commun» (Essai sur la manifestat ion 
des convict ions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, Paris 
1842, pág 200, en o. c, pág. 77). La sociedad religiosa «se trouvant en vertu de 
sa règle de foi et de sa constitution, doit se régir el le m ê m e d'une manière a b -
solutement independente, selon ses principes dans les l imites du droit común; 
toute entrave ou restriction posée par l'Etat a son activité et au développe-
ment de sa vie intérieure attaquerait son droit d'autonomie». 
VINAY concluye que la mejor solución para las relaciones con el Estado 
es «dejar que una Iglesia libre viva en un Estado libre» (pág. 84) puesto que 
la finalidad de la iglesia es «former une republique dans la republique; expre-
sión qui n'a rien de paradoxal ni de contradictoire, quand les deux republi-
ques n e sont pas du m ê m e genre, quand, tout à fait dist intes dans leur ob-
ject, el les n'ont de c o m m u n entre elles que le lien» (o. c, pág. 84). 
248. BIANCONI, S., o. c, pág. 111. 
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d e 1929 y de l r e s p e c t i v o d e c r e t o d e a p l i c a c i ó n y las ' i n t e s e ' p r e -
v i s t a s p o r la C o n s t i t u c i ó n s o n v i s t a s f u n d a m e n t a l m e n t e b a j o e s t a 
p e r s p e c t i v a , e s dec i r , c o m o e l ú n i c o i n s t r u m e n t o j u r í d i c o a q u e 
p u e d e n a t e n e r s e p a r a c o n s e g u i r e s t o s f ines 2 4 9 . 
1. La naturaleza de las «intese». 
E l 20 d e j u n i o d e 1 9 5 0 2 5 0 , e n u n a a u d i e n c i a de l M i n i s t r o del 
I n t e r i o r a l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o F e d e r a l d e l a s ig les ias evangé-
l icas d e I t a l i a , a m b a s p a r t e s e x p o n e n s u p u n t o d e v i s t a s o b r e la 
n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e las ' i n t e se ' y s o b r e e l p r o b l e m a de l p r o c e -
d i m i e n t o p a r a l l ega r a s u r ea l i z ac ión ; n a d a se c o n c l u y e p o r q u e 
las p o s i c i o n e s s o n i nconc i l i ab l e s . 
E n e fec to , si p o r u n a p a r t e los r e p r e s e n t a n t e s d e e s t o s c u l t o s 
f e d e r a d o s a f i r m a n q u e « t a m b i é n l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l E s t a d o y 
los c u l t o s d i s t i n t o s del c a t ó l i c o - r o m a n o , s e g ú n el e n t e n d e r d e la 
C o n s t i t u c i ó n , d e b e n s e r r e g u l a d o s s o b r e u n a b a s e c o n c o r d a t a r i a » 2 5 \ 
p o r o t r a r e c o n o c e n q u e «no s i e n d o los E n t e s d e los c u l t o s (...) 
p e r s o n a s j u r í d i c a s d e c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , d i c h a s n o r m a s concor -
249. La necesidad de revisión de la legislación italiana sobre los «cultos 
admitidos» fue objeto de estudio del Sínodo valdense realizado del 20 al 25 
de agosto de 1950; en marzo del año siguiente la Comisión sinodal valdense 
para las relaciones con el Estado concluía que «todavía se ponen graves difi-
cultades para la realización de aquellas 'inteses' que deberán concordarse 
entre el Estado y los cultos dist intos del católico-romano, previstas por el 
Art. 8 de la Constitución, y con las que se deberá realizar la revisión de la 
anterior legislación sobre los cultos admit idos en el Estado» (en «Protestante-
simo», 1951, II, págs. 82-83). 
Las peticiones dirigidas al Gobierno durante este período tenían también 
otra finalidad que era la de conseguir la igualdad de tratamiento jurídico con 
la Iglesia en el ámbito de la tutela penal de los cultos y de la asistencia esr 
piritual en las cárceles^ (Véanse las Notas enviadas al Ministro de Justicia con 
ocasión de la reforma del Código Penal y del Reglamento de las inst ituciones 
carcelarias, publicadas en II Diritto Ecclesiasticc, 1952, I, págs . 139-153). 
Años m á s tarde, comentando la polít ica seguida por los valdenses, Peyrot 
decía: «Ha sido necesario frenar estas iniciativas para aclarar que las 'intese' 
deberían referirse únicamente a la regulación de las relaciones corrientes entre 
el Es tado y las iglesias, y no a las cuest iones relativas a la l ibertad religiosa, 
ya resueltas de m o d o autoritario por disposic ión constitucional» (Orientamenti 
per u n o studio sulla posizione del le chiese evangeliche di fronte al lo Stato, 
en A A . W . La posizione..., pág. 25). 
250. Cfr. Carta del 26 de julio 1950, del Presidente del Consejo Federal de 
las iglesias evangélicas de Italia enviada al Director General de Cultos, pu-
blicada en 'Il Diritto Eccesiastico', 1952, I, pp. 155-156. 
251. í d e m . 
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d a t a r i a s n o p u e d e n a s u m i r l a f o r m a n o r m a l m e n t e r e s e r v a d a a los 
c o n c o r d a t o s q u e se c o n c l u y a n e n t r e los E s t a d o s y l a Ig l e s i a ca tó l i ca -
r o m a n a . 
2. Fundamentación de la solución propuesta sobre la naturaleza 
y el régimen de las «intese». 
La c las i f i cac ión d e las « in tese» c o m o p a c t o s d e n a t u r a l e z a con-
c o r d a t a r i a e n v i r t u d d e s u c o n t e n i d o , y el r e c o n o c i m i e n t o s imul -
t á n e o d e q u e , a t e n d i e n d o a u n c r i t e r i o f o r m a l d e c las i f i cac ión de l 
a c t o , n o es p o s i b l e a f i r m a r el c a r á c t e r c o n c o r d a t a r i o p o r q u e u n o 
d e s u s e l e m e n t o s — l a C o n f e s i ó n — n o t i e n e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a 
i n t e r n a c i o n a l , s i p o r u n l a d o r e a f i r m a el r a n g o i n t e r n a c i o n a l d e las 
r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o , p o r o t r o , p i d e p a r a e l j u r i s t a , m á s q u e la 
c o r r e c t a f o r m u l a c i ó n , u n a exp l i cac ión n e c e s a r i a . 
L os a r g u m e n t o s q u e a p o y a n la d o c t r i n a v a l d e n s e d e e s t a é p o c a 
f u e r o n e x p u e s t o s e n la d e c l a r a c i ó n de l C o n s e j o F e d e r a l d e l a s igle-
s ias evangé l i c a s d e I t a l i a , c o n f e c h a de l 20 d e j u n i o d e 1951 2 5 2 . 
S e g ú n e s t e d o c u m e n t o , la i n t e r p r e t a c i ó n de l § 1.° de l a r t í c u l o 8 d e 
la C o n s t i t u c i ó n s e r í a la s i g u i e n t e : e l c r i t e r i o d e e s t a n o r m a — t o d a s 
las Con fe s iones s o n i g u a l m e n t e l i b r e s a n t e la l e y — c o n s t i t u y e u n 
p r i n c i p i o g e n e r a l q u e e n c u e n t r a s u a p l i c a c i ó n , e n c u a n t o a l a s re la-
c iones c o n e l E s t a d o , e n e l a r t í c u l o 7 p a r a la Ig l e s i a y e n e l § 3.° 
de l a r t í c u l o 8 p a r a l a s d e m á s Confe s ion es . 
S i p o r u n l a d o se a l a r g a l a e x t e n s i ó n de l c o n c e p t o «confes ión» 
d e f o r m a q u e t a m b i é n la Ig les ia e n t r e e n s u c o m p r e n s i ó n , p o r o t r o 
se a f i r m a el i gua l t r a t a m i e n t o j u r í d i c o c o m o c o n s e c u e n c i a n e c e s a r i a 
d e l a i gua l l i b e r t a d q u e , e n la r e g u l a c i ó n b i l a t e r a l d e l a s r e l a c i o n e s 
c o n el E s t a d o , c o n f i e r e a los a c a t ó l i c o s el t í t u l o y el d e r e c h o d e 
p e d i r l a m á s c o m p l e t a i g u a l d a d d e t r a t a m i e n t o » 2 5 3 , y a q u e l a li-
b e r t a d es a s e g u r a d a e n la r e g u l a c i ó n d e las r e l a c i o n e s e n t r e e l Es -
t a d o y la Ig les ia « ú n i c a m e n t e p o r la b i l a t e r a l i d a d d e los a c u e r d o s 
q u e d e b e r í a n c o n c o r d a r s e ; y e s t a b i l a t e r a l i d a d h a s i do r e c o n o c i d a 
t a m b i é n a l as Confes iones d i s t i n t a s d e la c a t ó l i c a - r o m a n a , a t r a v é s 
d e l a m i s m a i g u a l d a d e n la l i b e r t a d q u e r i d a p o r el p á r r a f o 1.° de l 
a r t í c u l o 8 q u e e s t a b l e c e la c o n e x i ó n e n t r e l as f ó r m u l a s de l a r t í cu -
lo 7 y 8 d e la C o n s t i t u c i ó n » 2 5 4 . 
252. Publicado en 'Il Diritto Ecclesiastico', 1952, I, pp. 154, ss . 
253. Ibidem. Declaración del Consejo Federal, 20 de junio 1951, nota 2. 
254. í d e m . 
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a) Significado del término «intese» en la Asamblea 
Constituyente. 
E n el d e b a t e p a r l a m e n t a r i o n o se h a n e g a d o e x p l í c i t a m e n t e la 
n a t u r a l e z a c o n c o r d a t a r i a d e l a s « in tese» ; se a f i r m ó , e n c a m b i o , q u e , 
n o s i e n d o a u t é n t i c o s c o n c o r d a t o s , p u e d e n t e n e r la c a t e g o r í a d e 
modus vivendi. P o r e so las d i s t i n t a s f ó r m u l a s t é c n i c a s es tab lec i -
d a s p a r a r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o y C o n f e s i o n e s - E s t a d o 
n o t i e n e n u n f u n d a m e n t o e n la d o c t r i n a ; s o n ú n i c a m e n t e u n a con-
s e c u e n c i a d e « las c i r c u n s t a n c i a s d e los h e c h o s » 2 5 5 . 
b ) Argumentos doctrinales. 
N o se t r a t a p r o p i a m e n t e d e u n a f u n d a m e n t a c i ó n d o c t r i n a l d e la 
n a t u r a l e z a c o n c o r d a t a r i a d e las « in tese» ; se a p o r t a n a f i r m a c i o n e s 
q u e ú n i c a m e n t e r e c o n o c e n u n a s e m e j a n z a o a n a l o g í a , e n u n o u o t r o 
a s p e c t o , e n t r e el r é g i m e n d e los c o n c o r d a t o s y el r é g i m e n d e «in-
t e sa» . E s t a s s e m e j a n z a s a p u n t a d a s p o r a l g u n o s a u t o r e s , s o n la 
a n a l o g í a d e c o n t e n i d o d e la ley s o b r e l a b a s e d e « in tese» y d e la 
ley d e e j e c u c i ó n d e u n c o n c o r d a t o , y l a b i l a t e r a l i d a d d e l a r e g u l a c i ó n 
d e l a s r e l a c i o n e s c o n el E s t a d o , q u e h a l l e v a d o a h a b l a r d e « in tese 
c o n c o r d a t a r i e » , « a c t o s b i l a t e r a l e s c o n c o r d a d o s » . 
P o r ú l t i m o , se c o n c l u y e c o n C o m b a (de r e l ig ión v a l d e n s e ) q u e 
a f i r m a : « H e m o s p a s a d o d e u n a s i t u a c i ó n j u r i s d i c c i o n a l i s t a a u n 
r é g i m e n c o n c o r d a t a r i o , p u e s t o q u e a h o r a , y d e a c u e r d o c o n el ar-
t í cu lo 8 d e la C o n s t i t u c i ó n , l as r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y los 
C u l t o s n o ca tó l i co s d e b e r á n r e g u l a r s e s o b r e la b a s e d e d i s p o s i c i o n e s 
c o n c o r d a d a s » 2 5 6 ' . 
Las r a z o n e s s e ñ a l a d a s , y c o n las q u e se p r e t e n d e d a r u n a funda-
m e n t a c i ó n d e l a de f in ic ión d e l a s « in tese» c o m o p a c t o s c o n c o r d a -
t a r i o s , n o d a n r e s p u e s t a a l o s p r o b l e m a s l e v a n t a d o s p o r e s t a solu-
c ión . E n e fec to , p a r a a f i r m a r q u e se t r a t a d e u n p a c t o , s e h a d a d o 
p o r s u p u e s t o — s i n d e m o s t r a r l o — q u e se d a u n a fu s ión d e la vo lun-
t a d d e l a s p a r t e s , y q u e é s t a s e s t á n e n p l a n o d e i g u a l d a d a la h o r a 
de v i n c u l a r s e r e c í p r o c a m e n t e s o b r e u n a m a t e r i a d e c o m ú n i n t e r é s . 
P o r o t r o l a d o , s e a c e p t a el r a n g o i n t e r n a c i o n a l d e los c o n c o r d a -
t o s , y se r e c o n o c e q u e l a s Confes iones n o sa l en de l m a r c o de l De-
r e c h o i n t e r n o ; p e r o se c o n c l u y e el c a r á c t e r c o n c o r d a t a r i o d e las 
« in tese» e n r a z ó n d e la m a t e r i a q u e f o r m a el o b j e t o d e d i c h o s 
a c u e r d o s . 
255. Cfr. Ibidem. 
256. Ibidem. 
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Antes d e v o l v e r s o b r e el p r o b l e m a de l c o n t e n i d o d e l a s « in tese» 
q u e r e m o s a d v e r t i r q u e t a m p o c o n o s p a r e c e l e g í t i m o , e n e s t e c a s o , 
a p e l a r a l a s o p i n i o n e s e m i t i d a s e n los d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s d e 
la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e , y e n p a r t i c u l a r a a q u e l l a s q u e n o h a n 
o b t e n i d o la a p r o b a c i ó n d e la m a y o r í a , c o m o c r i t e r i o i n t e r p r e t a t i v o 
d e los § 1.° y 3.° de l a r t í c u l o 8. 
L a r e d a c c i ó n de l § 1.° e s b i e n c l a r a ; c u a n d o se d i ce : « t o d a s l a s 
Confes iones» n o se inc luye a la Ig les ia , y, p o r lo t a n t o , n o se 
e n u n c i a u n p r i n c i p i o g e n e r a l v á l i d o p a r a t o d a s l as r e l i g iones 2 5 7 . 
Se e s t a b l e c e la igua l l i b e r t a d d e t o d a s l as Confes iones , su l i b r e ejer-
c ic io , q u e v i e n e s u c e s i v a m e n t e r e c o n o c i d o e n el d e r e c h o d e l i b r e 
o r g a n i z a c i ó n — i n m u n i d a d d e i n t e r f e r e n c i a de l E s t a d o e n su orga-
n i zac ión i n t e r n a — y e n la p o s i b i l i d a d d e i n t e r v e n i r , d e a l g u n a m a -
n e r a , e n la l eg i s l ac ión de l E s t a d o q u e r e g u l e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
los d o s o r d e n a m i e n t o s . 
E l r e f e r i d o p r i n c i p i o d e igua l l i b e r t a d a p l i c a b l e a la Ig les ia c o m o 
a l a s d e m á s Confes iones , n o e s t á e x p r e s a m e n t e e s t a b l e c i d o e n la 
C o n s t i t u c i ó n 2 5 8 . 
P o r e s o , n o e s t á j u s t i f i c a d o , e n e s t e c a s o , r e c u r r i r a l o s d e b a t e s 
d e l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e p a r a d e t e r m i n a r l a ratio y l a mens 
legis q u e f á c i l m e n t e se d e d u c e d e s u c l a r a r e d a c c i ó n ; y , m u c h o 
m e n o s , t r a e r a c o l a c i ó n l a s o p i n i o n e s e x p r e s a m e n t e r e p r o b a d a s . 
A d e m á s , y d e j a n d o a u n l a d o el e l e m e n t o v o l u n t a d , el s i g u i e n t e 
p á r r a f o de l a r t í c u l o 8 v i ene a p o n e r d e re l i eve l a f i n a l i d a d d e las 
« in tese» c o m o o t r o e l e m e n t o c a r a c t e r i z a d o r . S u f i n a l i d a d es la d e 
r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e l as Confes iones y el E s t a d o q u e , r eco -
n o c i e n d o e n c a d a u n a d e e l las la l i b e r t a d d e o r g a n i z a r s e s e g ú n s u s 
e s t a t u t o s , l ó g i c a m e n t e l as p r e s u p o n e c o m p r e n d i d a s e n s u á m b i t o . 
Y a q u í n o h a y d i s o c i a c i ó n e n t r e l a n o r m a y los h e c h o s ; e n la 
c a r t a de l 26 d e j u l i o d e 1950, e l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o F e d e r a l d e 
las ig les ias evangé l i ca s r e c o n o c e e x p r e s a m e n t e e l c a r á c t e r i n t e r n o 
d e l a s Confes iones q u e r e p r e s e n t a , h e c h o q u e , a d e m á s , e s conf i r -
m a d o p o r s u a c t u a c i ó n a n t e e l D i r e c t o r G e n e r a l d e C u l t o s , ó r g a n o 
del E s t a d o c o n c o m p e t e n c i a e x c l u s i v a m e n t e i n t e r n a . 
2 5 7 . Cfr. DEL GIUDICE, V . , Manuale di diritto ecclesiastico. Milano 1964 , 
pág. 1 2 4 . 
2 5 8 . Sin embargo, se sigue af irmando hoy que el § 1." del art. 8 establece un 
principio general aplicable a la Iglesia y demás confesiones: véase MORTATI, 
Istituzioni di diritto pubblico, II. Padova 1 9 7 6 , pág. 1 1 7 5 y JEMOLO, A. C , Le-
zioni di diritto ecclesiastico. Milano 1 9 7 5 , págs. 1 3 8 - 1 3 9 . 
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c) La materia de las «intese». 
E n l a p a r t e f ina l d e l a d e c l a r a c i ó n de l 20 d e j u l i o d e 1951 d e 
q u e e s t a m o s t r a t a n d o , e l C o n s e j o F e d e r a l e x p o n e u n e l enco d e t e m a s 
q u e s e g ú n s u p a r e c e r d e b e n f o r m a r e l o b j e t o d e l a « in t e sa» . 
La e x t e n s i ó n d e la m a t e r i a p r o p u e s t a es u n a c o n s e c u e n c i a d e la 
p r e t e n s i ó n d e e q u i p a r a r l as « in tese» a los c o n c o r d a t o s q u e , n o 
s i e n d o p o s i b l e a t r a v é s d e u n a p e r s p e c t i v a f o r m a l , s e v e n d r í a a 
c o n s e g u i r p o r v ía d e u n i d é n t i c o c o n t e n i d o . E n e fec to , los t e m a s 
i n d i c a d o s se p u e d e n o r d e n a r e n t r e s c a t e g o r í a s : 
1) r e l a c i o n e s e n t r e l a o r g a n i z a c i ó n d e la Confes ión y la 
o r g a n i z a c i ó n de l E s t a d o (pos i c ión j u r í d i c a d e las ins t i -
t u c i o n e s r e l ig iosas , e n t e s y loca les d e c u l t o , a s í c o m o d e 
los m i n i s t r o s d e c u l t o ; r e l a c i o n e s e n t r e los e n t e s d e 
c u l t o , b e n e f i c e n c i a y e n s e ñ a n z a y s u s r e p r e s e n t a n t e s ) ; 
2) g a r a n t í a y t u t e l a d e d e r e c h o s d e l i b e r t a d ( t u t e l a de l 
e j e r c i c io p ú b l i c o y d i fu s ión de l c u l t o , y d e l a l i b e r t a d 
d e e je rc ic io d e l a s a s o c i a c i o n e s r e l i g io sas ) ; 
3) d i s t r i b u c i ó n d e c o m p e t e n c i a s e n t r e e l E s t a d o y l a Con-
fes ión (d i sc ip l ina de l m a t r i m o n i o re l ig ioso , e n s e ñ a n z a 
r e l ig iosa e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s ) . 
P a r a u n a d e l i m i t a c i ó n d e l a m a t e r i a d e las « in tese» c r e e m o s 
o p o r t u n o r e c o r d a r , e n p r i m e r l uga r , c o m o d ice Lando l f i , q u e «en 
la de f in ic ión d e las r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y los c u l t o s aca-
tó l i cos n o se p u e d e h a b l a r d e u n a s e r i e d e p o t e n c i a l e s conf l i c tos 
d e c o m p e t e n c i a r e l a t i v o s a u n a m a t e r i a c o m ú n a d o s ó r d e n e s sepa-
r a d o s , p o r q u e fa l t a s u lóg ico p r e s u p u e s t o , es dec i r , la p r e m i s a cons-
t i t u c i o n a l d e q u e el E s t a d o y los c u l t o s p e r t e n e c e n a d o s ó r d e n e s 
d i s t i n t o s . E n o t r a s p a l a b r a s : la ' i n t e s a ' n o p u e d e p o n e r s e e n e l 
m i s m o p l a n o q u e e l c o n c o r d a t o c o m o i n s t r u m e n t o p r e d i s p u e s t o 
p a r a u n a actio finium regundorum, p o r q u e e l c u l t o n o se p r e s e n t a 
e n l a n o r m a a q u í c o n s i d e r a d a (se r e f i e r e a l a r t í c u l o 8 d e l a Cons t i -
t u c i ó n ) c o m o p o r t a d o r d e u n i n t e r é s re l ig ioso» 2 5 9 . 
P o r e so , a q u e l l a s m a t e r i a s , q u e o c u p a n el t e r c e r l u g a r e n la 
o r d e n a c i ó n a r r i b a r e f e r i d a , p u e d e n s e r o b j e t o d e la « in t e sa» ún ica -
m e n t e b a j o la p e r s p e c t i v a d e u n a n e c e s i d a d d e c o o r d i n a c i ó n e n t r e 
la o r g a n i z a c i ó n d e la con fe s ión y el o r d e n a m i e n t o de l E s t a d o , y a 
q u e p a r a é s t e la o r g a n i z a c i ó n es el i n t e r é s r e l e v a n t e ; y, c a r a a la 
259. O, c, pág. 141. 
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Confes ión , s i rve d e i n s t r u m e n t o p a r a e l i n t e r é s r e l ig ioso 2 8 0 . Así 
h a y q u e e s t a b l e c e r los m o d o s d e r e c o n o c i m i e n t o de l m a t r i m o n i o 
aca tó l i c o , q u e , p o r o t r o l a d o , e s t á n r e l a c i o n a d o s c o n la p o s i c i ó n 
y ef icac ia j u r í d i c a civi l d e los a c t o s de l m i n i s t r o de l c u l t o a n t e el 
c u a l se c e l e b re el m a t r i m o n i o . 
O t r o g r u p o d e t e m a s q u e m e r e c e a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s es la 
m a t e r i a r e l a t i v a a la l i b e r t a d re l ig iosa . 
La C o n s t i t u c i ó n g a r a n t i z a el e j e rc ic io d e d i c h o s d e r e c h o s e n los 
a r t í c u l o s 3 , 8, 19 y 20, y e s t a b l e c e t a n t o los d e r e c h o s d e igua l 
l i b e r t a d i n d i v i d u a l , c o m o d e l a s i n s t i t u c i o n e s . S i e s t a l i b e r t a d re la-
t iva a l a s Confes iones d e p e n d i e r a d e la r e s o l u c i ó n d e l a s « in tese» , 
el g r a d o d e l i b e r t a d d e c a d a u n o s e r í a d i s t i n t o , lo q u e e s t a r í a e n 
c o n t r a d i c c i ó n c o n el a r t í c u l o 8, § 1.° P r e c i s a m e n t e , e n v i r t u d d e e s t e 
p á r r a f o , s e d e b e exc lu i r la t u t e l a de l e j e rc i c io d e c u l t o y d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e c a r á c t e r r e l ig ioso . 
E l m i s m o P e y r o t r e c o n o c e q u e la r e g u l a c i ó n d e los d e r e c h o s de 
l i b e r t a d re l ig iosa d e b e s e r y h a s i do e s t a b l e c i d o u n i l a t e r a l m e n t e 
p o r el E s t a d o 2 6 1 . 
3 . La postura del Gobierno. 
D e s d e las p r i m e r a s c o n v e r s a c i o n e s c o n el P r e s i d e n t e de l C o n s e j o 
F e d e r a l d e l a s ig les ias evangé l i ca s , e l G o b i e r n o n o h a a c e p t a d o e l 
p r e t e n d i d o c a r á c t e r c o n c o r d a t a r i o d e las « in te se» , n i h a a d m i t i d o 
t a m p o c o l a ex i s t enc i a d e u n p a r a l e l i s m o e n t r e e l c o n c o r d a t o y d i c h o s 
a c u e r d o s 2 6 2 . 
A la f i r m e p o s t u r a s o b r e la n a t u r a l e z a d e l a s « in tese» d e f e n d i d a 
p o r l a d o c t r i n a p r o t e s t a n t e e n t o d o s l o s d o c u m e n t o s d e e s t a é p o c a , 
y a la i n s i s t e n c i a p o r q u e r e r s e r v i r s e d e e s t e i n s t r u m e n t o t a m b i é n 
p a r a o b t e n e r la a b r o g a c i ó n d e la l eg i s l ac ión de l p a s a d o r é g i m e n 
s o b r e los c u l t o s , c o r r e s p o n d e p o r p a r t e de l G o b i e r n o u n s i lenc io 
cas i a b s o l u t o 2 6 3 . 
260. Cfr. í d e m , pág. 142 ss . 
261. Cfr. II problema delle minoranza religiose, en «La libertad religiosa in 
Italia, Quaderni del Ponte», 1956, pág. 70 ss . y Orientamenti per uno studio..., 
loe c., pág. 23. 
262. Véase la Carta del Director General de Cultos del 30 de sept iembre 
de 1950 publicado en 'Il Diritto Ecclesiastico', 1952, I, pág. 156. 
263. Además de los documentos ya referidos, s e pueden ver también el 
art. 21 del S ínodo valdense de 1951, la Relación de la Comisión para los asun-
tos internacionales del Consejo Federal de las iglesias evangélicas de Italia 
con fecha de 15 de marzo de 1953, y el Memorándum de la Federación sobre la 
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B) El período 1956-1964: las leyes de previsión social de los 
ministros de culto. 
E n los a ñ o s q u e v a n de l 1958 a l 1964 « h a b i e n d o s i do r e s u e l t a s 
— d i c e P e y r o t — las c u e s t i o n e s m á s conf l i c t ivas r e l a t i v a s a l e j e rc ic io 
d e los d e r e c h o s d e l i b e r t a d r e l ig iosa a t r a v é s d e los e s c l a r e c i m i e n t o s 
o p e r a d o s p o r a l g u n a s s e n t e n c i a s de l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , s e ve-
r i f ica e n el e v a n g e l i s m o i t a l i a n o u n a s i t u a c i ó n d e sa t i s f acc ión e n 
r e l a c i ó n c o n l a s n u e v a s p o s i b i l i d a d e s p r á c t i c a s d e e j e rc i c io d e las 
a c t i v i d a d e s r e l i g io sa s . E l a p r e c i o p o r e s t a s i t u a c i ó n h a i d o difun-
d i é n d o s e y c r e a u n c l i m a d e c a n s a n c i o e n t o r n o de l p r o b l e m a 
— m á s t é c n i c a m e n t e j u r í d i c o y v i s i b l e m e n t e m e n o s i n c i d e n t e s o b r e 
lo i n m e d i a t o — r e l a t i v o a l o s n u e v o s c r i t e r i o s p a r a r e g u l a r l a s re la-
c i o n e s Es t ado - ig l e s i a s e n los t é r m i n o s e s t a b l e c i d o s e n la Cons-
t i t u c i ó n » 2 6 i . 
D e n t r o d e e s t e n u e v o a m b i e n t e e n l a s r e l a c i o n e s c o n e l G o b i e r n o , 
y e n v i s t a s a la f u t u r a e l a b o r a c i ó n d e u n a ley s o b r e s e g u r i d a d soc ia l 
d e l o s m i n i s t r o s d e c u l t o a c a t ó l i c o , la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C u l t o s 
env ió u n a c a r t a , c o n f e c h a d e 26 d e e n e r o d e 1961, a t o d a s l as 
Confes iones evangé l i ca s e n la q u e se les i n f o r m a b a de l e s t u d i o q u e 
e n t o n c e s se r e a l i z a b a e n o r d e n a la n u e v a ley d e i n s t i t u c i ó n d e 
u n f o n d o d e p r e v i s i ó n d e e n f e r m e d a d y a n c i a n i d a d d e s u s m i n i s t r o s , 
y s e p e d í a u n a c o n t e s t a c i ó n 2 6 5 . 
l ibertad religiosa en Italia de 17 de enero de 1955, los dos primeros publicados 
respect ivamente en 'Il Diritto ecclesiastico', 1952, I, pp . 243-244 y 'Protestante-
simo', 1953, pág. 3 ss . 
264. Orientamenti per uno studio..., cit., pág. 25. E s t e nuevo c l ima de las 
relaciones con los cultos se debe e n parte a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que inició sus funciones en 1956. Las sentencias que m á s directa-
mente han contribuido a el lo son: 
1) s. 18 de marzo 1957, n.° 45 — que declara la inconstitucionalidad del art. 
25 T.U. de la ley de orden público de 18 de junio 1931, n.° 773, en la parte re-
lativa a la obligación de preaviso de las funciones, ceremonias religiosas en 
locales abiertos al público. 
2) s. 18 de noviembre 1958, n.° 59 — que declara la inconstitucionalidad del 
art. 1 del decreto 28 de febrero 1930 n.° 289, que exigía la autorización gubernati-
va para la apertura de templos y locales de culto, y del art. 2 del m i s m o de-
creto que establecía la necesidad de la presencia de un ministro de culto, le-
gí t imamente aprobado, o su autorización, para la realización de reuniones y 
ceremonias religiosas en locales de culto. (Cfr. GISMONDI, P., Lezioni di Diritto 
ecclesiastico. Milano 1965, pág. 107 ss.). 
265. Cfr. intervención del diputado Bogoni e n la ses ión de la Cámara del 
4 de m a y o 1961, relativa a la discusión del proyecto ley n.° 2.947 «Istituzione di 
un Fondo per 'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi 
dalla religione cattolica», en TI Diritto Ecclesiastico' , 1961, II, pág. 489 ss. 
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E n la r e s p u e s t a d e la ig les ia v a l d e n s e se a f i r m a b a — e n c u a n t o 
a l t e m a q u e a q u í n o s i n t e r e s a — q u e la p r e p a r a c i ó n d e e v e n t u a l e s 
d i s p o s i c i o n e s l eg i s l a t ivas r e l a t i v a s a los m i n i s t r o s d e s u ig les ia de-
b e r í a n s e r l l e v a d a s a c a b o m e d i a n t e « in tese» c o n s u s r e p r e s e n t a n -
t e s 2 6 6 . E n e fec to , d u r a n t e la e l a b o r a c i ó n de l P r o y e c t o d e ley «fue 
c o n v o c a d o el r e p r e s e n t a n t e de l C o n s e j o F e d e r a l d e l a s ig les ias evan-
gél icas q u e p r e s e n t ó u n a p r e m e m o r i a c o n e n m i e n d a s » 2 6 7 . A u n q u e 
s e a n e s c a s o s los e l e m e n t o s d e i n f o r m a c i ó n s o b r e e l p r o c e s o d e for-
m a c i ó n d e e s t a ley c r e e m o s p o d e r a f i r m a r q u e se h a t e n i d o e n 
c u e n t a — o í d a — la o p i n i ó n d e e s t o s c u l t o s , p e r o n o se l legó a la 
r e d a c c i ó n y f i r m a d e u n d o c u m e n t o q u e s i rv i e r a d e p r o y e c t o p a r a 
la ley f u t u r a . D e s p u é s d e u n r í g i d o d e b a t e p a r l a m e n t a r i o , l a ley se 
p r o m u l g ó el 5 d e j u l i o d e 1961 c o n e l n.° 580; e n s u a r t í c u l o 3 se 
e s t a b l e c e q u e lo s r e p r e s e n t a n t e s d e los m i n i s t r o s a c a t ó l i c o s q u e for-
m a r á n p a r t e d e la J u n t a D i r e c t i v a de l F o n d o s e r á n d e s i g n a d o s p o r 
el M i n i s t r o del I n t e r i o r d e a c u e r d o («d ' in tesa») c o n los r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s Confe s iones ; y, e n el a r t í c u l o 20 se f i ja s u ap l i c ac ió n , 
en o r d e n a c a d a c o n f e s i ó n i n t e r e s a d a , a t r a v é s de l d e c r e t o m i n i s t e -
r i a l , «p rev i a ' i n t e s a ' c o n los r e p r e s e n t a n t e s d e c a d a u n a d e l a s Con-
fes iones q u e lo p i d a n » 2 6 8 . 
E n e l p r e á m b u l o — d e i g u a l r e d a c c i ó n — d e c a d a u n o d e lo s suce-
s ivos d e c r e t o s d e a p l i c a c i ó n se h a c e r e f e r e n c i a a la p e t i c i ó n d e c a d a 
u n o d e los c u l t o s d e a c o g e r s e a e s t a ley y se a f i r m a l a r e a l i z a c i ó n 
de l « a c u e r d o r e l a t i v o a la ' i n t e s a ' r e a l i z a d a e n los t é r m i n o s d e l ar-
t í cu lo 20 d e la c i t a d a ley» 2 6 9 . 
C o m e n t a n d o el p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o e n la f o r m a c i ó n d e e s t a 
ley, B i a n c o n i d ice q u e f i n a l m e n t e «el G o b i e r n o , q u e e n u n p r i m e r 
266. í d e m . 
267. í d e m , pág. 492. 
268. Cfr. ley 5 de jul io de 1961, n.° 580; Gazzetta Ufficiale, 20 iul io 1961, n. 
178, p. 2.767 y en 'Il Diritto Ecclesiastico», 1961, II pp. 412 ss . 
269. Es tos decretos pueden consultarse en TI Diritto Ecclesiastico', 1963, 
II, pág. 280 ss . y 1972, II, págs. 310-311. La ley 5 de jul io de 1961, n.° 580 sufrió 
varias modif icaciones. Recientemente ha s ido abrogada en su totalidad por 
la ley 22 de diciembre de 1973, n.° 903 que unifica en un m i s m o Fondo los dos 
anteriormente existentes —uno para el clero catól ico y otro para los ministros 
acatólicos—; el art. 4 de esta ley establece la compos ic ión de la junta directiva 
del Fondo y determina que los miembros de las Confesiones acatól icas que 
forman parte de ella «serán designados por los órganos ejecutivos de las 
confes iones bajo el parecer conforme del Ministro del Interior». Ahora ya no 
se habla de «intesa». S e mant iene sin embargo, el m i s m o m o d o de aplicación 
de esta ley relat ivamente a las confes iones acatólicas, por vía de decreto minis-
terial, «previas 'intese' con los representantes de cada una de las confesiones» 
(art. 5). 
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m o m e n t o n o a c o g i ó la i n s t a n c i a d e las ig les ias y p r e s e n t ó a l a cá-
m a r a u n p r o y e c t o d e ley e l a b o r a d o u n i l a t e r a l m e n t e , s in e m b a r g o , 
e n v i r t u d d e los l l a m a m i e n t o s a l a r t í c u l o 8 d e l a C o n s t i t u c i ó n h e c h o s 
e n e l p a r l a m e n t o , t u v o q u e c e d e r y c o n s e n t i r e n u n e n c u e n t r o c o n 
los r e p r e s e n t a n t e s de l C o n s e j o F e d e r a l , h a b i e n d o l l e g a d o efect iva-
m e n t e a u n a ' i n t e s a ' c o n e l l o s » 2 ? 0 . S i n e m b a r g o , e l m i s m o a u t o r 
r e c o n o c e i m p l í c i t a m e n t e q u e h u b o t a m b i é n u n a c e s i ó n p o r p a r t e de l 
C o n s e j o F e d e r a l y a q u e e n o t r o l u g a r d e n o m i n a e s t o s a c u e r d o s 
g e n é r i c o s — o q u i z á s ú n i c a m e n t e c a m b i o d e p a r e c e r e s — d e «piccole 
i n t e s e » 2 ? 1 . 
P o r s u l a d o , P e y r o t a f i r m a q u e «el p r o y e c t o d e d i c h a ley (...) 
h a s i d o , e n def in i t iva , a p r o b a d o r e s p e t a n d o el r é g i m e n d e ' i n t e s e ' 
p r e v i s t o p o r la C o n s t i t u c i ó n » ; «se h a n r e s u e l t o a d e m á s , c o n e s t a 
ley y r e l a t i v o s d e c r e t o s d e ap l i cac ión , a l g u n o s p r o b l e m a s p r á c t i c o s 
y d e c a r á c t e r p r o c e d i m e n t a l r e l a t i v o s a l as ' i n t e s e ' q u e d u r a n t e a ñ o s 
f u e r a n u n o b s t á c u l o q u e p a r e c í a i n s u p e r a b l e » . 
Y se l lega a c o n c l u i r q u e « d e s p u é s d e o c h o a ñ o s d e e s p e r a pa-
c i en t e , la n e c e s i d a d , a f i r m a d a e n su t i e m p o , d e q u e las ' i n t e s e ' debe-
r í a n c o n c r e t a r s e e n u n a c u e r d o b i l a t e r a l y v i n c u l a n t e p a r a a m b a s 
p a r t e s e n o r d e n a l c o n t e n i d o d e la n o r m a a s e r e m a n a d a , se p r e -
s e n t a h o y c o m o u n a r e a l i d a d a c t u a n t e y ya e x p e r i m e n t a d a f o r m a l -
m e n t e , j u s t a m e n t e e n el m o m e n t o d e d a r exp l i cac ión a l a s d i spos i -
c iones r e l a t i v a s a l a s e g u r i d a d soc ia l p a r a los m i n i s t r o s de l c u l t o » m . 
H a y , p o r o t r o l a d o , u n p u n t o p r e v i o q u e d e b e r í a h a b e r s i do es-
c l a r e c i d o y q u e e s el s a b e r si e s t a m a t e r i a , s o b r e l a q u e se v a a 
leg is la r , e s t á c o m p r e n d i d a d e n t r o d e a q u é l l a s q u e s e g ú n l a Cons t i -
t u c i ó n c o n s t i t u y e e l o b j e t o d e l a s « in te se» . C a t a l a n o e s d e l a o p i n i ó n 
d e q u e e s t a ley h a s i do p r o m u l g a d a t é c n i c a m e n t e s in « in t e sa» , y 
e s t o e s c o r r e c t o d a d o q u e l a m a t e r i a e n c u e s t i ó n n o e n t r a d e n t r o 
d e l as r e l a c i o n e s E s t a d o - C o n f e s i o n e s 2 7 3 . 
270. Esposizione e valutazione..., loc. e , pág. 121. 
271. Idem, pág. 115. 
272. La situazione della libertà religiosa negli ultimi 20 anni, e n «Protes-
tantesimo», 1963, págs. 145-146. 
273. Cfr. Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione 
repubblicana. Milano 1974, pág. 57, nota n.° 17. En este m i s m o artículo (pág. 
56) dice el autor que «la categoría de las leyes que regulan las relaciones 
entre el Estado y las Iglesias no coincide sino en parte con aquella otra cate-
goría, m u c h o m á s amplia, de las leyes sobre una materia eclesiást ica (...). El 
vínculo constitucional (admitiendo también la existencia de un verdadero 
vínculo que obliga al Estado a realizar 'intese' con los cultos que lo deseen) se 
refiere únicamente al procedimiento relativo a la emanación de normas com-
prendidas en la primera categoría». 
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E n r e s u m e n : d e s d e u n p u n t o d e v i s t a t é c n i c o , q u e d a m a l defi-
n i d a , i m p r e c i s a , la p a r t i c i p a c i ó n de l C o n s e j o F e d e r a l e n el p r o c e s o 
f o r m a t i v o d e e s t a ley. 
C) El período 1965-1970: reflejo en la doctrina váldense sobre las 
relaciones con el Estado, de algunas opiniones en torno al ca-
rácter instrumental del Concordato. 
E n e s t e p e r í o d o s o n c a d a vez m e n o s f r e c u e n t e s l a s n o t a s y decla-
r a c i o n e s e n v i a d a s a l G o b i e r n o p o r e l C o n s e j o F e d e r a l c o m o p r o -
t e s t a c o n t r a la l eg i s l ac ión s o b r e los « c u l t o s a d m i t i d o s » y las pe t i -
c iones d e e s t a b l e c i m i e n t o d e u n n u e v o e s t a t u t o j u r í d i c o p a r a los 
c u l t o s a t r a v é s d e las ' i n t e se ' . 
E n c u a n t o a l v a l o r y s ign i f i cado j u r í d i c o d e é s t a s , s o n d e t e n e r 
e n c u e n t a los d o c u m e n t o s de l I I C o n g r e s o d e l a s ig les ias evangé-
l icas i t a l i a n a s s o b r e l a s i t u a c i ó n soc i a l y l a p o s i c i ó n d e l a s Confe-
s iones e n el E s t a d o r e a l i z a d o e n R o m a e n m a y o d e 1965 y de l 
E n c u e n t r o p r o m o v i d o p o r la F e d e r a c i ó n d e las ig les ias evangé l i ca s 
r e a l i z a d o e n T u r í n e n a g o s t o d e 1969 y s u b o r d i n a d o t a m b i é n a l t e m a 
d e la p o s i c i ó n d e las ig les ias evangé l i ca s a n t e el E s t a d o . 
E n el C o n g r e s o d e 1965 e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s o c h o confes io-
n e s : Ig l e s i a v a l d e n s e , U n i ó n d e l a s ig les ias b a p t i s t a s d e I t a l i a , Igle-
s ia evangé l i ca m e t o d i s t a d e I t a l i a , Asoc iac ión m i s i o n e r a evangé l i ca 
d e I t a l i a , E j é r c i t o d e s a lvac ión , A s a m b l e a d e Dios e n I t a l i a (pen te -
c o s t a l e s ) , U n i ó n i t a l i a n a d e las ig les ias c r i s t i a n a s a d v e n t i s t a s e Igle-
s ia A p o s t ó l i c a e n I t a l i a 2 ' 4 . 
E l a p a r t a d o I I I de l d o c u m e n t o f ina l r e c o g e lo s p r i n c i p i o s q u e , 
s e g ú n los c o n g r e s i s t a s , d e b e r á n i n f o r m a r l a s r e l a c i o n e s d e l a s igle-
s ias c o n e l E s t a d o : 
1) c o m p l e t a l i b e r t a d d e p r e d i c a c i ó n y t e s t i m o n i o de l evan-
gel io y d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s ; 
2) i n d e p e n d e n c i a p l e n a d e las i n s t i t u c i o n e s ec l e s i á s t i cas d e 
c u a l q u i e r i n g e r e n c i a del E s t a d o ; 
3) a c e p t a c i ó n d e u n d e r e c h o c o m ú n e n m a t e r i a ec l e s i á s t i ca 
y civil , i m p e r a n d o el p r i n c i p i o d e la i gua l l i b e r t a d p a r a 
t o d o s . 
274. Cfr. nota n.° 1 al documento final del Congreso, en 'Il Diritto Eccle-
siastico', 1965, I, pâg. 163. 
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Se reconoce además que en la disposición constitucional rela-
tiva a las relaciones de las Confesiones con el Estado, las «intese» 
constituyen una garantía de la libertad de los cultos minoritarios, 
puesto que son un supuesto obligatorio para toda ley que regula 
dichas relaciones 2 7 5. 
En cuanto a su carácter instrumental, las «intese» no deben ser 
jamás ocasión para obtener privilegios o situaciones de favor, y 
están reservadas únicamente para aquellas materias para las que 
son estrictamente indispensables. 
«El Congreso considera que las negociaciones para las 'intese' 
deben ser conducidas unilateralmente, en el ámbito de las exigen-
cias generales de todas las Iglesias y Obras evangélicas, aunque 
teniendo en cuenta las eventuales necesidades particulares de cada 
una» 2 7 6. 
De lo que acabamos de citar se ve cómo el tratamiento de las 
«intese» es más bien político que jurídico; se abandona la línea 
inicialmente trazada por el Consejo Federal, que estaba encaminada 
a conseguir la solución de los problemas relativos al procedimiento 
y a la naturaleza jurídica de estos acuerdos. En esta época, según 
Peyrot, se va difundiendo la opinión de que las confesiones deben 
renunciar a este instrumento que les proporciona la Constitución 
por ser fruto de una política «concordataria» y neo-constanti-
niana» 2 7 7. 
Las opiniones se dividen dentro de la doctrina evangélica, que 
parecía unida en una sola pieza los años anteriores. Pero la unidad 
doctrinal durante ese espacio de tiempo era aparente: se trataba 
de la corriente representada por las tres confesiones que forman la 
Federación de las iglesias evangélicas italianas, que serán posible-
mente las que en esta época siguen formando la minoría. 
Una menor valoración de las «intese», como instrumento para 
el establecimiento de las adecuadas relaciones con el Estado, lleva 
a un desinterés por acogerse a esta posibilidad ofrecida por la 
Constitución. En efecto, en este Congreso una de las preguntas del 
275. En la doctrina protestante es constante la consideración de las «intese» 
c o m o instrumento de garantía de la l ibertad religiosa, c o m o derecho civil. 
276. í d e m . 
277. Cfr. Orientamenti per uno studio..., págs. 26-27. Afirma a continuación 
que hoy por hoy «únicamente una minoría es capaz de advertir el verdadero 
alcance del inst i tuto de las 'intese', valorándolo c o m o instrumento idóneo para 
asegurar a las iglesias evangélicas las garantías que la Constitución les ofrece, 
precisamente para evitar una posic ión 'neo-constantiniana', privilegios e idénticos 
dañosos contenidos de una política y de una legislación concordataria». 
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c u e s t i o n a r i o , q u e a c o m p a ñ a b a los d o c u m e n t o s p r e p a r a t o r i o s , e r a 
s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e e s t a b l e c e r n u e v a s r e l a c i o n e s c o n e l E s t a d o 
a t r a v é s d e l a s « in tese» ; 40 d e las 53 c o m u n i d a d e s r e p r e s e n t a d a s 
h a n c o n t e s t a d o n e g a t i v a m e n t e . 
E n el E n c u e n t r o d e 1969 p r o m o v i d o p o r la F e d e r a c i ó n d e las 
ig les ias evangé l i ca s d e I t a l i a se ve c ó m o a q u e l l a m i n o r í a , cuyo 
p o r t a v o z e r a el C o n s e j o F e d e r a l y q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s d e f e n d í a 
la n a t u r a l e z a c o n c o r d a t a r i a d e las « in tese» , a n t e u n a g e n e r a l i z a d a 
o p i n i ó n a d v e r s a a l C o n c o r d a t o , r e c h a z a d e u n m o d o g e n é r i c o y s in 
e n t r a r e n p r e c a u c i o n e s t é cn i co - ju r íd i ca s la n a t u r a l e z a c o n c o r d a t a r i a 
de los a c u e r d o s ™. 
E n el d o c u m e n t o f ina l de l E n c u e n t r o se r e c h a z a « t o d o t i p o d e 
c o n c o r d a t o c o m o s i s t e m a d e r e g u l a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e el 
E s t a d o y l a Ig les ia , i n c l u s o c u a n d o se t r a t e d e l a c o n f e s i ó n d e l a 
m a y o r í a » 2 7 9 . P o r o t r o l a d o , el p r i n c i p i o d e b i l a t e r a l i d a d , i n f o r m a d o r 
de l a s r e l a c i o n e s c o n e l E s t a d o , de l q u e se d e d u c í a t a m b i é n l a n a t u -
r a l eza c o n c o r d a t a r i a d e las « in tese» , r e l a t i v a m e n t e a é s t a s «ya n o 
p u e d e n i d e b e s e r c o n s i d e r a d o c o m o el i n s t r u m e n t o p a r a c o n s e g u i r 
u n a o r d e n a c i ó n c o n c o r d a t a r i a d e las r e l a c i o n e s e n t r e l a s con fe s iones 
evangé l i cas y el E s t a d o , p u e s t o q u e t a l s i s t e m a t i z a c i ó n n o e s t á d e 
a c u e r d o c o n e l p e n s a m i e n t o evangé l i co g e n e r a l m e n t e a c e p t a d o p o r 
n u e s t r a s ig les ias» 2 S 0 . 
S e vue lve a a f i r m a r la n e c e s i d a d d e d e t e r m i n a r el p r o c e d i m i e n t o 
a t r a v é s de l c u a l se d e b e r á n r e a l i z a r l as « in tese» , n o só lo c o m o me-
d i d a q u e fac i l i te e l c a m i n o p a r a e s t o s a c u e r d o s , s i no t a m b i é n c o m o 
m e d i o p o r el c u a l l a s « in tese» d e b e r á n a d q u i r i r s u p r e c i s a f i s o n o m í a 
j u r í d i c a ; e n c u a n t o a la r e l a c i ó n «intesa»- ley se i n s i s t e t a m b i é n e n la 
c o r r e s p o n d e n c i a e s t r i c t a e n t r e el c o n t e n i d o d e l a s d o s ; r e l a t i v a m e n t e 
a l a m a t e r i a d e l a s « in tese» e s p e r p l e j a la a f i r m a c i ó n f ina l de l 
d o c u m e n t o : «só lo se p o d r á i n d i v i d u a r c o n c l a r i d a d p o r n u e s t r a 
p a r t e d e s p u é s d e q u e l a s Confes iones h a y a n m a d u r a d o u n a p o s i c i ó n 
t e o l ó g i c a m e n t e c o r r e c t a s o b r e la m i s i ó n d e la Ig l e s i a y s o b r e la 
n a t u r a l e z a de l E s t a d o » 2 8 1 . 
278. Véase el documento final del Encuentro organizado por la Federa-
ción de las iglesias evangélicas de Italia realizado en R o m a en agosto de 
1969 en AA.VV., La posizione delle chiese evangeliche di fronte allo stato. 
Torino 1970. 
279. Idem. 
280. Ibidem. 
281. Ibidem. 
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D) La época que se inicia en 1976: nuevas perspectivas que se abren 
con ocasión de las negociaciones para la revisión del Concor-
dato, y de las conversaciones entre el Gobierno y los Cultos 
valdense y metodista. 
C u a n d o se c e l e b r a b a n las n e g o c i a c i o n e s e n t r e la S a n t a S e d e y 
el E s t a d o i t a l i a n o p a r a l a r e v i s i ó n de l C o n c o r d a t o e n e l a ñ o 1976, 
la T a b l a V a l d e n s e p i d e n u e v a m e n t e , d i r i g i é n d o s e a l M i n i s t r o del 
I n t e r i o r , q u e lo s ó r g a n o s c o m p e t e n t e s de l E s t a d o t o m e n l a inicia-
t iva d e las n e g o c i a c i o n e s e n v i s t a d e l a s « in tese» p a r a q u e se r e f o r m e 
f i n a l m e n t e l a p a r t e t o d a v í a v i g e n t e d e l a l eg i s l ac ión s o b r e los «cul-
t o s a d m i t i d o s » 2 8 2 . 
H a b í a p a s a d o u n m e s a p e n a s c u a n d o el p r i m e r M i n i s t r o An-
d r e o t t i i n f o r m ó a la C á m a r a d e los D i p u t a d o s s o b r e las negoc iac io -
n e s r e l a t i v a s a l C o n c o r d a t o . T a m b i é n d i o a c o n o c e r e l e n c a r g o 
h e c h o a la m i s m a C o m i s i ó n g u b e r n a m e n t a l , q u e e s t u d i a b a la re-
v i s ión de l C o n c o r d a t o , p a r a q u e p r e p a r e , o y e n d o a los r e p r e s e n t a n -
t e s d e l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s , u n a l eg i s l ac ión a d e c u a d a a l a s i t u a c i ó n 
d e las Confes iones a c a t ó l i c a s , e m p e z a n d o p o r l a s ig les ias v a l d e n s e 
y m e t o d i s t a q u e e x p r e s a m e n t e lo h a b í a n p e d i d o . 
P o r s u p a r t e l a T a b l a V a l d e n s e n o p i e r d e o p o r t u n i d a d d e con-
c r e t a r e l in ic io d e l a s c o n v e r s a c i o n e s ; r e c u e r d a e l c a r á c t e r b i l a te -
r a l d e l a s « in te se» , n i e g a d e a n t e m a n o l a p o s i b i l i d a d d e q u e a t r a v é s 
d e é s t a s se v e n g a n a c o n s e g u i r p r iv i l eg ios 2 8 3 , y , a l m i s m o t i e m p o , 
a f i r m a q u e « p o r e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s espec í f i cas d e las ' i n t e se ' , s e g ú n 
la c o n c e p c i ó n d e l a s ig les ias v a l d e n s e y m e t o d i s t a , s e d i s t i n g u e n 
282. Véase la Carta del 28 de noviembre 1976 en 'Protestantesimo', 1977, 
I, p. 57. 
283. La uti l ización del término privilegio define el carácter polít ico o di-
plomático de las declaraciones de la Tabla Valdense en es tos años. A la hora 
de definir la materia de las «intese», c iertamente que será difícil l legar a un 
acuerdo, expresado en términos jurídicos, sobre lo que es privilegio y por lo 
tanto mater ia excluida de las «intese». S in embargo, un m o d o correcto de en-
tenderlo puede ser considerar que con ello se quiere distinguir la materia que 
formará parte de las «intese» de la materia de los concordatos; en efecto, 
con estos se regulan algunas s i tuaciones jurídicas que son de competencia cu-
mulat iva de la Iglesia y del Estado, aunque bajo una f i indamentación y fina-
lidad distintas; la materia de los acuerdos a realizar con los valdenses, en vir-
tud de la naturaleza de esta confes ión y de acuerdo con la doctrina última-
mente defendida, n o permite una consideración idéntica. 
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c o m p l e t a m e n t e d e c u a l q u i e r n e g o c i a c i ó n d e n a t u r a l e z a c o n c o r d a t a -
r ia , a la q u e n o p o d r í a n s e r a s i m i l a d a s e n el p l a n o p o l í t i c o d e s d e 
u n a p e r s p e c t i v a f o r m a l o s u s t a n c i a l » 2 M . 
Las c o n v e r s a c i o n e s e n t r e la C o m i s i ó n d e p e n d i e n t e d e l a P re s iden -
cia de l C o n s e j o y los r e p r e s e n t a n t e s d e l a s ig les ias v a l d e n s e y m e t o -
d i s t a se i n i c i a r o n el 11 d e j u n i o d e 1977 y t e r m i n a r o n el 4 d e f e b r e r o 
d e 1978 2 8 5 . C o m o c o n c l u s i ó n d e e s t a s c o n v e r s a c i o n e s se r e d a c t ó u n 
t e x t o q u e t o d a v í a n o h a s i do f i r m a d o p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e a m -
b a s p a r t e s . S i n e m b a r g o , la T a b l a v a l d e n s e t i e n e e s p e r a n z a , o p o r 
lo m e n o s el d e s e o , d e q u e l a a p r o b a c i ó n de l t e x t o , q u e c o n s t a de 
20 a r t í c u l o s , s e a e l d o c u m e n t o q u e el G o b i e r n o e n v í e a l P a r l a m e n t o 
p a r a s e r v i r d e b a s e a l a e l a b o r a c i ó n d e l a ley d e l a s « in tese» . 
C o m e n t a n d o e s t o s a c o n t e c i m i e n t o s P e y r o t d i ce q u e «de e s t a for-
m a se h a d e m o s t r a d o q u e e n I t a l i a ex i s t e t a m b i é n u n a f o r m a dis-
t i n t a de l C o n c o r d a t o p a r a r e g u l a r , e n t é r m i n o s d e c o o r d i n a c i ó n , las 
r e l a c i o n e s e n t r e el E s t a d o y las Ig l e s i a s . L a d i f e r enc i a m á s ca rac -
t e r í s t i c a p o r l a q u e se c las i f ica la ' i n t e s a ' c o m o d i f e r e n t e d e u n con-
c o r d a t o e s , s in d u d a , e l d i s t i n t o i n t e r l o c u t o r c o n e l q u e e l E s t a d o se 
h a d e c i d i d o a n e g o c i a r ; y, p o r t a n t o , t a m b i é n el d i s t i n t o c o n t e n i d o 
del r e s p e c t i v o p r o t o c o l o » 2 8 6 . 
L a s Confes iones v a l d e n s e y m e t o d i s t a y a n o q u i e r e n q u e l a s «in-
tese» s e a n c o n s i d e r a d a s c o m o c o n c o r d a t o s . P e r o e s t o n o se d e b e a 
r a z o n e s d e o r d e n j u r í d i c o , s i no m á s b i e n po l í t i co , e n u n a é p o c a en 
q u e d e t e r m i n a d a s c o r r i e n t e s p o l í t i c a s , c o n i n f l uenc i a c i e r t a t a m b i é n 
e n l a s d o c t r i n a s j u r í d i c a s , p r e t e n d e r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e la 
Ig les ia y el E s t a d o — h a b r í a q u e v e r h a s t a q u é p u n t o e s t a i n t e n c i ó n 
es r e c t a y j u r í d i c a m e n t e a c e p t a b l e y j u s t a — a t r a v é s d e o t r o s 
m e d i o s q u e e n lo p o s i b l e o m i t a n a l c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l d e e s t a s 
r e l a c i o n e s . 
D e s d e u n p u n t o d e v i s t a d e t é c n i c a j u r í d i c a las c o n v e r s a c i o n e s 
o n e g o c i a c i o n e s h a b i d a s e n t r e el G o b i e r n o y e s t a s d o s con fe s iones 
n a d a n o s p u e d e n h a c e r c o n c l u i r . H a y q u e a g u a r d a r la f i r m a del 
d o c u m e n t o f ina l y o b s e r v a r c ó m o se r e l a c i o n a n l a v o l u n t a d d e las 
d o s p a r t e s y t a m b i é n q u é f u n c i ó n t e n d r á d i c h o d o c u m e n t o e n rela-
c i ó n c o n e l p r o c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo . 
284. N o t a de la Tabla Valdense del 29 de noviembre 1976, publ icada en 
'Protestantesimo', 1977, I, pp . 57-58 
285. Cfr. 'Protestantesimo' (Rassegna Chiesa e Stato) , 1977, III , págs. 187-188; 
IV, págs. 233, 1978, I, pág. 58; II, págs. 130-131. 
286. En 'Protestantesimo', 1978, I, pág. 131. 
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Conv iene , s in e m b a r g o , s e ñ a l a r d o s p u n t o s e n el m o d o c o m o se 
h a n d e s a r r o l l a d o las c o n v e r s a c i o n e s . E n p r i m e r l u g a r es n o t a b l e 
q u e e l e n c u e n t r o c o n lo s r e p r e s e n t a n t e s a c a t ó l i c o s se h a d e s a r r o -
l l a d o a n t e u n a c o m i s i ó n d i r e c t a m e n t e d e p e n d i e n t e d e la P r e s i d e n c i a 
de l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y n o de l M i n i s t r o de l I n t e r i o r , ó r g a n o és t e 
q u e s e g ú n l a a n t e r i o r p r a x i s de l G o b i e r n o e r a c o m p e t e n t e e n l a reso-
l u c i ó n d e los a s u n t o s r e l a t i v o s a los c u l t o s . 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n es o b s e r v a r q u e e l p r i m e r m i n i s t r o , ref i r ién-
d o s e a l a s r e l a c i o n e s q u e h a b í a q u e e s t a b l e c e r e n o r d e n a «la de te r -
m i n a c i ó n d e u n a n o r m a d i g n a p a r a l a s o t r a s c o n f e s i o n e s a d m i t i d a s 
f i n a l m e n t e s u s t r a í d a s d e la i n a d m i s i b l e c a t e g o r í a d e ' c u l t o s a d m i -
t i d o s ' , h a b l ó d e q u e é s t a s se d e b e r í a n r e a l i z a r o y e n d o a lo s ' r e spec t i -
vos r e s p o n s a b l e s ' » 2 8 7 . Q u e d a m o s t a m b i é n e s p e r a n d o u n a m a y o r acla-
r a c i ó n . ¿ T o d o e s t o p o d r á q u e r e r d e c i r q u e los r e p r e s e n t a n t e s d e las 
c o n f e s i o n e s p a r t i c i p a n e n l a s « in tese» só lo c o n l a p o s i b i l i d a d d e 
m a n i f e s t a r s u v o l u n t a d , r e a l i z á n d o s e la f i gu ra de l p a r e c e r obl iga-
t o r i o p a r a el E s t a d o a n t e s d e l eg i s l a r? ¿O , e n c a m b i o , t e n d r e m o s q u e 
r e c o n o c e r , c o n P e y r o t , q u e m e d i a n t e e s t a s n e g o c i a c i o n e s se h a 
c r e a d o u n s i s t e m a d e c o o r d i n a c i ó n 2 8 8 , l o q u e n o s h a c e p e n s a r e n el 
s i s t e m a a l e m á n c o n t o d o s s u s p r o b l e m a s d e f u n d a m e n t a c i ó n j u r í -
d i ca d e los c o n v e n i o s p r o t e s t a n t e s ? 
M i e n t r a s n o s e c o n c l u y a l a « in t e sa» , y d e s c o n o c i e n d o s u inci-
d e n c i a e n e l p r o c e d i m i e n t o d e l a ley q u e s e s e g u i r á , n o s e r á p o s i b l e 
s a b e r c u á l es la l í nea j u r í d i c a s e g u i d a p o r e l E s t a d o , t a n t o m á s 
c u a n d o l a s n o t i c i a s q u e se t i e n e n d e lo s r e c i e n t e s s u c e s o s c a r e c e n 
de l n e c e s a r i o c a r á c t e r j u r í d i c o 2 8 9 . 
287. Discurso del Primer Ministro Andreotti en la ses ión de la tarde de la 
Cámara de los diputados del 25 de noviembre de 1976, en 'Il Diritto Ecclesias-
tico', 1977, II, pág. 19. 
288. Cfr. La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, 
en AA. VV. «La legislazione ecclesiast ica — Atti del Congresso celebrativo del 
centenario delle leggi amministratt ive di unificazione». Vicenza 1967, pág. 546; 
y e n «Protestantesimo» (Rassegna s u Chiese e Stato) , 1978, II, pág. 131, afirma 
que después de las conversaciones habidas entre el Gobierno y la Tabla Val-
dense, y que terminaron el 4 de febrero de 1978, «si è così d imostrato che 
es iste anche in Italia un m o d o diverso dal concordato per regolare, in termini 
di coordinazione, i rapporti tra Stato e Chiese». 
289. Cfr. Progetto d'intesa tra lo s tato e le chiese valdesi e metodis te — 
Nota informativa. Torino 1978. 
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C O N C L U S I O N E S 
A lo l a r g o d e e s t e t r a b a j o h e m o s p r o c u r a d o e x p o n e r l a s d i s t in -
t a s o p i n i o n e s d e la d o c t r i n a i t a l i a n a s o b r e l a s « in tese» , p r e v i s t a s 
p o r l a C o n s t i t u c i ó n c o m o m e d i o p a r a r e g u l a r l as r e l a c i o n e s e n t r e el 
E s t a d o i t a l i a n o y l a s Confes iones a c a t ó l i c a s . 
I . E n los d o s a r t í c u l o s d e la C o n s t i t u c i ó n q u e r e g u l a n e l fenó-
m e n o re l ig ioso a n ive l i n s t i t u c i o n a l — e l 7.° r e l a t i v o a l a Ig l e s i a Ca-
tó l i ca y e l 8.° r e l a t i v o a l a s C o n f e s i o n e s — h a y a lgo e n c o m ú n : los 
d o s e s t á n p r e v i s t o s p a r a l a r e g u l a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e o rde -
n a m i e n t o s . P e r o , e n s e g u i d a , se a d v i e r t e la d i f e r enc i a e n t r e la cons i -
d e r a c i ó n q u e m e r e c e el o r d e n a m i e n t o d e la Ig les ia y el d e l a s o t r a s 
Confes iones . E l d e r e c h o e s t a t a l , r e g u l a n d o el f e n ó m e n o re l ig ioso t a l 
c o m o se p r e s e n t a e n la s o c i e d a d , e s t a b l e c e d o s s i s t e m a s d i s t i n t o s ; 
d i s t i n g u e , e n p r i m e r l uga r , e l r é g i m e n e s t a b l e c i d o p a r a la Ig les ia 
de l d e l a s d e m á s Confe s iones ; y, d e n t r o d e é s t a s , o f rece la pos ib i -
l i d a d d e q u e c a d a u n a d e e l l a s r e g u l e , s e g ú n s u i n t e r é s y d e a c u e r d o 
c o n s u n a t u r a l e z a j u r í d i c a , s u s r e l a c i o n e s c o n e l E s t a d o . 
I I . E l p a r a l e l i s m o q u e a l g u n o s p r e t e n d e n e s t a b l e c e r e n t r e con-
c o r d a t o e « in tese» , e n h o n o r a u n a s u p u e s t a i g u a l d a d e n el t r a t a -
m i e n t o j u r í d i c o d e la Ig les ia y d e las d e m á s Confes iones , p o n e e n 
p e l i g r o la f i n a l i d a d m i s m a d e la d i s t i n c i ó n q u e la C o n s t i t u c i ó n h a c e 
e n t r e l a Ig l e s i a C a t ó l i c a y l a s d e m á s Confe s iones , e n c u a n t o se b a s a 
e n l a d i s t i n t a n a t u r a l e z a j u r í d i c a e n t r e e l l a s r e c o n o c i d a . 
E n c u a n t o a l a s Con fe s iones a c a t ó l i c a s , l a C o n s t i t u c i ó n e s t a b l e c e 
q u e las r e l a c i o n e s e n t r e s u s o r d e n a m i e n t o s y el de l E s t a d o se regu-
l a r á n a t r a v é s d e u n a ley, e n c u y o p r o c e s o d e f o r m a c i ó n p a r t i c i p a n 
d e a l g u n a m a n e r a l a s Confe s iones , e n c u a n t o q u e s o n e n t e s p o r t a -
d o r e s d e u n i n t e r é s r e l ig ioso o r g a n i z a d o , el c u a l es r e l e v a n t e p a r a 
el E s t a d o . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s Confes iones e n l a r e g u l a c i ó n d e e s t o s 
i n t e r e s e s s e r ea l i za a t r a v é s d e l a « in t e sa» , t é r m i n o g e n é r i c o q u e 
a d m i t e v a r i a s f i g u r a s j u r í d i c a s . 
I I I . L a s s o l u c i o n e s d o c t r i n a l e s p r e s e n t a d a s p a r a de f in i r j u r í d i -
c a m e n t e las « in tese» se p u e d e n d iv id i r e n d o s g r u p o s : 
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1) U n o es el d e a q u e l l o s q u e r e s p e t a n la f i n a l i d a d d e la n o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l (la « in tesa» es m e d i o p a r a r e g u l a r l as r e l a c i o n e s en-
t r e la o r g a n i z a c i ó n d e las Confes iones y la de l E s t a d o ) y la p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a d e las Confes iones e n el m a r c o de l D e r e c h o i n t e r n o , 
s in o lv ida r , a l m i s m o t i e m p o , q u e la C o n s t i t u c i ó n e s t a b l e c e q u e 
e s t a s r e l a c i o n e s d e b e n e s t a r i n f o r m a d a s p o r el p r i n c i p i o d e b i l a te -
r a l i d a d . 
La « in tesa» es e n t o n c e s u n a c t o j u r í d i c o b i l a t e r a l e n t r e s u j e t o s 
en d e s i g u a l d a d y p o s i c i o n e s , y la p a r t i c i p a c i ó n d e l a s Confes iones 
en l a f o r m a c i ó n d e e s t a s leyes d e p e n d e de l m o d o c o m o se c o n s i d e r e 
el e n c u e n t r o d e la v o l u n t a d d e los s u j e t o s . Así, c a b e n d i s t i n t a s 
s o l u c i o n e s — a c t o de l p r o c e d i m i e n t o l eg i s la t ivo y n e g o c i o c o n s t i t u -
c iona l ; p r e s u p u e s t o del p r o c e d i m i e n t o ; y a c t o c o m p l e j o — d e n t r o 
d e la e x t e n s i ó n d a d a a l c o n c e p t o d e « in tesa» e n la r e f e r i d a n o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l , l a c u a l n o h a q u e r i d o i m p o n e r u n m o d e l o ú n i c o p a r a 
t o d a s las Confes iones . 
D e n t r o d e las p o s i b i l i d a d e s a p u n t a d a s , el a s u m i r u n a u o t r a de 
e s t a s f i g u r a s s e r á t a m b i é n el r e s u l t a d o d e la a c t u a c i ó n p o l í t i c a de 
las Confes iones a n t e el E s t a d o , y de l t i p o d e p o d e r q u e é s t e las 
r e c o n o z c a a n t e l a s p e t i c i o n e s c o n c r e t a s d e p a r t i c i p a c i ó n e n la for-
m a c i ó n d e la ley. 
2) La o t r a r a m a d e d o c t r i n a s es a q u e l l a q u e c o n s i d e r a las 
« in tese» c o m o a c u e r d o d e r a n g o c o n c o r d a t a r i o . La c u a l n o c o n s i g u e 
r e s o l v e r c o r r e c t a m e n t e las c o n t r a d i c c i o n e s q u e e s t a a f i r m a c i ó n com-
p o r t a . P u e s si r e c o n o c i e r a e l c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l d e los concor -
d a t o s , e n c o n t r a r í a d i f i cu l t ades e n p r e d i c a r l o d e las « in tese» , p o r n o 
d a r s e e n e s t e c a s o u n o d e los s u p u e s t o s n e c e s a r i o s p a r a e s t a afir-
m a c i ó n : l as Confes iones n o t i e n e n , e n el p r e s e n t e , p e r s o n a l i d a d ju-
r í d i c a e n el á m b i t o i n t e r n a c i o n a l . La s o l u c i ó n q u e a d o p t a n — c r e a -
c ión d e u n o r d e n j u r í d i c o a se, p r o p i o de l i n t e r é s r e l ig ioso y d i s t i n t o 
del o r d e n i n t e r n a c i o n a l , e n el q u e e n t r a r í a n c o n c o r d a t o s e « in tese» 
a la p a r — n o t i e n e u n f u n d a m e n t o j u r í d i c o a c e p t a b l e ; e s t a d o c t r i n a 
q u e p a r e c e d a r a l a s « in tese» las m i s m a s g a r a n t í a s j u r í d i c a s d e los 
c o n c o r d a t o s , p r i v á n d o l e s d e h e c h o d e s u f u n d a m e n t o , a l n o c o n t e m -
p l a r l o s i n s e r t o s e n el o r d e n i n t e r n a c i o n a l , p r i v a t a m b i é n a l a s «in-
tese» d e la s e g u r i d a d q u e e n c u e n t r a e n el D e r e c h o i n t e r n o , c u a n d o 
s o n c o r r e c t a m e n t e e n c u a d r a d a s d e n t r o d e s u r a n g o . 
I V . L a d i f i cu l t ad d e la d o c t r i n a v a l d e n s e e n l l ega r a u n a c u e r d o 
s o b r e l a f i gu ra d e la « in t e sa» q u e m e j o r c o r r e s p o n d a a l a s neces i -
d a d e s d e l a s Confes iones , t i e n e s u o r i g e n en las i d e a s in ic ia les de l 
p r o t e s t a n t i s m o . 
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E l d e s a c u e r d o d e n t r o d e la d o c t r i n a p r o t e s t a n t e e n c u a n t o al 
c a r á c t e r j u r í d i c o d e las ig les ias e s u n o b s t á c u l o p a r a q u e se p u e d a n 
de f in i r e n t é r m i n o s j u r í d i c o s y n o e n c o n s i d e r a c i o n e s d e o r d e n 
p r á c t i c o — c a m b i a b l e s c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e o r d e n soc ia l y polí-
t i co de l m o m e n t o — la s r e l a c i o n e s j u s t a s y a d e c u a d a s q u e c a d a u n a 
d e l a s Confes iones d e b e e s t a b l e c e r c o n el E s t a d o . 
